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Nesta presentación imos salientar os datos mais relevantes da actividade desenvolvida na Biblioteca Universi-
taria de Santiago de Compostela durante o ano 2012. Como ven sendo habitual, ofrécense os datos estatísti-
cos da BUSC de xeito pormenorizado no Anexos. 
En 2012, tras o recorte presupostario do ano anterior, a BUSC mantivo os seus orzamentos idénticos a 2011, 
debido a prórroga do orzamento establecida mediante Resolución Reitoral de 30 de decembro de 2011. Ás 
cantidades destinadas a Bibliotecas non se lles aplicaron porcentaxes de retención.  No apartado Presuposto 
pódense analizar en detalle estes datos, así como as cantidades procedentes de ingresos por servizos e ache-
gas de centros e departamentos, empregados en adquisicións bibliográficas, equipamento e mantemento das 
diferentes bibliotecas..
No que atinxe a espazos  e equipamento, en 2012  sen dúbida hai que salientar os traballos de cambio de 
ventás no Claustro alto do Colexio de Fonseca, sede da Biblioteca Xeral, obra pendente dende 2009, así como 
a ampliación do depósito de monografías da Biblioteca da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. 
No apartado dedicado ao Desenvolvemento das coleccións, salientamos que se produce un descenso nos 
ingresos de monografías e revistas a pesar do mantemento orzamentario. É unha consecuencia máis  da crise 
económica  que se nota especialmente no apartado das doazóns e os intercambios de publicacións. Aínda así 
neste apartado pódense repasar as incorporacións destacadas ao fondo da BUSC e un repaso pola colección 
accesible a través do Consorcio BuGalicia.
As cifras e feitos máis salientables dos traballos relacionados co Catálogo da BUSC están relatados no apartado 
Base de datos bibliográfica e procesos.
No apartado referido aos Servizos, atópase unha ampla información relativa ao uso de recursos electrónicos 
propios e consorciados. Igualmente dáse conta nos avances no proxecto de Repositorio Institucional Minerva, 
dos datos relativos ao servizo de préstamo a domicilio, fotodocumentación e préstamo interbibliotecario e  a 
ampliación do alcance da formación de usuarios. Finalmente repásase a posta en marcha da nova páxina web 
da BUSC e a presenza da Biblioteca nas redes sociais.
No apartado  Redes, cooperación e proxección exterior  ofrécense detalles das distintas participacións da 
BUSC en proxectos internos e externos á propia universidade, nomeadamente a participación en BuGalicia e 
REBIUN.
Non queremos rematar sen deixar constancia do noso recordo aos compañeiros que nos deixaron en 2012: 















O presuposto da Biblioteca para o ano 2012 ascendeu a 2.353.000 €, a mesma cantidade que en 2011, 
debido a prórroga do orzamento establecida mediante Resolución Reitoral de 30 de decembro de 2011. Ás 
cantidades destinadas a Bibliotecas non se lles aplicaron porcentaxes de retención. No cadro seguinte amó-
sase desglosado por aplicacións:
Presuposto da BUSC 2011
Capítulo 2 Biblioteca Xeral. Reparación e mantemento mobiliario e equipamento 61.200 €
 Bibliotecas. Gastos correntes 84.000 €
 Biblioteca Intercentros Campus de Lugo. Gastos correntes 1.400 €
 Biblioteca Concepción Arenal. Gastos correntes 2.400 €
 Biblioteca: Acceso Revistas electrónicas 1.285.000 €
Capítulo 6 Bibliotecas. Equipamento 19.000 €
 Bibliotecas. Adquisición libros 300.000 €
 Bibliotecas. Adquisicións publicacións periódicas 600.000 €
 TOTAL 2.353.000 €
Os créditos asignados víronse incrementados mediante os ingresos procedentes dos servizos de fotodocu-
mentación e préstamo interbibliotecario que  ascenderon en 2012 a 20.800,25 €, así como a consecución 
dunha subvención do Ministerio de Cultura para a dixitalización de fondo patrimonial da BUSC, por valor de 
10.253,35 €. 
ADQUISICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS
No seguinte gráfico pode verse a evolución do presuposto ordinario destinado a adquisicións bibliográficas 













Evolución do presuposto de adquisicións bibliográficas 2002-2012




O custo das publicacións periódicas en 2011 foi de 1.880.097.22 €, cantidade na que 
se inclúe a achega aportada ao Consorcio Bugalicia para a contratación conxunta de 
recursos electrónicos. 
Publicacións periódicas adquiridas vía concurso 227.660,79 € 
Publicacións periódicas non concurso 375.833,42 € 
Paquetes de revistas adquiridos consorciadamente 1.285.000,00 € 
  1.888.494,21 € 
 
Con respecto a cantidade gastada en  2011 (1.902.847,04 €) hai un descenso do 
1%. 
Na seguinte táboa  podemos ver o gasto total en monografías (correspondente ao 
orzamento global) desagregado por centros nos anos 2011 e 2012: 
 
Centro Gasto total 2012 Gasto total 2011 
Bioloxía 8.938,50 7.886,03 
CA-Dereito 17.762,18 14.750,14 
CA-Políticas 13.786,46 16.216,32 
CA-Relación Laborais 2.964,36 2.746,86 
CC Comunicación 7.164,73 10.684,87 
CC. Educación 14.657,41 15.582,73 
Económicas 18.760,13 16.234,85 
Enfermaría 4.335,79 5.772,36 
ETSE 6.527,84 8.384,08 
Farmacia 12.048,83 9.390,75 
Filoloxía 25.668,34 21.237,60 
Filosofía 10.085,30 10.885,27 
Física 7.052,84 6.105,70 
Química 7.400,96 5.643,17 
Formac. Profesorado 5.784,76 4.181,23 
Lugo-Ciencias 6.081,19 4.584,98 
Lugo-Empresa 7.699,92 7.367,51 
O custo das publicacións periódicas en 2011 foi de 1.880.097.22 €, cantidade na que se inclúe a achega 
aportada ao Consorcio Bugalicia ara a contratación conxunta  recursos electrónicos.
Publicacións periódicas adquiridas vía concurso 227.660,79 €
Publicacións perió icas non c rso 375.833,42 €
Paquetes de revistas adquiridos consorciadamente 1.285.000,00 €
 1.888.494,21 €
Con respecto a cantidade gastada en  2011 (1.902.847,04 €) hai un descenso do 1%.
Na seguinte táboa  podemos ver o gasto total en monografías (correspondente ao orzamento global) desa-
gregado por centros nos anos 2011 e 2012:




CA-Relación Laborais 2.964,36 2.746,86
CC Comunicación 7.164,73 10.684,87





















Centro Gasto total 2012 Gasto total 2011










Xª e Hª 16.123,28 15.131,07
Xeral 41.746,95 56.849,56
Area CIENCIAS 2.722,50 8.967,74
Area HUMANIDADES 5.130,50
TOTAL 315.838,28 311.867,08
O crédito ordinario de adquisicións bibliográficas incrementouse con diversas achegas recollidas na seguinte 
táboa: 
Aportacións para a adquisición de materiais bibliográficos
Aportacións de Centros  16.565,00 € 
Aportacións de Departamentos e Proxectos 176.651,85 € 
Outros ingresos (rappel, achegas asociacións ...)  10.167,10 € 
TOTAL 201.383,95 €
Existe un descenso global do 31% nas aportacións adicionais con respecto ao ano anterior (294.249,82 € en 
2011). Nas achegas provenientes dos centros este descenso elévase ata o 54%. No caso dos departamentos 
e proxectos o descenso é inferior ao 30% % (246.929,79 € en 2011). Os descontos en librerías descenden 
lixeiramente con respecto ao  ano pasado  (11.742,86 € en 2011).
As achegas máis salientables por parte dos centros, departamentos e proxectos corresponden ás Facultades 
de Filoloxía, Dereito e Xeografía e Historia, que alcanzan o 90% do total aportado. 
 Centros Deptos., Proxec.
Dereito 1.684,00 € 62.341,35 €
Filoloxía 11.131,00 € 72.030,00 €
Xeografía e Historia 3.539,00 € 31.874,00 €
16.354,00 € 166.245,35 €
Tendo en conta as achegas adicionais ás cantidades inicialmente presupostadas, na BUSC destináronse ás ad-
quisicións bibliográficas 2.404.149,38 €, dos que 453.306,83 € corresponden a monografías e 1.950.842,55 
€ a publicacións periódicas















No seguinte gráfico amósase a evolución do presuposto dedicado a gastos correntes (aplicación 220) e a 
adquisición de material inventariable (aplicación 626):
Evolución do presuposto de mantemento e equipamento 2002-2012





Pode apreciarse como a liña evolutiva en ámbalas dúas aplicacións orzamentarias 
frenou o descenso iniciado o ano anterior por mor da prórroga orzamentaria. 
 
Ás cantidades inicialmente previstas (aplic. 220, 84.000 €; aplic. 626, 19.000€) 
sumáronse ingresos por valor de 38.840,54 € procedentes dos servizos de 
fotodocumentación e préstamo interbibliotecario e de achegas dos centros. No 
seguinte cadro vemos desglosadas as achegas: 
 
Aportacións Departamentos e Proxectos -  €                           
Aportacións de Centros 13.429,68 €                  
Ingresos por servizos 25.410,86 €                  
TOTAL 38.840,54 €                  





A BUSC presentouse a convocatoria para concesión de subvencións publicas para a 
creación e transformación de recursos dixitais e a súa difusión e preservación 
mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative) correspondentes ao ano 2011, 
coa cuarta fase do proxecto Literaturas hispánicas séculos XV-XVIII. A orde 
CUL/1138/2011, de 13 de abril concede á Universidade de Santiago de Compostela 




Pode apreciarse como a liña evolutiva en ámbalas dúas aplicacións orzamentarias frenou o descenso iniciado 
o ano anterior por mor da prórroga orzamentaria.
Ás cantidades inicialm te previst s (aplic. 220, 84.000 €; aplic. 626, 19.000€) sumáronse ingresos por valor 
de 38.840,54 € procedentes dos servizos de fotodocumentación e préstamo interbibliotecario e de achegas 
dos centros. No seguinte cadro vemos desglosadas as achegas:
Aportacións en equipamento e mantemento
Aportacións Departamentos e Proxectos - € 
Aportacións de Centros 13.429,68 € 




A BUSC presentouse a convocatoria para concesión de subvencións publicas para a creación e transforma-
ción de recursos dixitais e a súa difusión e preservación mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative) 
correspondentes ao ano 2011, coa cuarta fase do proxecto Literaturas hispánicas séculos XV-XVIII. A orde 
CUL/1138/2011, de 13 de abril concede á Universidade de Santiago de Compostela 10.253,35 €. A per-















A 31 de decembro de 2012 a BUSC contaba co seguinte persoal: 
Persoal da BUSC - Ano 2012
Escala de Facultativos de Bibliotecas 16
Escala de Axudantes de Bibliotecas 53





Neste cómputo inclúese o persoal contratado a tempo parcial para a apertura nocturna en períodos de exa-
mes.
A distribución do persoal que desenvolveu as súas tarefas na BUSC en 2012 por puntos de servizo, incluíndo 















































BUSC 6   2   8
B. Xeral 2 15 5 13  3  38
Bioloxía 1 1  4    6
Económicas 3  6 4   13
C. Arenal 2 3 1 8 2 2  18
Farmacia  2  4    6
Filoloxía 1 4  6    11
Filos., CC.Ed., Psicol. 1 5  6    12



























































Xeografía e Historia 1 4  8    13
Matemáticas  2  4    6
Medicina 1 2  5   8
Química  2  4    6
ETSE    3    3
Enfermería    2    2
CC. Comunicación  2  4    6
Intercentros - Lugo 1 5 1 12 2 4  25
Formación Profesorado  1  3    4
TOTAIS 16 53 7 99 8 9 - 192
A Aula Universia da Biblioteca Intercentros de Lugo contou un ano máis co desempeño de dous bolseiros 
pertencentes á rede de aulas de informática da USC.
OPOSICIÓNS, CONCURSOS, TRASLADOS, XUBILACIONS
En xaneiro de 2012 xubilouse dona María del Carmen Neo Gómez, que desenvolvía o seu traballo como 
auxiliar  de servizos na Biblioteca Xeral.
En marzo de 2012 xubilouse dona María Dolores Vázquez Villot técnico superior de información que desen-
volvía o seu traballo na Biblioteca Xeral.
O Consello de Goberno do día 27 de abril de 2012 aprobou o cambio de unidades organizativas das bibliote-
cas da Facultade de Xeografía e Historia e das Facultades de Filosofía/Psicoloxía/Ciencias da Educación. Ditos 
cambios foron os seguintes:
•  Modificar a unidade organizativa Biblioteca da Facultade de Filosofía/ Facultade de Psicoloxía/
Facultade de Ciencias da Educación pasando a denominarse Biblioteca da Facultade de Psico-
loxía/Facultade de Ciencias da Educación
• Modificar a unidade organizativa Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia pasando a 
denominarse Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia/ Facultade de Filosofía. 
A distribución do persoal queda do seguinte xeito:
Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia/ Facultade de Filosofía. 
• 1 dirección biblioteca centro 
• 4 axudantes de biblioteca 
• 8 auxiliares arquivo, biblioteca e museo (4 quenda mañá, 4 quenda tarde)
Biblioteca da Facultade de Psicoloxía/Facultade de Ciencias da Educación
• 1 dirección biblioteca centro 
• 5 axudantes de biblioteca 














Durante 2012, o persoal da BUSC participou nos seguintes cursos de formación:
a) Organizados pola USC dentro do Plano de Formación da USC 
desenvolvido pola Xerencia
Cursos específicos para persoal de Bibliotecas
Catalogación do fondo antigo en Formato MARC 21
Internet invisible
Prevención de riscos en bibliotecas
Sobrevivindo no contexto-e: conceptos informativos básicos para o traballo cotiá na biblioteca
Web semántica e bibliotecas. como contribuír á creación e publicación de datos vinculados na web
Cursos para todo o persoal da USC
A Protección datos de carácter persoal e boas prácticas en seguridade da información






Prevención de riscos na Área de Conserxerías
Primeiros pasos coa distribución de GNU/LINUX da Universidade
Seguridade viaria. Prevención de accidentes in itinere e in misión
b) Organizados por outras entidades: 
Diseño WEB profesional: la arquitectura de la información en la web 2.0
Metadatos y su aplicación en la descripción de recursos
Módulos de Revistas y de Ejemplares de Revistas en URRACA
PROQUEST/ASFA
Scifinder training
Web social para profesionales de la información
c) Asistencia a  congresos, simposios
Digital. Humanities@Oxford Summer School (DHOXSS) 2012
X Jornadas CRAI: Resultados de la implantación de las competencias informáticas e informacionales (CI2) en 
las Universidades Españolas, 28 y 29 de junio, Universidad de La Rioja
IX Simposio O libro e lectura: o futuro da librería, organizado pola Asociación Galega de Editores, 9 de nov-
embro de 2012
OUTRAS PARTICIPACIÓNS
• A Vicexerenta do Campus de Lugo, como membro do grupo UNICI2  ao que pertence a BUSC, 
presentou as ponencias   “Formar en competencias informacionales de forma cooperativa en 
las bibliotecas universitarias españolas”, e  “Planear y evaluar programas de ALFIN desde insti-
tuciones educativas y bibliotecas” no  XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN, 
celebrado en La Habana, Cuba, do 16 ao 20 de abril del 2012.
• A xefa do Negociado de Adquisicións da Biblioteca Xeral asistiu á feira LIBER 2012 en Barce-
lona,  que contou con mais de 450 expositores e máis de 6.000 visitantes profesionais de 
diversos países.
• A Directora da BUSC participou na Coloquio Internacional  “Setenta anos de Cuadernos 
Americanos: Migración e exilio español republicano ( 1942- 2012 ) “, celebrado na USC, 
entre os días  9 e 11 de outubro e organizado polo Centro de Estudos Avanzados, coa ponen-
cia Biblioteca América, presente y futuro del sueño de un visionario emigrante gallego.
• No IX Foro internacional de evaluación de la calidad de la investigación y la educación 
superior, celebrado en Santiago de Compostela do 12 ao 15 de xuño presentación das se-
guintes comunicacións escritas:
• “Contribuíndo á formación dos futuros investigadores: o plan de formación en compe-
tencias informacionais da USC. Primeiros resultados da aprendizaxe”, de María Isabel 
Casal Reyes, María Luz Ríos Rodríguez e Carmen Varela Prado.
• “Trabajando competencias de información: una experiencia con investigadores en el 















Sen dúbida debemos destacar o cambio de carpinterías das ventás do Claustro Alto do colexio de Fonseca. 
Trátase dunha obra pendente dende 2009, na que se acometeu a reparación e mellora das fachadas, cuber-
tas e sala de lectura. Ademais procedeuse a un novo vernizado do chan, traballos de pintura e renovación de 
estores e  luminarias.




























A Vicerreitoría de Economía e Infraestruturas deu luz verde á remodelación e ampliación do depósito de mo-
nografías da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais. Os plans iniciais de recuperar todo o espazo 
en torno ao patio, ocupado en parte por dúass aulas con moi pouco uso, para poder converter unha delas 
nunha sala de usos múltiples e equipada convenientemente para atender ás diferentes necesidades dos usua-
rios (como as dos alumnos para facer traballos en grupo, ofrecer un lugar un posto informatizado aos novos 
investigadores que traballan nas súas teses, ou  un lugar de traballo e estudo aos profesores visitantes), víronse 
truncados pola necesidade de espazo onde impartir a docencia interactiva que impón Bolonia, e quedaron 
reducidos á remodelación e ampliación da zona do depósito ocupando solo parte dunha das antigas aulas.
Todas estas obras levaron consigo unha adaptación e axuste dos estantes existentes, co conseguinte move-
mento dos fondos das zonas afectadas, para o cal destinouse dende a Vicerreitoría de Economía e Infraestru-
turas unha partida coa que financiar o novo equipamento necesario para amoblar o espazo.  O proceso de 
movemento e  acomodación das monografías afectou entón a todo o depósito, que cambiou a súa imaxe e 
acadou unha nove orde para as diferentes seccións temáticas. 
Na Biblioteca da Facultade de Medicina,  ante a carencia de espazo nos depósitos para a colocación de novos 
fondos bibliográficos o Decanato adxudicou á Biblioteca un pequeno espazo contiguo aos despachos de ca-














Cos fondos dedicados a equipamento e os ingresos procedentes de servizos, abordouse coma en anos 
anteriores á substitución e/ou adquisición de equipos informáticos e mobiliario. Investíronse un total  de 
38.613,03 € neste capítulo1. No cadro seguinte pode verse unha relación do equipamento adquirido desa-
gregado por bibliotecas:
BIBLIOTECA






Bioloxía 2 Ordenadores portátiles
Económicas
 
5 Ordenadores de sobremesa
1 Ordenador portátiles
1 Cadeira
Concepción Arenal 1 Ordenador de sobremesa
Farmacia 2 Ordenadores de sobremesa
Filoloxía 3 Ordenadores de sobremesa
Cc. Educación. Psicoloxía 2 Ordenadores de sobremesa




1 Corpo de estantería
Xeografía e Historia 1 Ordenadores de sobremesa
1 Leitor óptico
1 Impresora
7 Corpos de estanterías
1 Texueladora
1 Desactivador/Activador EM
Matemáticas 3 Leitore ópticos
Medicina 2 Ordenadores de sobremesa
Química 1 Ordenador de sobremesa
1 Cadeira
ETSE 1 Ordenador de sobremesa
1 Leitor óptico
Intercentros Lugo 1 Leitor óptico




















En 2012 ingresaron na BUSC 14.249 volumes, un 27 % menos que no ano anterior. Destes títulos, 8.244 
(24.5% menos que en 2011) adquiríronse co presuposto da BUSC ou de Departamentos, Proxectos de 
Investigación ou Centros (estas achegas poden verse nas  táboas do apartado “Presuposto” no Anexo esta-
tístico). Por intercambio ingresaron 1.083 títulos (un 15 % menos que en 2011) e por doazón un total de 
4.922 (un 34% menos).
Polo tanto continua o descenso xeneralizado en case tódolos ingresos, aínda que nesta ocasión o mais sa-
lientable prodúcese pola vía da doazón, unha consecuencia mais da situación de crise económica. No Anexo 
estatístico poden verse as cifras para cada biblioteca.
DISTRIBUCION DAS OBRAS INGRESADAS




B. Xeral 337 1.157 168 1.662
Bioloxía 113 96 51 260
Económicas 367 153 28 548
C.Arenal 1.681 351 132 2.164
Farmacia 116 135 2 253
Filoloxía 1.139 1.323 184 2.646
Cc.Educ. Psicol 1.002 269 95 1.366
Física Optica 140 17 14 171
Xeografía e Historia 959 328 283 1.570
Matemáticas 125 97 3 225
Medicina 146 549 59 754
Química 53 46 10 109
ETSE 126 106 10 242
Intercentros 954 - - 954
CC. Comunicación 315 73 11 399
Formación Profesorado 185 48 - 233
Enfermería 58 95 - 153
Filosofía 415 79 33 527
Observatorio 13 - - 13













No seguinte gráfico pódese apreciar o descenso no número de volumes ingresados en 2012 en relación cos 
incorporados no ano anterior:
Monografías ingresadas durante 2011-2012
No seguinte gráfico pódese apreciar o descenso no número de volumes 





No que atinxe á colección de publicacións periódicas, a finais de 2012 a BUSC 
tiña un total de 38.627 publicacións periódicas, das que 33.847 están pechadas 
e 4.780 en curso de recepción. Hai descensos en case que todoas as 
modalidades de adquisicion, pero as mais salientables danse no apartado de 
compras debido a diminución do orzamento de publicacións comezado en 





  PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS 2012 
CENTRO Pechadas Abertas   TOTAL 
  Títulos 
pechados Compra Doazón Interc. 
Total Abertas 
  Abertas Pechadas 
B. Xeral    11.586         508           40         160         708      12.294    
Bioloxía        896           43           54         175         272        1.168    
Económicas      2.743         163         145           64         372        3.115    
C.Arenal      4.611         260         109         154         523        5.134    
Farmacia      1.419           40           67           47         154        1.573    
Filoloxía      1.910         422         121         218         761        2.671    
Cc.Educ. Psicol      1.152         117           74         118         309        1.461    
Física Optica        400           36            5            2           43           443    
Xeografía e Historia      2.210         167           87         268         522        2.732    
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MONOGRAFÍAS	  INGRESADAS	  DURANTE	  
2011-­‐2012	  
2012	   2011	  
No que atinxe á colección de publicacións periódicas, a finais de 2012 a BUSC tiña un total de 38.627 publi-
cacións periódicas, das que 33.847 están pechadas e 4.780 en curso de recepción. Hai descensos en case 
que todas as modalidades de adquisición, pero as mais salientables danse no apartado de compras debido 
a diminución do orzamento de publicacións comezado en 2011.Na táboa e gráfico seguintes ofrecemos os 
datos desagregados por biblioteca.
 CENTRO
PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS 2012






B. Xeral 11.586 508 40 160 708 12.294
Bioloxía 896 43 54 175 272 1.168
Económicas 2.743 163 145 64 372 3.115
C.Arenal 4.611 260 109 154 523 5.134
Farmacia 1.419 40 67 47 154 1.573
Filoloxía 1.910 422 121 218 761 2.671
Cc.Educ. Psicol 1.152 117 74 118 309 1.461
Física Optica 400 36 5 2 43 443
Xeografía e Historia 2.210 167 87 268 522 2.732
Matemáticas 505 71 11 26 108 613
Medicina 2.316 50 61 6 117 2.433
Química 634 29 7 4 40 674
ETSE 208 28 9 1 38 246
Intercentros 1.400 128 136 129 393 1.793
CC. Comunicación 710 28 74 4 106 816
Formación Profesorado 234 37 56 16 109 343
Enfermería 114 9 16 - 25 139
Filosofía 462 41 8 98 147 609
Observatorio 337 11 22 - 33 370













Coleccións de publicacións periódicas 2012
Matemáticas        505           71           11           26         108           613    
Medicina      2.316           50           61            6         117        2.433    
Química        634           29            7            4           40           674    
ETSE        208           28            9            1           38           246    
Intercentros      1.400         128         136         129         393        1.793    
CC. Comunicación        710           28           74            4         106           816    
Formación 
Profesorado 
       234           37           56           16         109           343    
Enfermería        114            9           16           -             25           139    
Filosofía        462           41            8           98         147           609    
Observatorio        337           11           22           -             33           370    












En 2012 foron varias as colección particulares que se incorporaron á BUSC. En 
primeiro lugar debemos mencionar o fondo Baltar. A familia Baltar-Martínez de 
la Riva doou a biblioteca médica do doutor Fernando Baltar, composte de  
aproximadamente 3.000 volumes, cuxas datas de edición corresponden 
fundamentalmente á segunda metade do século XIX e primeira do XX, inda que 
tamén hai volumes do século XVIII.A meirande parte dos títulos están editados 
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En 2012 foron varias as colección particulares que se incorporaron á BUSC. En primeiro lugar debemos men-
cionar o fondo Baltar. A familia Baltar-Martínez de la Riva doou a biblioteca médica do doutor Fernando Bal-
tar, composta de  aproximadamente 3.000 volumes, cuxas datas de edición corresponden fundamentalmente 
á segunda metade do século XIX e primeira do XX, inda que tamén hai volumes do século XVIII.A meirande 
parte dos títulos están editados en España, pero tamén no estranxeiro, fundamentalmente en Francia. A incor-
poración desta biblioteca contribúe a enriquecer o fondo antigo de medicina da BUSC, fondos moi valiosos 
pola importancia histórica dos estudios e a investigación desa materia na Universidade de Santiago. Hai que 
destacar igualmente que a colección Baltar é unha biblioteca particular moi especializada e valiosa, non habi-
tual nesa época, con valor en si mesma coma mostra da situación da medicina en Santiago de Compostela, 
nunha época determinada, e a súa relación coa Universidade e que conta con exemplares curiosos como o 
manuscrito Las ferias de Madrid de Juan Martínez Villergas.O autor deste manuscrito, nado en Valladolid 
en 1816 e orto en Zamora en 1894, foi un político vacilante, de ideas predomina tement   republica as, 
conservadoras e n cionalistas, ad mais de escri or de ampla obra e mordaz pluma.  Neste libriño inclúe  unha 
aceda crítica sobre un dos capítulos da obra do mesmo título (Las Ferias de Madrid) do galego  Antonio 
Neira de Mosquera. No blog da BUSC pódese atopar máis información sobre a obra: http://busc.wordpress.
com/2013/06/03/un-manuscrito-de-martinez-villergas/
Destacamos igualmente a doazón de obras de pediatría de dona Loreto Somoza Concheiro, en concreto 
54 volumes procedentes da biblioteca do seu pai D. Jesús Somoza Almuíña; a doazón de dona María 
del Carmen Sanjurjo de la Fuente, que doou 300 volumes da biblioteca de seu marido D. Manuel Fuster 
Siebert especialista en cardioloxía infantil; e a achega de D. Jesús Suárez López, cerca de 1000 volumes 
da súa propia colección de oftalmoloxía.  Desta última doazón  debemos destacar unha obra considerada 
fundamental no desenvolvemento da oftalmoloxía moderna: System of Ophtalmology de Sir Stewart Duke-
Elder, composta de 15 volumes e publicada entre 1958 e 1976 en 19 unidades.Polo seu valor bibliográfico 
merece resaltarse a doazón de D. Rafael Fernández Mariñas (11 libros e instrumental médico). Entre 
as obras de mais valor figura unha edición de 1855 do Precis iconographique de Medicine Operatoire 
et d’Anatomie Chirurgicale de Claude Bernard e Charles Huete, editado en París por Mequignon-Marvis. 
Contén 113 ilustracións, a maior parte coloreadas á man (88 de operacións e 25 de instrumental cirúrxico). 
De gran valor historiográfico e bibliófilo acada hoxe elevados prezos no mercado do libro antigo. Incluímos a 

























Estas obras incorporáronse aos fondos da biblioteca de Medicina e Odontoloxía.
O profesor Manuel Sanmartín Durán doou á Biblioteca da Facultade de Farmacia con ocasión da súa 
xubilación un total de 81 libros. Trátase dunha selección de obras científicas moi importantes no eido da 
parasitoloxía médica e veterinaria da segunda metade do século XX, con ilustracións moi claras e didácticas e 
de carácter único na BUSC.
Polo que atinxe ás incorporacións do Fondo Galicia en 2012 destacamos:
• Apuntes manuscritos del bibliotecario Patiño.Trátase dun cartafol que inclúe follas soltas e 
fragmentos de manuscritos sobre temática variada da autoría de quen foi bibliotecario maior 
da Biblioteca da Universidade de Santiago e con posterioridade da Biblioteca Real de 1834 a 
1840 (dende 1836 pasou a denominarse Biblioteca Nacional) .
• Ocios de un peregrino, impresiones y recuerdos de un viaje, de Manuel Barros, publicada 
en 1875 en Bos Aires. Manuel Barros é o seudónimo de Manuel Vázquez Castro, periodista e 
escritor galego que chegou a Bos Aires en 1872.
• La cocina española antigua, de Emilia Pardo Bazán.Madrid, [1913?].É o volume décimo da 
colección Biblioteca de la Mujer editada pola autora.
• Tamén se mercou Hombres y mujeres de antaño, semblanzas, obra de dona Emilia pardo 
Bazán editada en Barcelona entre 1889 e 1910.
• Prodigiosa vida, admirable doctrina, preciosa muerte de los venerables hermanos los 
filósofos liberales de Cádiz, su entierro y oracion fúnebre hasta el requiescant amen. 
Trátase dun xornal publicado inicialmente en Cádiz de finais de 1813 a abril de 1814 e reim-
preso en varias cidades españolas na mesma época. Redactado polo Fraile Francisco Alvarado, 
esta publicación tiña un carácter satírico e antirreformista, fronte a política liberal das cortes de 
Cádiz. Esta publicación incrementa a importante colección de revistas satíricas da BUSC.
• Galicia, revista universal de este Reino. Publicada na Coruña entre 1861 e1865, os seus 
editores foron Antonio e Francisco de la Iglesia, escritores composteláns aveciñados na cida-
de herculina.A recepción do novo nacionalismo europeo está no xerme da publicación, que 
contou entre a súa nómina de colaboradores con autores moi heteroxéneos de Galicia e da 
diáspora, entre eles un nutrido grupo de mulleres, de entre as cales a única que hoxe ten 
relevancia entre o público é Rosalía de Castro.
COLECCIÓN CONSORCIADA
No seguinte cadro ofrécese un resumo da colección consorciada á que tivo  acceso a USC durante 2012:
BASES DE DATOS PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS
LISTA (acceso con outros recursos) -Paquetes de Revistas Nº titulos
SciFinder Scholar (Contratada) ACS 65
Mathscinet (Contratada) Cambridge 240
Westlaw (Contratada) Cell 11
Ulrichs (Contratada) IEEE Journals 399
Business Source Premier (BSP) (Contratada) JSTOR 595
CINAHL (Contratada) Nature 1
Eric (acceso con outros recursos) Science 1
GreenFILE (acceso con outros recursos) Science Direct 931
Regional Business News (acceso con outros recursos) Springer 130
SportDiscus FT (Contratada) Wiley 480
Teacher Reference Center (acceso con outros recursos)
TSD: The Serials Directory (acceso con outros recursos) Revistas en Paquetes - Subtotal de títulos 2.853
Asfa (Contratada)
Lion (Contratada) -BBDD a texto completo
Llba (Contratada) Busines Source Premier - BSP (FT) 12.581
PsycInfo (Contratada) CINAHL(Rev) 71
Oceanic Abstracts (acceso con outros recursos) Greenfile FT (Rev) 12
PILOTS Database (acceso con outros recursos) Lion (Rev) 350
CSIC (Contratada) Regional Business News (Rev) 180
Sabi (Contratada) SportDiscus FT (Rev) 670
Tirant online (Contratada)
Dissertations & Theses (Contratada) Revistas en BBDD a texto completo - Subtotal de títulos 13.864
Norweb (Contratada)
MEDLINE (gratis) Revistas (Paquetes e BBDD) - Total de Títulos 16.717
Bases de Datos contratadas - Subtotal de número 16
Bases de Datos con outros recursos ou acceso a través da 
prataforma do editor - Subtotal de número 8 MONOGRAFÍAS Nº titulos
Bases de Datos gratuitas - Subtotal de número 1 IEEE Conferences And Proceedings 13.913
Bases de Datos - Total 25 IEEE Standards 3.177
Ebooks on Ebscohost 968
Monografías - Total de títulos 18.058













Base de datos bibliográfica e procesos
A base de datos bibliográfica da BUSC continúa incrementándose coa incorporación dos rexistros das novas 
adquisicións, xa sexa por compra, doazón ou intercambio. Nos gráficos seguintes pode verse a distribución 




BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA E PROCESOS 
 
 
A base de d tos bibliográfica da BUSC continúa increm ntándose coa 
incorporación dos rexistros das novas adquisicións, xa sexa por compra, 
doazón ou intercambio. Nos gráficos seguintes pode verse a distribución de 
rexistros bibliográficos, de exemplar e catalogacións analíticas do catálogo da 
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O número de rexistros bibliográficos de monografías e revistasbaixa 
lixeiramente con respecto a 2011, debido ao traslado definitivo en xuño de 
2012 dos fondos do Depósito Legal, conservados na USC envirtude dun 




Do total de descricións bibliográficas (1.128.645), 40.423 pertencen á Biblioteca 
América e 54.309 ao fondo histórico, coa seguinte distribución atendendo ao 





































Base de datos bibliográfica e procesos
O número de rexistros bibliográficos de monografías e revistas baixa lixeiramente con respecto a 2011, debido 
ao traslado definitivo en xuño de 2012 dos fondos do Depósito Legal, conservados na USC en virtude dun 
convenio coa Xunta, á Biblioteca de Galicia na Cidade da Cultura.
Catálogo Xeral
	  
O número de rexistros bibliográficos de monografías e revistasbaixa 
lixeiramente con respecto a 2011, debido ao traslado definitivo en xuño de 
2012 dos fondos do Depósito Legal, conservados na USC envirtude dun 




Do total de descricións bibliográficas (1.128.645), 40.423 pertencen á Biblioteca 
América e 54.309 ao fondo histórico, coa seguinte distribución atendendo ao 


























Do total de descricións bibliográficas (1.128.645), 40.423 pertencen á Biblioteca América e 54.309 ao fondo 








Na BUSC continuaron desenvolvéndose os traballos habituais de introdución 
nos rexistros de autoridade de tema no sistema integrado de xestión 
bibliotecaria Millennium (actualizado en novembro de 2012) dos termos  
equivalentes en galego, coa finalidade de poder ofrecer aos usuarios  a mesma 






















Na BUSC continuaron desenvolvéndose os traballos habituais de introdución 
nos rexistros de autoridade de tema no sistema integrado de xestión 
bibliotecaria Millennium (actualizado en novembro de 2012) dos termos  
equivalentes en galego, coa finalidade de poder ofrecer aos usuarios  a mesma 


























Base de datos bibliográfica e procesos
PROCESOS
Na BUSC continuaron desenvolvéndose os traballos habituais de introdución nos rexistros de autoridade de 
tema no sistema integrado de xestión bibliotecaria Millennium (actualizado en novembro de 2012) dos ter-
mos  equivalentes en galego, coa finalidade de poder ofrecer aos usuarios  a mesma busca no índice de tema 
en galego ou en castelán.
Co obxectivo de coordinar e homoxeneizar o traballo desenvolvido en catalogación, continúase a introducir 
información no Manual de Procedemento en Catalogación. 
A BUSC participa no Catálogo Colectivo de REBIUN que permite consultar  en Internet os  fondos de 74 bi-
bliotecas universitarias e de investigación españolas.  Actualízase 6 veces ao ano co envío dos rexistros  de 
monografías, publicacións seriadas e catalogación analítica de monografías e seriadas en formato MARC. Na 
última entrega do ano 2012,  a BUSC enviou un total de 1.128.645 rexistros bibliográficos.
Finalmente debemos reseñar o traballo de resignaturización do fondo bibliográfico da Biblioteca de Ciencias 
















ACCESO A RECURSOS ELECTRÓNICOS
BASES DE DATOS
Durante 2012 a BUSC tivo acceso a 34 bases de datos en rede, das que 25 pertencen á colección consorcia-
da. As estatísticas de uso das bases consorciadas ofrecémolas diferenciadas atendendo aos datos proporcio-
nados por Bugalicia, posto que unhas bases de datos presentan datos de uso baseados en estatísticas Counter 
e outras non.







ACCESO A RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
BASES DE DATOS 
Durante 2012 a BUSC tivo acceso a 34 bases de datos en rede, das que 25 
pertencen á colección consorciada. As estatísticas de uso das bases 
consorciadas ofrecémolas diferenciadas atendendo aos datos proporcionados 
por Bugalicia, posto que unhas bases de datos presentan datos de uso 
baseados en estatísticas Countere outras non. 
 
 
Continua o incremento no uso de Scifinder, que xa non utiliza o sistema de 
licenzas limitadas, e Mathscinet. Igualmente repunta a utilización de Westlaw e 
descenden as consultas ás bases de datos do CSIC. 
Polo que atinxe ás estatísticas de uso de bases de datos que proporcionan 
datos baseados no estándar Counter, estes son os resultados comparados dos 


























Datos	  	  2011	  
Continua o incremento no uso de Scifinder, que xa non utiliza o sistema de licenzas limitadas, e Mathscinet. 
Igualmente repunta a utilización de Westlaw e descenden as consultas ás bases de datos do CSIC.
Polo que atinxe ás estatísticas de uso de bases de datos que proporcionan datos baseados no estándar Cou-
nter, estes son os resultados comparados dos anos 2011 e 2012
B ses d  datos Datos 2011 Datos 2012
The serials directory 374 374















Bases de datos Datos 2011 Datos 2012
Lista 519 525
Regional business news 639 559
Sportdiscus full text 1.093 770
Lion 1.426 1.501
PQ dissertation and theses 2.723 3.119







TOTAL CONSULTAS 55.153 51.594
Bases de datos - Consultas 2011-2012 
Estatísticas Counter
: 
En xeral, non se aprecian cambios moi significativos no uso. Baixan 
lixeiramente Psyinfo e BSP e suben tamén moi lixeiramente ASFA, Dissertation 
and Theses, Eric e OceanicAbstracts. 
No total do uso no Sistema Universitario Galego, a USC segue a ser quen máis 
emprega en datos absolutos as bases de datos, seguida da Universidade de 
Vigo, aínda que ámbalas dúas experimentan un pequeno retroceso na 
porcentaxe global, con respecto a 2011 (cun 41% e 36 % respectivamente). 
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Datos	  2012	   Datos	  2011	  
En xeral, non se aprecian cambios moi significativos no uso. Baixan lixeiramente Psyinfo e BSP e suben tamén 













No total do uso no Sistema Universitario Galego, a USC segue a ser quen máis emprega en datos absolutos 
as bases de datos, seguida da Universidade de Vigo, aínda que ámbalas dúas experimentan un pequeno re-
troceso na porcentaxe global, con respecto a 2011 (cun 41% e 36 % respectivamente).





No gráfico seguinte están recollidos os datos de uso da  Web of Knowledge (WoK), desagregados nos 
diferentes produtos que a integran. Pode apreciarse como continua en ascenso o uso do JCR e da Web of 
Science & Proceedings, tendencia iniciada xa no ano anterior. 
Web of Knowledge 2011-2012
 
 
No gráfico seguinte están recollidos os datos de uso da  Web of 
Knowledge(WoK), desagregados nos diferentes produtos que a integran. 
Pode apreciarse como continua en ascenso o uso do JCR e da Web 




Neste caso a USC claramente é quen mais emprega estes recursos, pois 




Coruña 69.173 21,32% 
Santiago 166.008 51,18% 
Vigo 89.173 27,50% 
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Neste caso a USC claramente é quen mais emprega estes recursos, pois concentra máis da metade das con-
sultas anuais:


















As estatísticas do ano 2012 da base de datos DIALNET para a BUSC resúmense na seguinte táboa, na que se 
ofrecen os datos do ano anterior:
ESTATÍSTICAS DIALNET 2012 2011 2012 
Nº de sesións realizadas polos usuarios 46.554 49.863
Nº de accesos realizados polos usuarios 163.551 171.330
Nº de descargas realizadas polos usuarios 27.802 30.161
Nº de buscas de documentos realizadas polos usuarios 22.760 29.344
Nº de usuarios rexistrados a 31/12/2011 1271 1605
Nº de subscricións de revistas polos usuarios a 31/12/2011 7.748 8.093
Nº de títulos de revistas baleiradas por persoal da BUSC 71 72
Nº de documentos creados pola BUSC 3.349 2.825
Nº de alertas de revistas xeradas para a BUSC 7.156 6.226
Nº de alertas xeradas polas revistas que baleira a BUSC 20.086 20.750
Un ano máis constátase un aumento de usuarios e accesos a esta base de datos, na que a BUSC contribúe 
co baleirado de 72 revistas,  en 68 delas faise ademais un baleirado retrospectivo.
As statísticas do o 2012 da base de datos DIALNET para a BUSC 
resúmense na seguinte táboa, na que se ofrecen os datos do ano anterior: 
 
 
Un ano máis constátase un aumento de usuarios e accesos a esta base de 
datos, na que a BUSC contribúe co baleirado de 72 revistas,  en 68 delas faise 





Canto das monografías en liña propias da BUSC, as estatísticas poden verse 
nos seguintes gráficos (no momento de redactar esta Memoria aínda con 
contabamos con datos de Oxford Reference). 
ESTATÍSTICAS DIALNET 2012 2011 2012
Nº de sesións realizadas polos usuarios 46.554 49.863
Nº de accesos realizados polos usuarios 163.551 171.330
Nº de descargas realizadas polos usuarios 27.802 30.161
Nº d  buscas d  documentos realizadas polos usuarios 22.760 29.344
Nº de usuarios rexistrados a 31/12/2011 1271 1605
Nº de subscricións de revistas polos usuarios a 31/12/2011 7.748 8.093
Nº d tít los d  revistas baleiradas por persoal da BUSC 71 7
Nº de documentos creados pola BUSC 3.349 2.825
Nº de alertas de revistas xeradas para a BUSC 7.156 6.226














Canto das monografías en liña propias da BUSC, as estatísticas poden verse nos seguintes gráficos (no mo-
mento de redactar esta Memoria aínda con contabamos con datos de Oxford Reference).
Estatísticas obras de referencia en Liña 2011-2012
 
 
En 2012 suscribíronse un total de 31 monografías electrónicas das editoriais 
Dawson e Wolters Kluwers. Fundamentalmente abarcan temas médicos e de 
enfermería, aínda que hai algún exemplar adicado á enxeñería de sistemas. 
MONOGRAFÍAS	   Número	  
Libros	  electrónicos	  Dawson	   21	  
Libros	  electrónicos	  WoltersKluwers	   10	  















Harrison	  online	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En 2012 suscribíronse un total de 31 monografías electrónicas das editoriais Dawson e Wolters Kluwers. Fun-
damentalmente abarcan temas médicos e de enfermería, aínda que hai algún exemplar adicado á enxeñería 
de sistemas.
MONOGRAFÍAS Número
Libros electrónicos Dawson 21




No que atinxe a monografías electrónicas consorciadas este é o cadro resumo: 
MONOGRAFÍAS	   	  Nº	  TITULOS	  
IEEE	  Standards	   3.177	  
IEEE	  Proceedings	   13.913	  
Ebooks	  on	  EbscoHost	   968	  
TOTAL	   18.058	  
 





























MONOGRAFÍAS  Nº TITULOS
IEEE Standards 3.177
IEEE Proceedings 13.913
Ebooks on EbscoHost 968
TOTAL 18.058
A continuación desglósase o seu uso na USC no ano 2012:
Uso 2012
 
No que atinxe a monografías electrónicas consorciadas este é o cadro resumo: 
MONOGRAFÍAS	   	  Nº	  TITULOS	  
IEEE	  Standards	   3.177	  
IEEE	  Proceedings	   13.913	  
Ebooks	  on	  EbscoHost	   968	  
TOTAL	   18.058	  
 

















A BUSC tivo acceso durante 2012 a 17.309 títulos. Inclúense nesta cifra as revistas da BUSC (592 títulos) que 
non aparecen en ningún dos paquetes accesibles a través do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia 
e as incluídas nas bases de datos a texto completo Business Source Premier (BSP), JSTOR, SportDiscus Full 
Text, Lion, Greenfile  e CINAHL. 
Revistas electrónicas a texto completo 2002-2012
REVISTAS ELECTRÓNICAS 
 
A BUSC tivo acceso durante 2012 a 17.309 títulos. Inclúense nesta cifra as 
revistas da BUSC (592 títulos) que non aparecen en ningún dos paquetes 
accesibles a través do Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia e as 
incluídas nas bases de datos a texto completo Business Source Premier (BSP), 
JSTOR, SportDiscus Full Text, Lion, Greenfile  e CINAHL.  
 
 
As estatísticas amosan que se fixeron un total de543.827 descargas, que se 
reparten do seguinte xeito:497.827 descargas de artigos a texto completo nas 
revistas do Consorcio (un 5.5% más que en 2011) e 45.962 descargas (un 
descenso superior ao 50% con respecto ao ano anterior) nas revistas da 
BUSC. No gráfico seguinte amósase a evolución das descargas de artigos a 







2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  
Nº	  revistas	   1.401	   1.926	   9.563	   13.675	   13.679	   19.283	   10.578	   19.677	   18.846	   21.205	   17.309	  
Revistas electrónicas a texto completo  2002-2012 
As estatísticas amosan que se fixeron un total de 543.827 descargas, que se reparten do seguinte xei-
to:497.827 descargas de artigos a texto completo nas revistas do Consorcio (un 5.5% más que en 2011) 
e 45.962 descargas (un descenso superior ao 50% con respecto ao ano anterior) nas revistas da BUSC. No 













Descargas de artigos a texto completo - 2003-2012
 
 
Nos gráficos seguintes poden verse os datos totais e as porcentaxes 
correspondentes a cada editor.  
Nos gráficos seguintes poden verse os datos totais e as porcentaxes correspondentes a cada editor. 
Descarga de artigos a texto complet  2011-2012
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Un ano mais é ScienceDirect o paquete que concentra a meirande parte das 
descargas (51%). O segundo paquete en porcentaxe é Wiley. O conxunto de 
revistas contratadas pola BUSC amosa un descenso no seu uso, explicado en 
parte pola redución da colección, debido aos recortes orzamentarios. O resto 
dos paquetes mantéñense nas cifras do ano anterior. 
Das 592revistas subscritas pola BUSC con soporte electrónico, temos datos 
fiables de 308 (hai editores que non proporcionan estatísticas). Delas, 
41(13.3% do conxunto) non  tiveron ningunha descarga. 96 títulos (31.6%) 
tiveron entre 1 e 10 descargas anuais; 55 revistas (17.9%) tiveron entre 11 e 
55. 112 revistas (36%) superan as 51 descargas (e 80 destas superan as 100). 
Polo que atinxe ao uso global no SUG, de novo a USC encabeza o número de 
descargas, acadando case o 50% das mesmas: 
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Un ano mais é ScienceDirect o paquete que concentra a meirande parte das 
descargas (5 %). O segundo paquet  en porcentaxe é Wiley. O conxunto de 
revistas contratadas pola BUSC amosa un descen o no seu uso, explicado en 
parte pola redución da colección, debido aos recortes orzamentarios. O resto 
dos paquetes mantéñense nas cifras do ano anterior. 
Das 592revistas subscritas pola BUSC con soporte electrónico, temos datos 
fiables de 308 (hai editores que non proporcionan estatísticas). Delas, 
41(13.3% do conxunto) non  tiveron ningunha descarga. 96 títulos (31.6%) 
tiveron entre 1 e 10 descargas anuais; 55 revistas (17.9%) tiveron entre 11 e 
55. 112 revistas (36%) superan as 51 descargas (e 80 destas superan as 100). 
Polo que atinxe ao uso global no SUG, e novo a USC encabeza o número de 
descargas, acadando case o 50% das mesmas: 
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Un ano mais é ScienceDirect o paquete que concentra a meirande parte das descargas (51%). O segundo 
paquete en porcentaxe é Wiley. O conxunto de revistas contratadas pola BUSC amosa un descenso no seu 
uso, explicado en parte pola redución da colección, debido aos recortes orzamentarios. O resto dos paquetes 
mantéñense nas cifra  do ano nterior.
Das 592 revistas subscritas pola BUSC con soporte electrónico, temos datos fiables de 308 (hai editores que 
non proporcionan estatísticas). Delas, 41(13.3% do conxunto) non  tiveron ningunha descarga. 96 títulos 
(31.6%) tiveron entre 1 e 10 descargas nuais; 55 revistas (17.9%) tiveron entre 11 e 55. 112 revistas 
(36%) superan as 51 descargas (e 80 d stas superan as 100).
Polo que atinxe ao uso global no SUG, de novo a USC encabeza o número de descargas, acadando case o 
50% das mesmas:




Nos anexos ofrécese unha relación dos títulos das revistas máis utilizadas en 2012.
RefWorks
Dende o ano 2007 todos os membros da comunidade universitaria teñen ao seu dispor o xestor de citas 
bibliográficas RefWorks, adquirido a través do Consorcio Bugalicia. Grazas a esa ferramenta o usuario pode: 
• Crear unha base de datos persoal para almacenar referencias importadas doutras bases de 
datos (ScienceDirect, ProQuest, Google Scholar…) ou engadilas manualmente.
• Clasificar as referencias almacenadas creando carpetas temáticas, por asignatura, proxecto, etc.
• Dar ás citas almacenadas o formato bibliográfico desexado (MLA, Vancouver, Chicago, APA, 
personalizad ...) e exportalas a un documento de texto.















Durante 2012 continuou o proceso de implementación do Repositorio institucional da USC. Nel estaban 
aloxadas a 31 de decembro de 2012 1.377 obras pertencentes ao fondo histórico da BUSC (dixitalizadas 
grazas ás subvencións do Ministerio de Cultura concedidas en 2007,2009, 2010 e 2011) e parte das revistas 
do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC. En xuño de 2012 a BUSC presentouse a unha 
nova convocatoria para concesión de subvencións publicas para a creación e transformación de recursos di-
xitais e a súa difusión e preservación mediante repositorios OAI (Open Archives Initiative) coa quinta fase do 
proxecto Literaturas hispánicas séculos XV-XVIII. Desgraciadamente, cunha comunicación de proposta de 
concesión en outubro de 2012 xa realizada, o Ministerio da marcha atrás e finalmente exclúe en xaneiro de 
2013 das concesións ás Universidades Públicas. Tendo en conta o sinalado no preámbulo1 da orde que regula 
esta axuda, parece especialmente grave excluír ás entidades públicas que máis esforzos están realizando por 
adaptarse  ás esixencias do Ministerio e de Europa.
En calquera caso, na BUSC séguese a traballar na adaptación dos rexistros aos estándares de metadatos METS 
e Premis, así como as especificacións Europeana Semantic Elements (ESE), o que permite que sexa provedor 
de contidos de Europeana http://www.europeana.eu/portal/. Igualmente o repositorio institucional cumple 
xa coas directrices OpenAire e Driver.
Sen dúbida un paso importante en 2011 foi  a aprobación da normativa do Repositorio Institucional Mi-
nerva, feito que tivo lugar no Consello de Goberno de 22 de decembro de 2011.Pero falta desenvolver o alí 
exposto, por iso agardamos que a partir de agora, cunha masa critica no Repositorio certamente xa importante, 
a USC de o paso seguinte  incluíndo a produción científica dos seus investigadores.
O repositorio MINERVA  está accesible dende a páxina web da BUSC e tivo en 2012 42.534 consultas e 
27.802 descargas de documentos.
1  “Lograr que las bibliotecas digitales que se crean en España sean integrables en la biblioteca digital europea, «Europeana», 
es un proyecto de excepcional trascendencia cultural, que permitirá fomentar y difundir la cultura española y su patrimonio 
cultural común en Europa y en el mundo… La gestión centralizada por el Estado es necesaria e imprescindible en este caso 
para asegurar la plena efectividad de las ayudas dentro de la ordenación básica del sector bibliotecario y para garantizar 
iguales posibilidades de obtención y disfrute por parte de las bibliotecas en todo el territorio nacional, no sobrepasando 





















B. Xeral  -  - 2 40
Bioloxía 3 191 3 18
Económicas 3 269 3 395
C.Arenal 1 12 11 505
Farmacia  1 208  -  - 
Filoloxía  3 79 10 43
Fª, Cc. Educ. Psicol 5 220 13 347
Física Optica  -  -  4 128
Xeografía e Historia 4 251 - -
Matemáticas  1 100 2 45
Medicina 3 121  1 20
Química 1 131  -  - 
ETSE  2 103  -  - 
Intercentros 16 372 7 122
CC. Comunicación  2 13 - -
Formación Profesorado  2 166  -  - 
Enfermería 1 22  2  61 
TOTAL 48 2258 58 1724
Tal e como se sinala na Memoria de 2011, continua o incremento na formación regrada.   A causa hai que 
buscala na implantación de cursos básicos de competencias informacionais en primeiro de grao. Estes cursos 
puxéronse en marcha en virtude do convenio de colaboración coa Universidad de La Laguna, Universidad de 
Zaragoza e Universidad de Alicante para desenvolver un modelo común de formación en competencias infor-
macionais. No curso 2012/2013 chegamos a 34 graos. 
Tratase dun curso básico en competencias, impartido de xeito virtual co obxectivo de que o alumnado de 
primeiro de grao  adquira autonomía para localizar, seleccionar, usar e comunicar información, mediante habi-
lidades e competencias básicas na busca e xestión da información. Estes cursos  impártense a través da Aula 
CESGA o que permite que o usuario siga o curso ao seu propio ritmo desde calquera ordenador conectado a 
Internet (e para realizalo se necesitan entre 6 e 10 horas aproximadamente). Aos alumnos que o superen se 
lles expide un certificado de aptitude.
Ademais deste curso tamén se imparten outros, nomeadamente como formación non regrada. Así nas  Biblio-
tecas Intercentros de Psicoloxía e Ciencias da Educación, Concepción Arenal, Filoloxía e Intercentros de Lugo 
impartíronse cursos introdutorios para novos alumnos sobre a BUSC, a súa páxina web e o catálogo e cursos 
especializados para alumnos de grao e enfocados á presentación e uso de recursos informativos de interese 














En 2012 houbo un total de 362.648 préstamos no conxunto da BUSC o que supón un descenso global  do 
3.5 % respecto a 2011. Na seguinte táboa aparecen os datos desglosados por bibliotecas nos últimos dez 
anos. 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
B.Xeral 35.427 35.706 31.971 31.650 29.813 30.159 33.613 30.779 41.189 38.055
Bioloxía 16.250 15.852 15.158 15.006 14.909 10.960 10.258 11.244 11.778 10.858
Económicas 21.207 21.822 21.178 20.744 18.296 15.597 17.757 18.329 17.668 17.462
Der., Pol., R. Lab. 29.329 33.544 34.972 37.270 35.727 39.467 40.659 44.515 45.468 44.915
Farmacia 7.958 8.369 8.056 9.271 9.698 9.730 8.641 9.291 8.724 7.303
Filoloxía 44.111 43.096 38.898 38.905 37.781 41.076 51.017 51.143 50.662 51.665
CC. Ed., Psi. 61.910 51.576 48.401 47.939 50.165 51.224 52.242 54.150 61.244 42.965
Física e Óptica 13.097 13.327 11.412 10.561 10.089 9.202 8.034 7.885 7.329 7.538
Xeografía e Hª 32.546 33.975 31.935 34.697 33.028 31.835 38.995 14.088 39.933 39.749
Matemáticas 10.154 11.089 11.013 10.483 9.121 9.067 8.915 10.204 9.129 9.499
Medicina 18.023 17.308 16.520 17.332 16.360 15.145 13.764 15.608 14.624 14.652
Química 15.271 14.599 7.654 7.269 6.003 5.140 4.761 3.847 5.062 4.588
ETSE   5.346 5.408 5.045 4.605 5.184 5.196 5.561 6.417
Xornalismo 19.334 18.346 14.139 11.537 12.818 12.028 11.597 12.728 14.179 13.308
Enfermería 4.009 4.527 4.347 4.460 4.609 4.623 4.921 6.079 5.908 5.853
Folosofía 780 442        12.685
Intercentros Lugo 54.050 52.700 45.177 41.779 36.215 31.682 29.773 29.983 29.461 27.329
Maxisterio Lugo 11.280 10.018 8.697 8.102 7.593 7.947 7.016 8.352 8.179 7.807
 394.736 386.296 354.874 352.413 337.270 329.487 347.147 333.421 376.098 362.648
En xeral, non hai cambios significativos con respecto aos últimos anos. O descenso de Ciencias da Educación-
Psicoloxía ven explicado polo cambio de adscrición de Filosofía (agora na Biblioteca Intercentros de Xeografía 
e Historia)
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO E FOTODOCUMENTACIÓN
Ao longo do ano, no Servizo de Préstamo Interbibliotecario e Fotodocumentación realizáronse 6.080 transac-
cións de solicitudes de documentos, un 13% menos que o ano anterior.  Se as desglosamos observamos 
que o número de solicitudes feitas por usuarios da BUSC a outras bibliotecas descende  nun 10 % respecto 
a 2011 (1.830 solicitudes fronte ás 2.042 do ano anterior) e a demanda de documentos das coleccións 
da BUSC por outras bibliotecas, maioritariamente bibliotecas pertencentes a REBIUN, diminuíu nun 14,55% 
(4.250 solicitudes de documentos fronte aos 4.974 do ano anterior). Nos seguintes cadros poden verse os 
datos estatísticos do ano 2012:
Documentos obtidos de centros externos Copias Préstamos Total
Solicitudes recibidas 1.563 267 1.830
Solicitudes non cursadas - - -
Documentos solicitados 1.563 267 1.830
Documentos obtidos 1.322 262 1.584
Documentos non obtidos 86 4 90
Solicitudes canceladas 142 - 142













As solicitudes canceladas non se tramitaron por non encontrarse os documentos en España e non desexar os 
usuarios que se pedisen ao estranxeiro, ou ben se tramitaron e posteriormente se cancelaron por ser os datos 
de referencia erróneos ou incompletos.
O número máis elevado das solicitudes corresponden a artigos de publicacións periódicas (1420), seguido de 
monografías (374) e teses de doutoramento (7).
Procedencia das solicitudes dos usuarios da USC








Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía 128
Física e Óptica 26
Xeografía e Historia 126
Matemáticas 11








Institutos de Investigación 1
TOTAIS 1.823
Con referencia a anos anteriores, non se observan cambio significativos na procedencia das solicitudes, sendo 
de novo Medicina e o CHUS os que presentan o número máis alto delas.
Polo que atinxe aos documentos servidos a centros externos, estes son os datos de 2012:
Documentos servidos a centros externos Copias Préstamos Total
Documentos solicitados 3.301 949 4.250
Documentos subministrados 2.693 870 3.563
Documentos non subministrados 525 77 602
Solicitudes canceladas 74 2 76
Solicitudes en trámite 9 - 9
Os documentos que non se subministraron  corresponden a números de revistas que faltan nas coleccións da 













Ubicación das coleccións demandadas
DOCUMENTOS SUBMINISTRADOS POR BIBLIOTECAS DA USC
BIBLIOTECA Copias Préstamos Totais
B. Xeral  329 166 495
Bioloxía 152 8 160
CC. Económicas 45 24 69
Concepción Arenal 245 96 34
Farmacia 297 7 303
Filoloxía  394 254 638
Filosofía, CC. Educación, Psicoloxía 106 79 185
Física e Óptica 53  7 60
Xeografía e Historia 154 125 279
Matemáticas 71 10 81
Medicina 458 4 462
Química 195  8 203
CC. Comunicación 14 9 23
E.U. de Enfermería 12  - 12
Intercentros Lugo 123 28 151
FILOSOFÍA 63 35 98
Formación do Profesorado 11 4 15
ETSE 45 2 47
TOTAIS 2.757 865 3.622
En orden decrecente, Filoloxía, Biblioteca Xeral, e Medicina son as bibliotecas que máis documentos subminis-
traron en 2012. Os números en xeral non amosan grandes diferenzas con respecto ao ano anterior.
Con carácter xeral pódese indicar que descende o tempo medio de respostas ás solicitudes por parte do ser-













PÁXINA WEB DA BUSC
Un ano despois da súa formulación como proxecto, o 27 de xuño 2012 ponse en marcha o novo web da Bi-
blioteca Universitaria. A posta en produción limítase de momento á parte estática do web, feita coa Ferramenta 
de Xestión de Contidos da USC e adaptada á imaxe institucional. Quedan pendentes de solución por parte da 
Area TIC da USC a migración de determinados contidos (Recursos electrónicos; formularios de adquisicións, 
fotocopias e préstamo interbibliotecario; base de datos de autores galegos; e blogs).
A pesar das limitacións da FXC, o persoal da BUSC ten máis facilidade e autonomía para a actualización e 
modificación do web. Esta flexibilidade permite que cada biblioteca de centro ou intercentros teña e xestione 
o seu propio microsite, cuns contidos mínimos (Localización e contacto; Horarios; Persoal;  Coleccións; e  Ca-
lendario de formación de usuarios).
Como principais novidades do web pódense salientar as seguintes: 
• Páxina principal máis sinxela e visual
• Agrupación dos contidos en catro seccións principais (Información xeral; Recursos electrónicos 
; Servizos ; Redes sociais2). 
• Busca directa no catálogo Iacobus, en Google Académico e no repositorio Minerva dende a 
páxina principal. 
• Creación dun apartado de preguntas máis frecuentes
• Incorporación dun formulario de contacto (Contacte coa biblioteca) 
• Sección de Novidades xestionada e alimentada directamente polo persoal bibliotecario. 
• Incorporación da tecnoloxía de Google Maps, para os mapas de bibliotecas, e de Google Ca-
lendar para os calendarios de formación de usuarios. 
Con motivo do cambio do web, fíxose tamén unha nova Intranet para o persoal da BUSC, utilizando as tecno-
loxías de Google (sites, groups, drive) e un blog interno con Blogger. 
Durante 2012 houbo un total de 467.467 visitas á páxina web, que se traduciu en 1.223.545 páxinas vistas.
O 98% dos accesos proveñen de España. En orden decrecente sitúanse os accesos dende Portugal, Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos, Italia, Alemaña e Arxentina.














Aínda que a presenza da BUSC nas redes sociais e 2.0 se remonta a 2010, por iniciativa individual das biblio-
tecas Concepción Arenal e Intercentros de Lugo, no ano 2012 comezou a súa sistematización e normalización. 
Constituíuse un grupo de traballo, dirixido pola Subdirección de Coordinación e formado por persoal de dife-
rentes puntos de servizo, para desenvolver unha estratexia 2.0 común ao conxunto da Biblioteca Universitaria. 
Durante os meses de xuño e xullo, coincidindo coa posta en marcha da primeira fase do novo web da bi-
blioteca, puxéronse en marcha dous blogs: Fonseca (do conxunto da BUSC) e Fonte Limpa (da Biblioteca 
Concepción Arenal); no mes de outubro, abriu a súa conta en Facebook a Biblioteca da Facultade de Ciencias 
da Comunicación. 
Así, a 31 de decembro de 2012, estaban normalizados o uso e contidos de: Facebook, Twitter e Blogs. O 
traballo do grupo continúa co exame doutras ferramentas e plataformas con vistas á súa implantación. A pre-
senza da BUSC nas redes sociais e plataformas 2.0 a 31 de decembro de 2012 era a seguinte: 
 Facebook: 
• Biblioteca Xeral/Universitaria. Dende 21/03/2011. 516 seguidores, +314 respecto a 2011.
• Biblioteca Concepción Arenal. Dende 02/07/2010. 1.580 seguidores, +900 respecto a 2011.
• Biblioteca Intercentros de Lugo. Dende 07/04/2010. 760 seguidores, +214 respecto a 2011.
• Biblioteca de Ciencias da Comunicación. Dende 24/10/2012. 123 seguidores.
 Twitter: 
• Biblioteca Xeral / Universitaria. Dende 04/10/2010. 305 seguidores, +203 respecto a 2011.
Blogs: 
Fonseca – 02/06/2012
Fonte Limpa – 09/07/2012 













 Issuu:  
• Biblioteca Xeral / Universitaria
• Biblioteca Concepción Arenal
• Biblioteca Intercentros Lugo 
 Youtube
• Biblioteca Universitaria (unha única conta para o conxunto da BUSC) 
 Pinterest:
• Biblioteca de Ciencias da Comunicación













Redes, cooperación e proxección exterior
CONSORCIO BUGALICIA
Durante 2012 as tres Universidades galegas continuaron a traballar na negociación con diferentes editores 
para acadar unhas mellores condicións na contratación de recursos electrónicos, ademais de participar en 
iniciativas de carácter nacional, como as negociacións co editor Wiley. 
Dende 2008 estaba en funcionamento o metabuscador Pórtico, ferramenta que, xunto co xestor de enlaces 
SFX, estaba destinada a mellorar a xestión e difusión dos recursos electrónicos contratados. Sen embargo o 
metabuscador non acadou a aceptación esperada entre os usuarios. A elevada relación custe/aproveitamento 
de Pórtico levou a o acordo entre as tres universidade de dar de baixa (acordo efectivo a finais de 2012) o 
mantemento desta ferramenta en aras de poder valorar a incorporación dun sistema de descubrimento. 
Durante 2012, cunha influencia clara da situación económica, non se chegou a ningún acordo sobre este 
tema, optando por potenciar temporalmente plataformas como Google Scholar, mentres se seguían a avaliar 
opcións sobre diferentes produtos. 
Noutros apartados desta memoria, preséntanse os datos relativos ao uso das bases de datos e paquetes de 
revistas e máis datos de carácter económico.
REBIUN
Tal e como se indica na Memoria da BUSC 2011 a finais de 2011, coincidindo coa celebración da XIX asem-
blea anual de REBIUN aprobouse o seu III Plan estratéxico (http://www.rebiun.org/doc/PE_REBIUN_2020.
pdf) . Froito desta aprobación establecéronse novas liñas de traballo:
Liña 1 Mellorar a organización, a comunicación e o liderado de REBIUN
Liña 2 Dar soporte á docencia, aprendizaxe, investigación e xestión
Liña 3 Potenciar o desenvolvemento e uso da biblioteca dixital 2.0 internet e as redes sociais
Liña 4 Construír e ofrecer un catálogo de servizos e produtos colaborativos de calidade de REBIUN
A BUSC foi elixida membro da na liña 2, xunto coas bibliotecas universitarias Pública de Navarra, Carlos III 
de Madrid, Pompeu Fabra, Alicante, La Rioja, Católica de Valencia, Sevilla, La Laguna, Murcia, Mondragón e 
Deusto.
Esta liña ten como obxectivos:
1. Integrar de forma progresiva as competencias informáticas e informacionais (CI2) nos diferentes estudos 
da universidade como estratexia educativa para o desenvolvemento das capacidades válidas para toda a vida
2. Potenciar a biblioteca coma un axente dinamizador da innovación docente da universidade e incrementar o 












Redes, cooperación e proxección exterior
3. Desenvolver e mellorar o modelo de biblioteca universitaria como centro de recursos para a aprendizaxe 
e a investigación (CRAI) analizando as necesidades de docencia, aprendizaxe e investigación dos usuarios, 
creando e personalizando novos servizos e espazos bibliotecarios e establecendo marcos de colaboración e 
integración con outros servizos universitarios.
4. Promover mandatos e políticas institucionais de acceso aberto á produción científica de cada universidade 
para incrementar a visibilidade e o impacto da universidade.
5. Implementar servizos de información e asesoramento sobre propiedade intelectual e protección de datos 
para o uso da información no desenvolvemento da docencia, aprendizaxe, investigación e xestión.
Dentro do establecemento de obxectivos operativos correspondeulle a BUSC a coordinación do número 4, 
que se adicou en 2012 á Elaboración dun Estado da cuestión sobre o acceso aberto nas universidades 
españolas, a partir da análise dunha enquisa deseñada ao efecto. A enquisa foi enviada ás universidade en 
outubro de 2012, recibíndose 66 respostas, dun total de 73 enviadas. En 2013 publicaranse os resultados.
A BUSC tamén continuou a participar no Grupo de traballo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN, 
que en 2012 comenzou a preparación do proxecto Catálogo de Incunables REBIUN. 
DIALNET
A BUSC continuou coa súa participación no proxecto DIALNET, en virtude do convenio de colaboración asina-
do entre a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidad de La Rioja no ano 2005. Trátase dun 
proxecto cooperativo, entre varias bibliotecas universitarias españolas, para a elaboración dunha base de datos 
que permita aumentar a difusión e a accesibilidade da literatura científica hispana, potenciando o acceso libre 
e gratuíto á mesma a través de Internet. DIALNET está accesible na web da BUSC. Aínda que unha relación 
pormenorizada dos datos estatísticos pode consultarse no apartado Servizos desta memoria, convén destacar 
que en 2012 houbo 1.605 usuarios rexistrados en DIALNET identificados como pertencentes a USC (un incre-
mento do 26 % con respecto a 2011), cun  total de 8.093 subscricións a alertas das publicacións accesibles 
dende DIALNET). Os datos acumulados de buscas durante 2011 elevan a cifra ata 29.344. O número de 
documentos descargados ascendeu 30.161. O persoal técnico da BUSC incrementou esta base de datos con 
2.825 rexistros, pertencentes ao baleirado de 72 revistas galegas.
CONVENIO UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA, UNIVERSIDADE DE SANTIAGO E UNIVERSTAT 
D’ALACANT
Tal e como se indicaba no apartado Servizos, a USC asinou en 2010 un convenio de colaboración con ou-
tras tres universidades para o desenvolvemento dun modelo de curso básico de formación en competencias 
informacionais. Isto supuxo a posta en marcha dun grupo de traballo que encetou as súas actividades en 
setembro de 2010 abordando catro eixos: contidos, materiais didácticos, avaliación e difusión. Durante 2012 
incorpórase ao proxecto a Universidade de Huelva.
Este proxecto de traballo compartido denominado UNICI2 é considerado como Boa práctica pola RedTelesco-
pi. Trátase dunha rede internacional de observatorios  de Boas Prácticas e de dirección estratéxica universitaria 
en Latinoamerica e Europa cuxa finalidade é incrementar a calidade da educación superior e a conformación 
dun espazo que facilite a colaboración interuniversitaria entre Europa e América Latina. É un banco de expe-
riencias onde se recollen as boas prácticas presentadas, despois de ser seleccionadas e avaliadas por una 
comisión de expertos.  http://telescopi.upc.edu/index.php
O recoñecemento da Red Telescopi  significa un estímulo para seguir traballando e compartindo esforzo, tra-
ballo e coñecemento, tendo sempre presentes moi especialmente a todos os/as formadores/as de cada unha 
das universidades que son os que fan posible esta realidade coa súa dedicación diaria. 












Redes, cooperación e proxección exterior
COLABORACIÓN EN PROXECTOS DA USC
Un ano máis a BUSC participou na X Olimpíada Solidaria de Estudo posta en marcha pola USC en 
novembro de 2012 coa instalación de ordenadores nas bibliotecas dos Campus de Santiago e Lugo. Nesta 
iniciativa, na que participan de mozos e mozas dunha ducia de países do mundo, trátase de incentivar o 
estudo vencellando as horas a el destinadas á colaboración con proxectos de desenvolvemento. O recadado 
empregarase en financiar a reconstrución de14 escolas de Kivu Sur, na República Democrática do Congo. 
EXPOSICIÓNS E  OUTRAS ACTIVIDADES 
A Biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación e Psicoloxía organizou no mes de febreiro de 
2012 unha exposición bibliográfica sobre o profesor Herminio Barreiro.
Herminio Barreiro (1937-2010) naceu en Dorrón, Pontevedra. Estudou Filosofía e  Letras en Madrid e foi 
profesor desde 1976 na Facultade de Ciencias da Educación da USC, na área de Historia da Educación.
A exposición estaba integrada por dúas seccións diferenciadas que se presentaban en vitrinas en torno a unha 
hemeroteca central na que se exhibían publicacións en prensa de Herminio Barreiro que podían ser consul-
tadas libremente. 
A primeira sección dedicouse  á súa produción bibliográfica, que comeza coas primeiras colaboracións en 
prensa na súa mocidade e continúa cos seus traballos como docente e investigador na Universidade de 
Santiago, organizadas en torno ás diversas liñas de estudo e investigación que desenvolveu. Neste apartado 
tamén se recolleu unha mostra dos seus escritos de análise política ou de índole literaria. Coa fin de deixar 
manifesta a vocación de escritor de Barreiro, a segunda sección ofreceu unha mostra bibliográfica elaborada 
a partir dunha selección de obras citadas por este autor no seu libro de memorias Recordar doe publicado 
en 2008, acompañadas das citas ou dos comentarios que nestas memorias suscitaron os volumes expostos. 
A Biblioteca Concepción Arenal da USC organizou co gallo do bicentenario da promulgación da Cons-













Redes, cooperación e proxección exterior
A Biblioteca Intercentros de Lugo desenvolveu ao longo de 2012 os seguintes centros de interese:
Día Mundial da Poesía, do 21 ao 28 de marzo de 2012.
Día das Letras Galegas 2012.
Unha de romanos, do 18 ao 25 de xuño de 2012.
Dia da Ciencia en Galego, os nosos Leonardos.
Celso Emilio Ferreiro, centenario do seu nacemento, do 10 ao 14 de decembro de 2012.
Mínima Expresión, as lecturas máis curtas para as noites mais longas, do 17 de decembro de 2012 ao 
8 de xaneiro de 2013.
Como en anos anteriores, a BUSC colaborou con diversas entidades prestando fondos bibliográficos para 
mostras e exposicións: 
Os inicios da banda deseñada en Galicia, Arquivo da Cidade da Cultura de Galicia, do 16 de Marzo  ao 10 
de xuño do 2012.
Monacatus: Fundación las edades del Hombre. Monasterio de San Salvador de Oña en Burgos, de maio 
a decembro de 2012.
Antonio Casares, investigador e reitor da modernidade, Colexio de Fonseca, do 30 de outubro de 2012 
ao 7 de xaneiro de 2013.
Claudio Rodríguez (1934-1999), Biblioteca Pública de Zamora, do 29 de novembro de 2012 ao 31 de 
xaneiro de 2013.













Redes, cooperación e proxección exterior
LETRAS GALEGAS 2012
Co gallo do Día das Letras Galegas elaborouse como produción propia unha recompilación bibliográfica 


























ENFERMARÍA TOTAIS BUSC TOTAIS BUSC
3. PRESUPOSTO CAPÍTULO 2
3.1. Presuposto ordinario Capítulo 2: Mantemento  1.386.045,19  2.105,13  2.806,00  8.179,31  2.218,70  2.411,26  4.079,55  1.833,22  2.342,00  1.770,00  2.885,00  2.011,00  2.049,00  6.077,00  1.987,07  -  -  1.978,45  1.938,35  1.432.716,23  1.432.716,23 
3.2. Ingresos no Capítulo 2: Mantemento  31.053,60  -  -  3.818,59  269,52  -  1.442,35  -  150,03  14,58  73,54  209,35  -  75,00  -  -  -  552,74  -  37.659,30  37.659,30 
3.2.1. Aportacións Departamentos e Proxectos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
3.2.2. Aportacións Centros  -  -  -  -  -  -  1.442,35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  552,74  -  1.995,09  1.995,09 
3.2.3. Ingresos por servizos de fotocopias  20.800,25  -  -  3.818,59  269,52  -  -  -  150,03  14,58  73,54  209,35  -  75,00  -  -  -  -  -  25.410,86  25.410,86 
3.2.4. Outros ingresos  10.253,35  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  10.253,35  10.253,35 
Presuposto total Capítulo 2: Mantemento  1.417.098,79  2.105,13  2.806,00  11.997,90  2.488,22  2.411,26  5.521,90  1.833,22  2.492,03  1.784,58  2.958,54  2.220,35  2.049,00  6.152,00  1.987,07  -  -  2.531,19  1.938,35  1.470.375,53  53.019,40 
3.3. Gastos facturados pola Biblioteca no Capítulo 2  1.417.098,26  2.105,13  2.786,63  11.909,16  2.485,39  2.409,48  5.520,98  1.831,55  2.463,46  1.783,04  2.861,27  2.220,35  1.965,81  9.372,52  1.982,08  -  -  2.531,19  1.937,88  1.473.264,18  1.390.967,76 
3.3.1. Facturado en encadernación  1.936,14  141,57  -  -  271,23  712,82  442,40  206,84  -  -  199,81  -  599,08  907,20  43,35  -  -  468,00  -  5.928,44  437,16 
3.3.2. Facturado en correo  5.541,80  -  -  9,38  -  -  -  -  -  -  -  -  -  129,01  -  -  -  -  -  5.680,19  - 
3.3.3. Facturado en comunicacións  1.018,71  -  136,35  271,06  -  -  73,55  -  -  -  -  -  -  429,24  -  -  -  -  -  1.928,91  15.302,32 
3.3.4. Facturado en material funxible  24.022,87  560,18  650,28  6.287,78  1.501,08  1.696,66  5.005,03  153,46  2.021,46  183,04  2.661,46  1.515,35  661,73  3.450,31  1.250,53  -  -  910,45  487,73  53.019,40 -2.888,65 
3.3.5. Facturado a través do Centro en reparacións, adquisicións equipamento, etc  1.384.440,45  343,38  -  3.042,07  -  -  -  601,25  -  -  -  -  -  537,72  -  -  -  552,74  1.450,15  1.390.967,76  50.047,71 
3.3.6. Facturado en gastos de mantemento do edificio (calefacción, auga, etc.)  138,29  -  -  298,87  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  437,16  11.434,68 
3.3.7. Transferencias ao Capítulo 6 para adquisicións bibliográficas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  38.613,03 
3.3.8. Transferencias ao Capítulo 6 para moblaxe e equipamento  -  1.060,00  2.000,00  2.000,00  713,08  -  -  870,00  442,00  1.600,00  -  705,00  705,00  3.919,04  688,20  -  -  600,00  -  15.302,32 
3.4. Cantidade non facturada ano 2010 Capítulo 2: Mantemento  0,53  -  19,37  88,74  2,83  1,78  0,92  1,67  28,57  1,54  97,27  -  83,19 -3.220,52  4,99  -  -  -  0,47 -2.888,65 
3.5. Presuposto facturado Centros Equipamento (material inventariable)  38.613,03  -  3.377,50  2.827,12  688,20  2.319,00  2.064,60  4.599,68  8.603,87  1.917,30  3.076,91  1.254,16  846,86  158,66  774,20  985,92  -  316,24  -  50.047,71 
3.5.1. Equipamento facturado Centros (material inventariable)  -  -  991,00  1.980,26  -  255,00  -  534,68  5.693,00  -  1.700,51  -  -  -  -  280,23  -  -  -  11.434,68 
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4.1. Plantilla total (xornada completa) 8 38 6 13 18 6 11 12 7 10 6 8 6 3 25 6 4 4 2 193
4.1.1. Facultativos  6  2  1  -  2  -  1  1  -  1  -  1  -  -  1  -  1  -  -  17 
4.1.2. Axudantes  -  15  1  3  3  2  4  5  2  3  2  2  2  -  5  2  1  1  -  53 
4.1.3. Auxiliares / ATB  2  13  4  6  8  4  6  6  5  6  4  5  4  3  12  4  2  3  2  99 
4.1.4. Área de Administración  -  5  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  7 
4.1.5. Contratos a tempo parcial fins de semana / apertura nocturna  -  -  -  4  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  8 
4.1.6. Auxiliares de Servizo. Área de conserxería  -  3  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  9 
4.1.7. Persoal especializado  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
4.1.8. Estudantes becarios, prácticas FP…  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
4.2. Cursos de formación
4.2.1. Número de cursos de formación (ou ponencias) diferentes recibidas polo persoal  -  -  -  7  8  7  5  5  5  4  7  -  7  4  13  3  1  -  - 
4.2.2. Número total de asistentes  -  -  9  17  10  6  14  19  8  10  6  6  6  3  24  3  2  -  1  144 
4.2.3. Número de cursos ou ponencias impartidas polo persoal  -  -  -  5  3  -  -  -  -  2  7  -  -  -  4  -  1  2  -  24 
4.3. Suxerencias sobre a Biblioteca realizadas polo persoal
4.3.1. Número de suxerencias realizadas formalmente polo persoal (recollidas en actas, realizadas por correo electrónico etc)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  7  4  -  -  1  14 
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5.0. Número de puntos de servizo (bibliotecas)  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1 
5.1. Superficie (m2)  3.900  1.071  1.859  7.410  1.217  2.671  1.297  812  2.114  1.173  963  852  600  9.500  880  1.045  -  273  248  37.885  248  37.885 
5.2. Postos de lectura  323  289  378  1.090  265  480  324  274  428  284  156  261  182  1.715  184  90  10  104  56  6.893  56  6.893 
5.2.1. Postos de lectura  323  269  378  1.030  265  468  288  274  428  264  132  255  182  1.637  172  90  10  78  50  6.593  50  6.593 
5.2.2. Salas para audicións ou formación (nº de postos)  -  -  -  30  -  -  18  -  -  -  -  -  -  22  -  -  -  16  -  86  -  86 
5.2.3. Salas para traballo en grupo (nº de postos)  -  20  -  30  -  12  18  -  -  20  24  6  -  56  12  -  -  10  6  214  6  214 
5.3. Estanterías ocupadas (m. lineais)  14.312  1.241  3.128  7.490  1.718  5.921  2.966  963  4.764  1.391  2.211  1.334  260  3.425  1.610  1.498  214  617  332  55.395  332  55.395 
5.3.1. Libre acceso  693  335  3.128  7.440  583  1.820  1.502  441  213  1.354  1.108  1.334  260  2.248  1.010  1.323  -  335  -  25.127  -  25.127 
5.3.2. Depósitos  13.619  906  -  50  1.135  4.101  1.464  522  4.551  37  1.103  -  -  1.177  600  175  214  282  332  30.268  332  30.268 
5.4. Estanterías libres (m. lineais)  8.063  588  15  1.516  236  765  1.097  166  914  453  290  266  378  1.946  640  842  41  215  93  18.524  93  18.524 
5.4.1. Libre acceso  -  182  15  1.491  81  248  489  138  64  450  171  266  378  1.437  270  448  -  113  -  6.241  -  6.241 
5.4.2. Depósitos  8.063  406  -  25  155  517  608  28  850  3  119  -  -  509  370  394  41  102  93  12.283  93  12.283 
6. EQUIPAMENTO
6.1. Equipamento informático de xestión interna
6.1.1. PCs  36  4  6  8  4  9  10  4  7  4  5  5  3  16  4  3  1  3  2  134  2  134 
6.1.2. Portátiles  3  -  -  1  -  -  10  -  -  1  1  -  -  2  -  -  -  -  -  18  -  18 
6.1.3. Impresoras  13  3  2  4  2  4  4  2  5  -  1  1  -  7  2  2  1  2  1  56  1  56 
6.1.4. Escáneres  3  -  1  -  1  1  1  -  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  1  18 
6.1.5. Lapis ópticos  14  4  4  5  2  7  8  4  7  4  6  3  2  12  4  2  -  3  2  93  2  93 
6.2. Equipamento informático de uso público
6.2.1. Postos de lectura informatizados  4  -  -  44  -  6  -  -  -  -  -  -  -  30  -  -  -  32  -  116  -  116 
6.2.2. PCs para consulta bases de datos, catálogos, etc.  7  7  4  2  7  -  16  3  7  3  5  3  4  30  9  3  -  3  -  113  -  113 
6.2.3. PCs para consulta exclusiva catálogo BUSC  5  2  5  7  2  7  9  3  5  2  2  3  -  12  3  1  -  2  2  72  2  72 
6.2.4. Portátiles para préstamo  -  5  3  9  2  6  4  3  7  2  4  1  3  6  -  1  -  4  1  61  1  61 
6.2.5. Impresoras  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
6.2.6. Escáneres  1  -  1  1  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  5 
6.2.7. Lapis ópticos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
6.3. Equipamento uso compartido (xestión interna + uso público)
6.3.1. Impresoras uso compartido  2  -  -  -  -  2  -  1  -  1  2  1  1  1  -  -  -  1  -  12  -  12 
6.3.2. PCs uso compartido  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2 
6.4. Outro equipamento  15  4  4  5  3  6  6  3  6  4  5  4  1  16  29  1  2  8  4  126  4  126 
6.4.1. Lectores e reprodutores microformas  5  1  1  1  -  2  1  -  1  1  1  1  -  2  1  -  -  -  -  18  -  18 
6.4.2. Vídeos, TV, Casettes, etc.  2  1  -  -  1  1  2  1  3  1  1  1  -  8  25  -  -  7  3  57  3  57 
6.4.3. Fotocopiadoras propiedade da Biblioteca  3  -  -  2  -  1  1  1  1  -  1  1  -  2  1  -  1  1  -  16  -  16 
6.4.4. Fotocopiadoras de empresas situadas na Biblioteca  3  1  2  -  -  1  -  -  1  1  1  -  -  3  1  1  -  -  1  16  1  16 
6.4.5. Faxes  1  -  -  1  1  1  1  -  -  -  -  1  1  1  1  -  1  -  -  10  -  10 































5.0. Número de puntos de servizo (bibliotecas)  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1 
5.1. Superficie (m2)  3.900  1.071  1.859  7.410  1.217  2.671  1.297  812  2.114  1.173  963  852  600  9.500  880  1.045  -  273  248  37.885  248  37.885 
5.2. Postos de lectura  323  289  378  1.090  265  480  324  274  428  284  156  261  182  1.715  184  90  10  104  56  6.893  56  6.893 
5.2.1. Postos de lectura  323  269  378  1.030  265  468  288  274  428  264  132  255  182  1.637  172  90  10  78  50  6.593  50  6.593 
5.2.2. Salas para audicións ou formación (nº de postos)  -  -  -  30  -  -  18  -  -  -  -  -  -  22  -  -  -  16  -  86  -  86 
5.2.3. Salas para traballo en grupo (nº de postos)  -  20  -  30  -  12  18  -  -  20  24  6  -  56  12  -  -  10  6  214  6  214 
5.3. Estanterías ocupadas (m. lineais)  14.312  1.241  3.128  7.490  1.718  5.921  2.966  963  4.764  1.391  2.211  1.334  260  3.425  1.610  1.498  214  617  332  55.395  332  55.395 
5.3.1. Libre acceso  693  335  3.128  7.440  583  1.820  1.502  441  213  1.354  1.108  1.334  260  2.248  1.010  1.323  -  335  -  25.127  -  25.127 
5.3.2. Depósitos  13.619  906  -  50  1.135  4.101  1.464  522  4.551  37  1.103  -  -  1.177  600  175  214  282  332  30.268  332  30.268 
5.4. Estanterías libres (m. lineais)  8.063  588  15  1.516  236  765  1.097  166  914  453  290  266  378  1.946  640  842  41  215  93  18.524  93  18.524 
5.4.1. Libre acceso  -  182  15  1.491  81  248  489  138  64  450  171  266  378  1.437  270  448  -  113  -  6.241  -  6.241 
5.4.2. Depósitos  8.063  406  -  25  155  517  608  28  850  3  119  -  -  509  370  394  41  102  93  12.283  93  12.283 
6. EQUIPAMENTO
6.1. Equipamento informático de xestión interna
6.1.1. PCs  36  4  6  8  4  9  10  4  7  4  5  5  3  16  4  3  1  3  2  134  2  134 
6.1.2. Portátiles  3  -  -  1  -  -  10  -  -  1  1  -  -  2  -  -  -  -  -  18  -  18 
6.1.3. Impresoras  13  3  2  4  2  4  4  2  5  -  1  1  -  7  2  2  1  2  1  56  1  56 
6.1.4. Escáneres  3  -  1  -  1  1  1  -  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  18  1  18 
6.1.5. Lapis ópticos  14  4  4  5  2  7  8  4  7  4  6  3  2  12  4  2  -  3  2  93  2  93 
6.2. Equipamento informático de uso público
6.2.1. Postos de lectura informatizados  4  -  -  44  -  6  -  -  -  -  -  -  -  30  -  -  -  32  -  116  -  116 
6.2.2. PCs para consulta bases de datos, catálogos, etc.  7  7  4  2  7  -  16  3  7  3  5  3  4  30  9  3  -  3  -  113  -  113 
6.2.3. PCs para consulta exclusiva catálogo BUSC  5  2  5  7  2  7  9  3  5  2  2  3  -  12  3  1  -  2  2  72  2  72 
6.2.4. Portátiles para préstamo  -  5  3  9  2  6  4  3  7  2  4  1  3  6  -  1  -  4  1  61  1  61 
6.2.5. Impresoras  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
6.2.6. Escáneres  1  -  1  1  -  -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  5 
6.2.7. Lapis ópticos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
6.3. Equipamento uso compartido (xestión interna + uso público)
6.3.1. Impresoras uso compartido  2  -  -  -  -  2  -  1  -  1  2  1  1  1  -  -  -  1  -  12  -  12 
6.3.2. PCs uso compartido  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2  -  2 
6.4. Outro equipamento  15  4  4  5  3  6  6  3  6  4  5  4  1  16  29  1  2  8  4  126  4  126 
6.4.1. Lectores e reprodutores microformas  5  1  1  1  -  2  1  -  1  1  1  1  -  2  1  -  -  -  -  18  -  18 
6.4.2. Vídeos, TV, Casettes, etc.  2  1  -  -  1  1  2  1  3  1  1  1  -  8  25  -  -  7  3  57  3  57 
6.4.3. Fotocopiadoras propiedade da Biblioteca  3  -  -  2  -  1  1  1  1  -  1  1  -  2  1  -  1  1  -  16  -  16 
6.4.4. Fotocopiadoras de empresas situadas na Biblioteca  3  1  2  -  -  1  -  -  1  1  1  -  -  3  1  1  -  -  1  16  1  16 
6.4.5. Faxes  1  -  -  1  1  1  1  -  -  -  -  1  1  1  1  -  1  -  -  10  -  10 





































7.1. Monografías en papel
7.1.1. Total de volumes a 31/12/2012  310.755  26.902  73.225  163.233  21.094  190.388  108.554  15.409  125.959  30.402  32.923  17.332  8.616  106.949  34.260  40.761  1.650  32.285  8.083  1.348.780 
7.1.2. Volumes ingresados en 2012 1.662 260 548 2.164 253 2.646 1.366 171 1.570 225 754 109 242 954 399 527 13 233 153 14.249
7.1.2.1. Compra  337  113  367  1.681  116  1.139  1.002  140  959  125  146  53  126  954  315  415  13  185  58  8.244 
7.1.2.2. Doazón  1.157  96  153  351  135  1.323  269  17  328  97  549  46  106  -  73  79  -  48  95  4.922 
7.1.2.3. Intercambio  168  51  28  132  2  184  95  14  283  3  59  10  10  -  11  33  -  -  -  1.083 
7.2. Publicacións periódicas en papel
7.2.1. Total de títulos a 31/12/2012  12.294  1.168  3.115  5.134  1.573  2.671  1.461  443  2.732  613  2.433  674  246  1.793  816  609  370  343  139  38.627 
7.2.2. En curso de recepción 708 272 372 523 154 761 309 43 522 108 117 40 38 393 106 147 33 109 25 4.780
7.2.2.1. Compra  508  43  163  260  40  422  117  36  167  71  50  29  28  128  28  41  11  37  9  2.188 
7.2.2.2. Doazón  40  54  145  109  67  121  74  5  87  11  61  7  9  136  74  8  22  56  16  1.102 
7.2.2.3. Intercambio  160  175  64  154  47  218  118  2  268  26  6  4  1  129  4  98  -  16  -  1.490 
7.2.3. Coleccións pechadas  11.586  896  2.743  4.611  1.419  1.910  1.152  400  2.210  505  2.316  634  208  1.400  710  462  337  234  114  33.847 
7.3. Material non librario
7.3.1. Totais a 31/12/2012  3.847  1.809  967  814  464  2.300  2.288  468  4.138  256  2.651  860  269  2.388  4.873  374  69  953  266  30.054 
7.3.1.1. Mapas  195  779  16  1  25  9  12  1  866  -  1  -  6  993  -  1  -  1  -  2.906 
7.3.1.2. Fotografías e diapositivas  71  1  -  -  -  1  1  -  26  -  -  -  -  2  3  1  -  12  -  118 
7.3.1.3. Microformas  994  688  442  234  161  1.229  427  306  715  160  2.088  540  164  193  82  112  -  1  -  8.536 
7.3.1.4. Rexistros sonoros  49  -  2  -  1  122  119  -  26  -  2  6  -  26  10  1  -  161  -  525 
7.3.1.5. Vídeos e DVDs  628  87  63  98  102  370  992  27  1.955  11  125  89  12  587  4.631  151  61  546  193  10.728 
7.3.1.6. CD-ROMs  1.910  254  444  481  175  569  737  134  550  85  435  225  87  587  147  108  8  232  73  7.241 
7.4. Recursos electrónicos
7.4.1. Monografías de pago ou con licenza  3  -  -  1  1  -  -  -  -  -  7  -  3  -  -  -  -  -  14  29 
7.4.2. Publicacións periódicas de pago ou con licenza  1  25  49  45  26  100  65  20  22  56  41  19  22  49  10  2  3  13  -  568 
7.4.3. Bases de datos de pago ou con licenza ás que se accede  3  -  1  3  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9 
7.4.4. Recursos electrónicos propios  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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9.1. Horas e días de apertura
9.1.1. Días de apertura anual  231  231  276  353  232  231  231  231  231  232  231  232  232  354  234  231  46  228  227  4.494 4.494 3.876
9.1.2. Horas de apertura semanal  66  66  75  96  66  65  65  66  66  66  65  65  65  96  66  66  4  65  65  1.254 1.254 1.134
9.2. Número de entradas á Biblioteca  -  -  300.000  -  -  160.630  -  -  -  -  -  13.720  20.910  77.773  96.028  -  -  1  -  669.062 669.062 610.091
9.3. Web da BUSC
9.3.1. Consultas á web da BUSC   
9.3.2. Nivel de accesibilidade web  1 1 1
9.4. WebOpac - Número de consultas ao catálogo da BUSC
9.5. Préstamo a domicilio
9.5.1. Número de volumes prestados no centro  29.213  10.795  16.929  46.398  7.427  53.507  43.091  8.282  41.985  10.151  14.668  4.853  6.775  28.354  13.176  12.564  -  8.706  5.774  362.648 362.648 335.181
9.5.2. Número de volumes do centro prestados 
na BUSC
 38.055  10.858  17.462  44.915  7.303  51.665  42.965  7.538  39.749  9.499  14.652  4.588  6.417  27.329  13.308  12.685  -  7.807  5.853  362.648 362.648 376.098
9.6. Copias de documentos servidos a Bibliotecas e/ou usuarios da USC
9.6.1. Número de documentos  -  22  61  117  26  -  113  58  27  16  397  26  4  112  10  7  -  14  3  1.013 1.013 411
9.7. Formación de usuarios
9.7.1. Formación reglada
Nº de cursos  -  3  3  1  1  3  5  -  3  1  3  1  2  16  2  1  -  2  1  48 48 32
Nº de créditos  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 1 1
Nº matriculados  -  191  269  12  208  79  220  -  185  100  121  131  103  372  13  66  -  166  22  2.258 2.258 1.558
Nº de asistentes reais  -  171  225  5  115  68  192  -  150  92  104  124  97  372  11  53  -  153  22  1.954 1.954 1.767
9.7.2. Formación  non reglada
Nº de cursos  2  3  3  11  -  10  13  4  -  2  1  -  -  7  -  -  -  -  -  56 56 88
Nº de horas  18  6  8  17  -  15  21  4  -  2  4  -  -  12  -  -  -  -  -  107 107 173
Nº de asistentes  40  18  395  505  -  43  347  128  -  45  20  -  -  122  -  -  -  -  -  1.663 1.663 2.261
9.7.3. Contidos e materiais formativos
Nº de materiais de acceso aberto  -  -  3  16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  2  -  -  -  -  35 35 42
Nº de materiais de acceso restrinxido  -  2  18  12  15  -  -  -  3  15  15  15  15  11  2  1  -  -  15  139 139 36
BUSC
8. BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA
8.1. Documentos catalogados en 2012  27.480 
8.1.1. Monografías  14.992 
8.1.2. Publicacións periódicas  427 
8.1.3. Analíticas de monografías  2.967 
8.1.4. Analíticas de publicacións periódicas  8.280 
8.1.5. Outros materiais (proxectables, mapas, CDs...)  814 
8.2. Fondos bibliográficos informatizados
8.2.1. Volumes  1.365.432 
8.2.2. Títulos  1.128.819 
8.2.3. Outros rexistros bibliográficos  - 
8.3. Fondo antigo  50.274 
8.3.1. Total manuscritos  817 
8.3.2. Total incunables  143 
8.3.3. Total de impresos 1501-1801  26.389 
8.3.4. Total de impresos 1801-1900  22.925 
8.4. Catálogos
8.4.1. Catálogo completo  1.128.665 
8.4.1.1. Monografías  886.214 
8.4.1.2. Revistas  30.867 
8.4.1.3. Analíticas  211.584 
8.4.2. Catálogo Galicia  304.606 
8.4.2.1. Monografías  94.206 
8.4.2.2. Revistas  2.959 
8.4.2.3. Analíticas  207.441 
8.4.3. Catálogo xeral  804.836 
8.4.3.1. Monografías  777.129 
8.4.3.2. Revistas  25.837 
8.4.3.3. Analíticas  1.870 
8.4.4. Biblioteca América  40.423 
8.4.4.1. Monografías  35.225 
8.4.4.2. Revistas  2.701 
8.4.4.3. Analíticas  2.497 
8.4.5. Fondo histórico  54.309 
8.4.5.1. Monografías  50.270 
8.4.5.2. Revistas  51 

























































































































































































































9.1. Horas e días de apertura
9.1.1. Días de apertura anual  231  231  276  353  232  231  231  231  231  232  231  232  232  354  234  231  46  228  227  4.494 4.494 3.876
9.1.2. Horas de apertura semanal  66  66  75  96  66  65  65  66  66  66  65  65  65  96  66  66  4  65  65  1.254 1.254 1.134
9.2. Número de entradas á Biblioteca  -  -  300.000  -  -  160.630  -  -  -  -  -  13.720  20.910  77.773  96.028  -  -  1  -  669.062 669.062 610.091
9.3. Web da BUSC
9.3.1. Consultas á web da BUSC   
9.3.2. Nivel de accesibilidade web  1 1 1
9.4. WebOpac - Número de consultas ao catálogo da BUSC
9.5. Préstamo a domicilio
9.5.1. Número de volumes prestados no centro  29.213  10.795  16.929  46.398  7.427  53.507  43.091  8.282  41.985  10.151  14.668  4.853  6.775  28.354  13.176  12.564  -  8.706  5.774  362.648 362.648 335.181
9.5.2. Número de volumes do centro prestados 
na BUSC
 38.055  10.858  17.462  44.915  7.303  51.665  42.965  7.538  39.749  9.499  14.652  4.588  6.417  27.329  13.308  12.685  -  7.807  5.853  362.648 362.648 376.098
9.6. Copias de documentos servidos a Bibliotecas e/ou usuarios da USC
9.6.1. Número de documentos  -  22  61  117  26  -  113  58  27  16  397  26  4  112  10  7  -  14  3  1.013 1.013 411
9.7. Formación de usuarios
9.7.1. Formación reglada
Nº de cursos  -  3  3  1  1  3  5  -  3  1  3  1  2  16  2  1  -  2  1  48 48 32
Nº de créditos  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 1 1
Nº matriculados  -  191  269  12  208  79  220  -  185  100  121  131  103  372  13  66  -  166  22  2.258 2.258 1.558
Nº de asistentes reais  -  171  225  5  115  68  192  -  150  92  104  124  97  372  11  53  -  153  22  1.954 1.954 1.767
9.7.2. Formación  non reglada
Nº de cursos  2  3  3  11  -  10  13  4  -  2  1  -  -  7  -  -  -  -  -  56 56 88
Nº de horas  18  6  8  17  -  15  21  4  -  2  4  -  -  12  -  -  -  -  -  107 107 173
Nº de asistentes  40  18  395  505  -  43  347  128  -  45  20  -  -  122  -  -  -  -  -  1.663 1.663 2.261
9.7.3. Contidos e materiais formativos
Nº de materiais de acceso aberto  -  -  3  16  -  -  -  -  -  -  -  -  -  14  2  -  -  -  -  35 35 42















Relación de títulos Bugalicia con máis descargas por 
editor
Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ACS Journal of the American Chemical Society 1520-5126 12545 American Chemical Society
Wiley Angewandte Chemie International Edition 1521-3773 7265 John Wiley and Sons
ScienceDirect Journal of Chromatography A 5316 Elsevier
ACS Journal of Medicinal Chemistry 1520-4804 5270 American Chemical Society
ACS The Journal of Organic Chemistry 1520-6904 5115 American Chemical Society
ACS Organic Letters 1523-7052 3960 American Chemical Society
ScienceDirect Bioresource Technology 3575 Elsevier
ScienceDirect Tetrahedron Letters 3564 Elsevier
ScienceDirect Water Research 3289 Elsevier
ScienceDirect Food Chemistry 3222 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Pharmaceutics 3080 Elsevier
Wiley Chemistry - A European Journal 1521-3765 3053 John Wiley and Sons
ScienceDirect Tetrahedron 2998 Elsevier
ScienceDirect Journal of Controlled Release 2991 Elsevier
ScienceDirect Biomaterials 2950 Elsevier
ScienceDirect Analytica Chimica Acta 2935 Elsevier
ACS Langmuir 1520-5827 2679 American Chemical Society
ACS The Journal of Physical Chemistry B 1520-5207 2619 American Chemical Society
ScienceDirect Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2490 Elsevier
ScienceDirect Aquaculture 2385 Elsevier
ScienceDirect Bioorganic & Medicinal Chemistry 2340 Elsevier
ScienceDirect Science of The Total Environment 2336 Elsevier
ScienceDirect Chemosphere 2214 Elsevier
ScienceDirect
International Journal of Heat and Mass 
Transfer
2166 Elsevier
ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry 1520-5118 2022 American Chemical Society
ScienceDirect Talanta 2011 Elsevier
ScienceDirect Journal of Colloid and Interface Science 2007 Elsevier
ScienceDirect Journal of Hazardous Materials 1973 Elsevier
ScienceDirect Advanced Drug Delivery Reviews 1816 Elsevier
ScienceDirect Energy and Buildings 1746 Elsevier
ACS Environmental Science & Technology 1520-5851 1678 American Chemical Society
ScienceDirect Forensic Science International: Genetics 1658 Elsevier
Cell Cell 1656 Elsevier
ACS Chemical Reviews 1520-6890 1648 American Chemical Society
Springer
The International Journal of Life Cycle 
Assessment
1614-7502 1627 Springer
ScienceDirect Journal of Banking & Finance 1614 Elsevier
Springer Analytical and Bioanalytical Chemistry 1618-2650 1575 Springer
Springer Journal of Applied Phycology 1573-5176 1570 Springer
Wiley Advanced Materials 1521-4095 1558 John Wiley and Sons













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ACS Inorganic Chemistry 1520-510X 1533 American Chemical Society
ScienceDirect Toxicon 1533 Elsevier
ACS Analytical Chemistry 1520-6882 1526 American Chemical Society
ScienceDirect Forensic Science International 1500 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Medicinal Chemistry 1492 Elsevier
ScienceDirect Brain Research 1454 Elsevier
ACS Journal of Chemical Education 1938-1328 1453 American Chemical Society
ScienceDirect Applied Thermal Engineering 1444 Elsevier
ACS Macromolecules 1520-5835 1427 American Chemical Society
Springer Marine Biotechnology 1436-2236 1379 Springer
ScienceDirect
European Journal of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics
1366 Elsevier
ScienceDirect Veterinary Parasitology 1364 Elsevier
ScienceDirect Applied Energy 1354 Elsevier
ACS Journal of Chemical & Engineering Data 1520-5134 1343 American Chemical Society
ScienceDirect Forest Ecology and Management 1339 Elsevier
ScienceDirect




Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research Section A: Accelerators, 
Spectrometers, Detectors and Associated 
Equipment
1259 Elsevier
ScienceDirect Renewable Energy 1253 Elsevier
ScienceDirect The Journal of Chemical Thermodynamics 1222 Elsevier
Wiley European Journal of Organic Chemistry 1099-0690 1217 John Wiley and Sons
ScienceDirect Environmental Pollution 1203 Elsevier
ACS Biochemistry 1520-4995 1166 American Chemical Society
ScienceDirect Theriogenology 1165 Elsevier
ScienceDirect Journal of Food Engineering 1161 Elsevier
ACS The Journal of Physical Chemistry A 1520-5215 1131 American Chemical Society
ScienceDirect Journal of Chromatography B 1122 Elsevier
ScienceDirect The Lancet 1101 Elsevier
ScienceDirect Fish & Shellfish Immunology 1097 Elsevier
ScienceDirect Acta Biomaterialia 1053 Elsevier
ACS The Journal of Physical Chemistry C 1932-7455 1047 American Chemical Society
ScienceDirect Carbohydrate Polymers 1031 Elsevier
ScienceDirect Veterinary Microbiology 1019 Elsevier
ACS Organometallics 1520-6041 998 American Chemical Society
ScienceDirect Neuroscience 986 Elsevier
ACS ACS Nano 1936-086X 976 American Chemical Society
ACS Accounts of Chemical Research 1520-4898 975 American Chemical Society
ScienceDirect Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 961 Elsevier
Wiley Journal of Comparative Neurology 1096-9861 955 John Wiley and Sons
ScienceDirect Fluid Phase Equilibria 954 Elsevier
ScienceDirect TrAC Trends in Analytical Chemistry 947 Elsevier
ScienceDirect Geoderma 938 Elsevier
ACS Nano Letters 1530-6992 926 American Chemical Society
ScienceDirect Neuroscience Letters 909 Elsevier













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Chemical Engineering Journal 903 Elsevier
ScienceDirect Analytical Biochemistry 896 Elsevier
ScienceDirect Ecological Economics 889 Elsevier
ScienceDirect Building and Environment 883 Elsevier
ScienceDirect NeuroImage 876 Elsevier
ScienceDirect
Colloids and Surfaces A: Physicochemical 
and Engineering Aspects
871 Elsevier
ScienceDirect Desalination 865 Elsevier
ScienceDirect Vaccine 862 Elsevier
ScienceDirect Food and Chemical Toxicology 851 Elsevier
ScienceDirect Journal of Biotechnology 849 Elsevier
ScienceDirect Soil Biology and Biochemistry 848 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Pharmacology 822 Elsevier
ScienceDirect Journal of Cleaner Production 819 Elsevier
ScienceDirect Process Biochemistry 816 Elsevier
ScienceDirect Journal of Environmental Management 810 Elsevier
ScienceDirect Biochemical Pharmacology 804 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis
797 Elsevier
ScienceDirect Biomass and Bioenergy 794 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Food Microbiology 791 Elsevier
ACS Biomacromolecules 1526-4602 778 American Chemical Society
ScienceDirect Journal of Archaeological Science 764 Elsevier
ScienceDirect Food Research International 762 Elsevier
ScienceDirect Polymer 761 Elsevier
ScienceDirect The Veterinary Journal 754 Elsevier
ScienceDirect Annals of Tourism Research 752 Elsevier
ScienceDirect FEBS Letters 752 Elsevier
ScienceDirect Tourism Management 749 Elsevier
Wiley Journal of Applied Polymer Science 1097-4628 743 John Wiley and Sons
ScienceDirect Journal of Organometallic Chemistry 724 Elsevier
ScienceDirect Neuropharmacology 707 Elsevier
ScienceDirect Tetrahedron: Asymmetry 703 Elsevier
ScienceDirect Research Policy 697 Elsevier
ScienceDirect Energy Policy 682 Elsevier
Cell Neuron 681 Elsevier
ScienceDirect Journal of Proteomics 679 Elsevier
ScienceDirect Polyhedron 675 Elsevier
ScienceDirect
European Journal of Pharmaceutical 
Sciences
672 Elsevier
ScienceDirect Coordination Chemistry Reviews 671 Elsevier
Wiley ChemInform 1522-2667 671 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Renewable and Sustainable Energy Re-
views
669 Elsevier
ScienceDirect Inorganica Chimica Acta 665 Elsevier
ScienceDirect Journal of Ethnopharmacology 661 Elsevier
ScienceDirect Marine Pollution Bulletin 655 Elsevier













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Journal of Molecular Biology 648 Elsevier
ScienceDirect Food Control 646 Elsevier
ScienceDirect Chemical Physics Letters 636 Elsevier
ScienceDirect Clinica Chimica Acta 633 Elsevier
ScienceDirect Atmospheric Environment 627 Elsevier
ACS The Journal of Physical Chemistry 1541-5740 624 American Chemical Society
ScienceDirect Biological Psychiatry 611 Elsevier
ScienceDirect Waste Management 609 Elsevier
Wiley Arthritis & Rheumatism 1529-0131 601 John Wiley and Sons
ScienceDirect Biosensors and Bioelectronics 594 Elsevier
ScienceDirect Phytochemistry 594 Elsevier
Cell Current Biology 590 Elsevier
ScienceDirect
Nonlinear Analysis: Theory, Methods & 
Applications
590 Elsevier
ScienceDirect Journal of Inorganic Biochemistry 587 Elsevier
Cell Cell Metabolism 569 Elsevier
ScienceDirect Developmental Biology 569 Elsevier
ScienceDirect Energy 567 Elsevier
ACS Chemistry of Materials 1520-5002 566 American Chemical Society
ACS
Industrial & Engineering Chemistry Re-
search
1520-5045 561 American Chemical Society
Springer Pharmaceutical Research 1573-904X 560 Springer
ScienceDirect Food Hydrocolloids 556 Elsevier
ScienceDirect Geomorphology 556 Elsevier
ScienceDirect Agriculture, Ecosystems & Environment 555 Elsevier
ScienceDirect Journal of Computational Physics 551 Elsevier
Springer Applied Microbiology and Biotechnology 1432-0614 549 Springer
Wiley Advanced Synthesis & Catalysis 1615-4169 546 John Wiley and Sons
ScienceDirect PAIN® 543 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Magnetism and Magnetic Ma-
terials
536 Elsevier
ScienceDirect Neuropsychologia 536 Elsevier
ScienceDirect Meat Science 515 Elsevier
ScienceDirect Geochimica et Cosmochimica Acta 510 Elsevier
Wiley Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 1469-0705 510 John Wiley and Sons
ScienceDirect Drug Discovery Today 509 Elsevier
ScienceDirect Remote Sensing of Environment 505 Elsevier
Wiley Journal of Pharmaceutical Sciences 1520-6017 504 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Fish Diseases 1365-2761 503 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy
502 Elsevier
ScienceDirect Livestock Science 501 Elsevier
ScienceDirect Landscape and Urban Planning 497 Elsevier
ScienceDirect LWT - Food Science and Technology 497 Elsevier
Springer Hydrobiologia 1573-5117 495 Springer
ScienceDirect Separation and Purification Technology 494 Elsevier
ScienceDirect Biological Conservation 493 Elsevier













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ACS Bioconjugate Chemistry 1520-4812 487 American Chemical Society
ScienceDirect Free Radical Biology and Medicine 486 Elsevier
ScienceDirect Biochemical Engineering Journal 482 Elsevier
ScienceDirect Life Sciences 482 Elsevier
ScienceDirect Research in Veterinary Science 481 Elsevier
ScienceDirect Experimental Thermal and Fluid Science 480 Elsevier
ScienceDirect Biotechnology Advances 479 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Wind Engineering and Industrial 
Aerodynamics
479 Elsevier
ScienceDirect Molecular and Cellular Endocrinology 476 Elsevier
ScienceDirect Peptides 476 Elsevier
Wiley
Annals of the New York Academy of 
Sciences
1749-6632 471 John Wiley and Sons
ACS Chemical Research in Toxicology 1520-5010 468 American Chemical Society
Wiley International Endodontic Journal 1365-2591 467 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Neurochemistry 1471-4159 467 John Wiley and Sons
ScienceDirect Fuel 466 Elsevier
Wiley Clinical Oral Implants Research 1600-0501 465 John Wiley and Sons
ScienceDirect Applied Mathematics and Computation 462 Elsevier
Wiley European Journal of Inorganic Chemistry 1099-0682 458 John Wiley and Sons
ScienceDirect Ecological Indicators 457 Elsevier
ScienceDirect Enzyme and Microbial Technology 457 Elsevier
ScienceDirect Animal Feed Science and Technology 456 Elsevier
ScienceDirect Thermochimica Acta 456 Elsevier
ScienceDirect Physics Letters B 455 Elsevier
ScienceDirect The Journal of Supercritical Fluids 455 Elsevier
ScienceDirect Environment International 452 Elsevier
ScienceDirect International Dairy Journal 452 Elsevier
ScienceDirect Marine Policy 452 Elsevier
ScienceDirect Biological Psychology 450 Elsevier
ScienceDirect Chemical Engineering Science 449 Elsevier
ScienceDirect
International Journal of Radiation 
Oncology*Biology*Physics
448 Elsevier
Wiley British Journal of Pharmacology 1476-5381 448 John Wiley and Sons
ScienceDirect Astroparticle Physics 441 Elsevier
ScienceDirect Gene 440 Elsevier
ScienceDirect
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Patholo-
gy, Oral Radiology, and Endodontology
440 Elsevier
ScienceDirect Small Ruminant Research 439 Elsevier
ScienceDirect Clinical Neurophysiology 434 Elsevier
Wiley Journal of Applied Microbiology 1365-2672 433 John Wiley and Sons
ScienceDirect
American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics
431 Elsevier
ACS Journal of Natural Products 1520-6025 429 American Chemical Society
Wiley Journal of Clinical Periodontology 1600-051X 425 John Wiley and Sons
ScienceDirect International Journal of Hydrogen Energy 420 Elsevier
Wiley ChemBioChem 1439-7633 419 John Wiley and Sons
ScienceDirect Land Use Policy 418 Elsevier













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Finite Elements in Analysis and Design 413 Elsevier
ScienceDirect Psychiatry Research 411 Elsevier
Wiley Journal of Separation Science 1615-9314 409 John Wiley and Sons
ScienceDirect Neurobiology of Aging 407 Elsevier
Wiley ELECTROPHORESIS 1522-2683 407 John Wiley and Sons
ScienceDirect Brain Research Bulletin 404 Elsevier
ScienceDirect Preventive Veterinary Medicine 404 Elsevier
Wiley
Rapid Communications in Mass Spectro-
metry
1097-0231 404 John Wiley and Sons
Wiley Reproduction in Domestic Animals 1439-0531 404 John Wiley and Sons
ScienceDirect Ecological Modelling 403 Elsevier
ScienceDirect Trends in Food Science & Technology 403 Elsevier
ScienceDirect Pharmacology & Therapeutics 402 Elsevier
ScienceDirect Microchemical Journal 400 Elsevier
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bio-
membranes
398 Elsevier
ScienceDirect Molecular Immunology 397 Elsevier
ScienceDirect Sensors and Actuators B: Chemical 397 Elsevier
ScienceDirect Toxicology 395 Elsevier
Wiley ChemMedChem 1860-7187 393 John Wiley and Sons
IEEE Journals Magnetics, IEEE Transactions on (1965 - ) 392 IEEE
ScienceDirect Molecular Phylogenetics and Evolution 392 Elsevier
Wiley
Journal of Biomedical Materials Research 
Part A
1552-4965 390 John Wiley and Sons
Wiley ChemPhysChem 1439-7641 389 John Wiley and Sons
ScienceDirect Journal of Immunological Methods 387 Elsevier
Wiley Small 1613-6829 387 John Wiley and Sons
ACS Journal of Proteome Research 1535-3907 386 American Chemical Society
ScienceDirect Industrial Crops and Products 384 Elsevier
ScienceDirect Journal of Food Composition and Analysis 384 Elsevier
Wiley European Journal of Neuroscience 1460-9568 383 John Wiley and Sons
ScienceDirect General and Comparative Endocrinology 382 Elsevier
ScienceDirect International Journal for Parasitology 379 Elsevier
ScienceDirect Osteoarthritis and Cartilage 378 Elsevier
ScienceDirect Physiology & Behavior 378 Elsevier
ScienceDirect
The Journal of Steroid Biochemistry and 
Molecular Biology
378 Elsevier
Wiley PROTEOMICS 1615-9861 378 John Wiley and Sons
ScienceDirect Applied Surface Science 376 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Psychophysiology 372 Elsevier
ScienceDirect Scientia Horticulturae 368 Elsevier
ScienceDirect
Veterinary Immunology and Immuno-
pathology
368 Elsevier
ScienceDirect Clinical Biochemistry 367 Elsevier
ScienceDirect Bone 366 Elsevier
ScienceDirect




Journal of Polymer Science Part A: Poly-
mer Chemistry













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Carbohydrate Research 365 Elsevier
Wiley New Phytologist 1469-8137 364 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Journal of Experimental Marine Biology 
and Ecology
361 Elsevier
ScienceDirect Trends in Plant Science 361 Elsevier
ScienceDirect Plant Science 360 Elsevier
Wiley Advanced Functional Materials 1616-3028 359 John Wiley and Sons
ScienceDirect Estuarine, Coastal and Shelf Science 356 Elsevier
ScienceDirect Fisheries Research 356 Elsevier
ScienceDirect Expert Systems with Applications 355 Elsevier
ScienceDirect Neurochemistry International 352 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Cancer 350 Elsevier
ScienceDirect Food Microbiology 349 Elsevier
ScienceDirect
Nonlinear Analysis: Real World Applica-
tions
348 Elsevier
ScienceDirect Trends in Pharmacological Sciences 348 Elsevier
ScienceDirect Quaternary International 346 Elsevier
ScienceDirect Trends in Biotechnology 346 Elsevier
ScienceDirect
International Journal of Biological Macro-
molecules
345 Elsevier
Wiley Journal of Raman Spectroscopy 1097-4555 345 John Wiley and Sons
ScienceDirect Journal of Molecular Structure 344 Elsevier
ScienceDirect Organic Geochemistry 343 Elsevier
ScienceDirect Powder Technology 341 Elsevier
ScienceDirect Aquatic Toxicology 338 Elsevier
ScienceDirect Journal of Cultural Heritage 337 Elsevier
ScienceDirect Electrochimica Acta 335 Elsevier
ScienceDirect Journal of Business Research 334 Elsevier
ScienceDirect
ISPRS Journal of Photogrammetry and 
Remote Sensing
333 Elsevier
ScienceDirect Neurobiology of Disease 332 Elsevier
ScienceDirect Optics and Lasers in Engineering 332 Elsevier
ScienceDirect Schizophrenia Research 332 Elsevier
ScienceDirect
The International Journal of Biochemistry 
& Cell Biology
332 Elsevier
Wiley Angewandte Chemie 1521-3757 331 John Wiley and Sons
Wiley
Journal of the Science of Food and Agri-
culture
1097-0010 331 John Wiley and Sons
ScienceDirect Behavioural Brain Research 330 Elsevier
Wiley European Journal of Biochemistry 1432-1033 330 John Wiley and Sons
ScienceDirect




Journal of the American Academy of Der-
matology
329 Elsevier
ScienceDirect Cancer Letters 327 Elsevier
ScienceDirect




Antennas and Propagation, IEEE Transac-
tions on (1963 - )
325 IEEE













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
Cell Chemistry & Biology 321 Elsevier
Wiley Human Mutation 1098-1004 321 John Wiley and Sons
ScienceDirect Atherosclerosis 320 Elsevier
ScienceDirect Experimental Neurology 320 Elsevier
ScienceDirect Resources, Conservation and Recycling 320 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Photochemistry and Photobiolo-
gy A: Chemistry
319 Elsevier
Wiley Molecular Ecology 1365-294X 319 John Wiley and Sons
ScienceDirect The Journal of Pediatrics 318 Elsevier
Wiley Biotechnology and Bioengineering 1097-0290 318 John Wiley and Sons
ScienceDirect Oral Oncology 316 Elsevier
ScienceDirect Neuroscience & Biobehavioral Reviews 313 Elsevier
Wiley The Plant Journal 1365-313X 313 John Wiley and Sons
ACS The Journal of Physical Chemistry Letters 312 American Chemical Society
ScienceDirect Ocean Engineering 311 Elsevier
ScienceDirect Toxicology in Vitro 311 Elsevier
ScienceDirect Energy Conversion and Management 310 Elsevier
Springer International Journal of Legal Medicine 1437-1596 310 Springer
Wiley Macromolecular Bioscience 1616-5195 310 John Wiley and Sons
ACS Molecular Pharmaceutics 1543-8392 309 American Chemical Society
ScienceDirect Radiotherapy and Oncology 309 Elsevier
ScienceDirect Optics Communications 308 Elsevier
Springer
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHE-
MISTRY
1618-2650 308 SPRINGER
ScienceDirect Journal of Affective Disorders 306 Elsevier
ScienceDirect Journal of Hydrology 306 Elsevier
ScienceDirect Journal of Microbiological Methods 306 Elsevier
ScienceDirect Experimental Cell Research 305 Elsevier
Springer Water, Air, & Soil Pollution 1573-2932 305 Springer
ScienceDirect Steroids 304 Elsevier
ScienceDirect Trends in Neurosciences 304 Elsevier
Cell Molecular Cell 302 Elsevier
ScienceDirect Progress in Neurobiology 299 Elsevier
Springer Journal of High Energy Physics 1029-8479 299 Springer
Wiley Psychophysiology 1469-8986 299 John Wiley and Sons
ACS
Journal of Chemical Information and Mo-
deling
1549-960X 298 American Chemical Society
ScienceDirect Applied Mathematics Letters 297 Elsevier
ScienceDirect Archives of Biochemistry and Biophysics 297 Elsevier
ScienceDirect Livestock Production Science 297 Elsevier
ScienceDirect Thin Solid Films 296 Elsevier
ScienceDirect Inorganic Chemistry Communications 295 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Computational and Applied 
Mathematics
295 Elsevier
ScienceDirect Journal of the Neurological Sciences 295 Elsevier
ScienceDirect Trends in Ecology & Evolution 295 Elsevier
ScienceDirect
Current Opinion in Colloid & Interface 
Science
294 Elsevier













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 293 Elsevier
JSTOR Ecology 292 Ecological Society of America
JSTOR Hispania 292
American Association of Teachers 
of Spanish and Portuguese
ScienceDirect Physica C: Superconductivity 292 Elsevier
ScienceDirect European Polymer Journal 291 Elsevier
ScienceDirect Polymer Degradation and Stability 291 Elsevier
ScienceDirect Journal of Bioscience and Bioengineering 287 Elsevier
ScienceDirect Ocean & Coastal Management 287 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Mathematical Analysis and 
Applications
284 Elsevier
ScienceDirect Applied Catalysis A: General 282 Elsevier
ScienceDirect Biochimie 282 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Operational Research 282 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Multiphase Flow 282 Elsevier
ScienceDirect Materials Letters 281 Elsevier
ScienceDirect Trends in Genetics 281 Elsevier
ScienceDirect Trends in Molecular Medicine 279 Elsevier
ScienceDirect Trends in Endocrinology & Metabolism 278 Elsevier
JSTOR The American Economic Review 277 American Economic Association
ScienceDirect Systematic and Applied Microbiology 277 Elsevier
ScienceDirect Addictive Behaviors 275 Elsevier
Wiley Journal of Cellular Biochemistry 1097-4644 274 John Wiley and Sons
ScienceDirect Infection, Genetics and Evolution 273 Elsevier
ScienceDirect Forest Policy and Economics 271 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Medical Informatics 269 Elsevier
ACS
Journal of Chemical Theory and Compu-
tation
1549-9626 268 American Chemical Society
ScienceDirect Quaternary Science Reviews 268 Elsevier
ScienceDirect
International Biodeterioration & Biodegra-
dation
267 Elsevier
Wiley Environmental Toxicology and Chemistry 1552-8618 266 John Wiley and Sons
ACS Crystal Growth & Design 1528-7505 265 American Chemical Society
ScienceDirect Journal of Chemical Neuroanatomy 265 Elsevier
Springer Parasitology Research 1432-1955 265 Springer
ScienceDirect Journal of Vocational Behavior 264 Elsevier
JSTOR
Journal of the American Statistical Asso-
ciation
263 American Statistical Association
ScienceDirect The Journal of Prosthetic Dentistry 262 Elsevier
ScienceDirect Toxicology Letters 262 Elsevier
ScienceDirect Behaviour Research and Therapy 261 Elsevier
ScienceDirect Epilepsy & Behavior 261 Elsevier
ScienceDirect The Lancet Neurology 261 Elsevier
ScienceDirect Molecular Genetics and Metabolism 259 Elsevier
Springer Chromatographia 1612-1112 259 Springer
ScienceDirect Continental Shelf Research 258 Elsevier
ScienceDirect Current Opinion in Neurobiology 258 Elsevier
Wiley Macromolecular Rapid Communications 1521-3927 258 John Wiley and Sons













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Wear 257 Elsevier
Wiley Addiction 1360-0443 257 John Wiley and Sons
ScienceDirect Optics & Laser Technology 255 Elsevier
ScienceDirect Molecular and Biochemical Parasitology 254 Elsevier
Wiley
Journal of Chemical Technology and Bio-
technology
1097-4660 254 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Comparative Biochemistry and Physiology 
Part A: Molecular & Integrative Physiology
252 Elsevier
ScienceDirect Journal of Invertebrate Pathology 252 Elsevier
ScienceDirect Journal of Neuroscience Methods 252 Elsevier
Wiley Epilepsia 1528-1167 250 John Wiley and Sons
Wiley
International Journal of Food Science & 
Technology
1365-2621 250 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Fish Biology 1095-8649 250 John Wiley and Sons
ScienceDirect Brain Research Reviews 249 Elsevier
ScienceDirect Fuel Processing Technology 249 Elsevier
Springer Plant and Soil 1573-5036 249 Springer
ScienceDirect Ecotoxicology and Environmental Safety 248 Elsevier
ScienceDirect Soil and Tillage Research 248 Elsevier
ScienceDirect Trends in Parasitology 248 Elsevier
Wiley Annals of Neurology 1531-8249 247 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Biogeography 1365-2699 247 John Wiley and Sons
ScienceDirect CATENA 246 Elsevier
ScienceDirect Regulatory Peptides 246 Elsevier
ScienceDirect Computers & Geosciences 245 Elsevier
Wiley FEMS Microbiology Letters 1574-6968 245 John Wiley and Sons
Cell Cancer Cell 244 Elsevier
ScienceDirect Gastroenterology 244 Elsevier
ScienceDirect
Forensic Science International: Genetics 
Supplement Series
243 Elsevier
ScienceDirect Pattern Recognition 243 Elsevier
ScienceDirect Toxicology and Applied Pharmacology 243 Elsevier
Wiley Journal of Food Science 1750-3841 243 John Wiley and Sons
ScienceDirect Methods 242 Elsevier
ScienceDirect The Lancet Oncology 242 Elsevier
Springer
Journal of Materials Science: Materials in 
Medicine
1573-4838 241 Springer
ScienceDirect Trends in Cognitive Sciences 240 Elsevier
Wiley European Journal of Soil Science 1365-2389 240 John Wiley and Sons
ScienceDirect Advances in Colloid and Interface Science 239 Elsevier
ScienceDirect Journal of Allergy and Clinical Immunology 239 Elsevier
Springer
Environmental Science and Pollution 
Research
1614-7499 239 Springer
ScienceDirect Cellular Signalling 238 Elsevier
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Ge-
neral Subjects
237 Elsevier
ACS ACS Combinatorial Science 2156-8944 236 American Chemical Society
Springer
Journal of Inclusion Phenomena and 
Macrocyclic Chemistry
1573-1111 236 Springer













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Drug and Alcohol Dependence 234 Elsevier
ScienceDirect Journal of Materials Processing Technology 234 Elsevier
ScienceDirect Chemical Physics 233 Elsevier
ScienceDirect Field Mycology 233 Elsevier
Cell Developmental Cell 232 Elsevier
ScienceDirect Nuclear Physics A 232 Elsevier
JSTOR The Journal of Finance 1540-6261 229 Wiley
ScienceDirect Trends in Cell Biology 228 Elsevier
ScienceDirect American Journal of Ophthalmology 227 Elsevier
ScienceDirect Journal of Non-Crystalline Solids 227 Elsevier
ScienceDirect Journal of the European Ceramic Society 226 Elsevier
ScienceDirect
American Journal of Obstetrics and Gyne-
cology
225 Elsevier
ScienceDirect Agricultural and Forest Meteorology 224 Elsevier
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Pro-
teins and Proteomics
223 Elsevier
ACS ACS Chemical Biology 1554-8937 222 American Chemical Society
ScienceDirect
Comparative Biochemistry and Physiology 
Part B: Biochemistry and Molecular Biology
222 Elsevier
ScienceDirect Technovation 222 Elsevier
Springer Environmental Monitoring and Assessment 1573-2959 222 Springer
ScienceDirect




Current Opinion in Genetics & Develop-
ment
219 Elsevier
ScienceDirect Experimental Parasitology 219 Elsevier
ScienceDirect Journal of Molecular Liquids 217 Elsevier
ScienceDirect Journal of Geochemical Exploration 216 Elsevier
ScienceDirect Carbon 215 Elsevier
ScienceDirect
Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spec-
troscopy
215 Elsevier
ScienceDirect Journal of Power Sources 214 Elsevier
Springer European Food Research and Technology 1438-2385 214 Springer
ScienceDirect Clinical Psychology Review 213 Elsevier
ScienceDirect Journal of Crystal Growth 213 Elsevier
ScienceDirect




Best Practice & Research Clinical Endocri-
nology & Metabolism
212 Elsevier
ScienceDirect Computers and Electronics in Agriculture 211 Elsevier
ScienceDirect Environmental and Experimental Botany 211 Elsevier
ScienceDirect
Computer Methods in Applied Mechanics 
and Engineering
210 Elsevier
Wiley Journal of Pharmacy and Pharmacology 2042-7158 210 John Wiley and Sons
Wiley Magnetic Resonance in Chemistry 1097-458X 210 John Wiley and Sons
Wiley Environmental Microbiology 1462-2920 209 John Wiley and Sons
ScienceDirect Legal Medicine 208 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Chromatography B: Biomedical 
Sciences and Applications
207 Elsevier
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ScienceDirect Microelectronic Engineering 207 Elsevier
ScienceDirect




International Journal of Oral and Maxillofa-
cial Surgery
204 Elsevier
ScienceDirect Metabolism 204 Elsevier
Wiley Global Ecology and Biogeography 1466-8238 204 John Wiley and Sons
ScienceDirect Acta Psychologica 203 Elsevier
Springer European Journal of Forest Research 1612-4677 203 Springer
ScienceDirect Marine Environmental Research 202 Elsevier
Springer Microchimica Acta 1436-5073 202 Springer
ScienceDirect Biophysical Chemistry 201 Elsevier
ScienceDirect Dyes and Pigments 201 Elsevier
ScienceDirect Energy Economics 201 Elsevier
ScienceDirect Applied Soil Ecology 200 Elsevier
ScienceDirect Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 200 Elsevier
ScienceDirect Journal of Dentistry 200 Elsevier
ScienceDirect Materials Science and Engineering: C 200 Elsevier
ScienceDirect Solar Energy Materials and Solar Cells 200 Elsevier
Wiley Letters in Applied Microbiology 1472-765X 200 John Wiley and Sons
ACS ACS Medicinal Chemistry Letters 1948-5875 199 American Chemical Society
Wiley FEBS Journal 1742-4658 199 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Journal of Economic Behavior & Organi-
zation
198 Elsevier
ScienceDirect Biosystems Engineering 197 Elsevier
ScienceDirect Journal of Rural Studies 197 Elsevier
ScienceDirect Research in Developmental Disabilities 197 Elsevier
ScienceDirect Tribology International 197 Elsevier
ScienceDirect Materials Chemistry and Physics 196 Elsevier
ScienceDirect The American Journal of Medicine 196 Elsevier
Springer Food and Bioprocess Technology 1935-5149 196 Springer
Wiley International Journal of Cancer 1097-0215 196 John Wiley and Sons
ScienceDirect Current Opinion in Biotechnology 195 Elsevier
ScienceDirect Diabetes Research and Clinical Practice 195 Elsevier
ScienceDirect Journal of Pure and Applied Algebra 194 Elsevier
ScienceDirect Pharmacological Research 193 Elsevier
ScienceDirect Food Quality and Preference 192 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Cardiology 192 Elsevier
ScienceDirect NeuroToxicology 192 Elsevier
ScienceDirect Radiation Physics and Chemistry 192 Elsevier
IEEE Journals
Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
IEEE Transactions on (1988 - )
191 IEEE
JSTOR Annals of Mathematics 191 Annals of Mathematics
ScienceDirect Current Opinion in Cell Biology 191 Elsevier
ScienceDirect Environmental Modelling & Software 191 Elsevier
ScienceDirect Field Crops Research 191 Elsevier
Wiley Journal of Organizational Behavior 1099-1379 191 John Wiley and Sons
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ScienceDirect Journal of Differential Equations 190 Elsevier
ScienceDirect Vision Research 190 Elsevier
Springer Landscape Ecology 1572-9761 190 Springer
Wiley Hepatology 1527-3350 190 John Wiley and Sons
ScienceDirect International Immunopharmacology 189 Elsevier
ScienceDirect Microbiological Research 189 Elsevier
Cell Structure 188 Elsevier
ScienceDirect Brain and Cognition 188 Elsevier
ScienceDirect Computers & Education 188 Elsevier
ScienceDirect Journal of Magnetic Resonance 188 Elsevier
ScienceDirect
Mutation Research/Fundamental and 
Molecular Mechanisms of Mutagenesis
188 Elsevier
Wiley
Proteins: Structure, Function, and Bioin-
formatics
1097-0134 188 John Wiley and Sons
ScienceDirect Current Opinion in Plant Biology 187 Elsevier
ScienceDirect Journal of Geometry and Physics 187 Elsevier
ScienceDirect
Progress in Neuro-Psychopharmacology 
and Biological Psychiatry
186 Elsevier
ScienceDirect Trends in Biochemical Sciences 186 Elsevier
Wiley Journal of Computational Chemistry 1096-987X 186 John Wiley and Sons
Wiley Annals of Applied Biology 1744-7348 185 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Neuroscience Research 1097-4547 185 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Veterinary Internal Medicine 1939-1676 185 John Wiley and Sons
ScienceDirect Computers in Human Behavior 184 Elsevier
ScienceDirect Harmful Algae 184 Elsevier
ScienceDirect Journal of Structural Biology 184 Elsevier
Springer Cellular and Molecular Life Sciences 1420-9071 184 Springer
ScienceDirect Current Opinion in Pharmacology 183 Elsevier
Wiley Journal of Phycology 1529-8817 183 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Mo-
lecular Basis of Disease
182 Elsevier
ScienceDirect Dental Materials 182 Elsevier
ScienceDirect Experimental Eye Research 182 Elsevier
ScienceDirect Journal of Health Economics 182 Elsevier
ScienceDirect World Development 180 Elsevier
Springer Colloid & Polymer Science 1435-1536 179 Springer
ACS ACS Applied Materials & Interfaces 1944-8252 178 American Chemical Society
JSTOR Econometrica 1468-0262 178 The Econometric Society
ScienceDirect Ecological Engineering 178 Elsevier
ScienceDirect Lung Cancer 178 Elsevier
ScienceDirect Marine Geology 178 Elsevier
ScienceDirect
Chemical Engineering and Processing: 
Process Intensification
177 Elsevier
ScienceDirect Journal of Clinical Neuroscience 177 Elsevier
ScienceDirect Seminars in Cell & Developmental Biology 177 Elsevier
Springer Marine Biology 1432-1793 177 Springer
Wiley Chemistry – An Asian Journal 1861-471X 177 John Wiley and Sons
Wiley
IEEJ Transactions on Electrical and Electro-
nic Engineering
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Wiley Global Change Biology 1365-2486 176 John Wiley and Sons
ScienceDirect Catalysis Today 175 Elsevier





ScienceDirect Transplantation Proceedings 173 Elsevier
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Mo-
lecular and Cell Biology of Lipids
172 Elsevier
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Mo-
lecular Cell Research
172 Elsevier
ScienceDirect Ophthalmology 172 Elsevier
Wiley Aquaculture Research 1365-2109 172 John Wiley and Sons
Wiley Cancer 1097-0142 172 John Wiley and Sons
ACS Organic Process Research & Development 1520-586X 171 American Chemical Society
ScienceDirect Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 171 Elsevier
ScienceDirect Food Policy 170 Elsevier
ScienceDirect Journal of Algebra 170 Elsevier
ScienceDirect Hormones and Behavior 169 Elsevier
ScienceDirect Journal of Theoretical Biology 169 Elsevier
ACS Energy & Fuels 1520-5029 168 American Chemical Society
ScienceDirect Knowledge-Based Systems 168 Elsevier
ScienceDirect Nuclear Medicine and Biology 168 Elsevier
Springer Psychopharmacology 1432-2072 168 Springer
ScienceDirect Journal of Alloys and Compounds 167 Elsevier
ScienceDirect Mathematical and Computer Modelling 167 Elsevier
Wiley The Laryngoscope 1531-4995 167 John Wiley and Sons
ScienceDirect Environmental Research 166 Elsevier
ScienceDirect Journal of Arid Environments 166 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Molecular Structure: THEO-
CHEM
166 Elsevier
Springer Human Genetics 1432-1203 166 Springer
Wiley British Journal of Dermatology 1365-2133 166 John Wiley and Sons
ScienceDirect Automation in Construction 165 Elsevier
ScienceDirect Current Opinion in Chemical Biology 165 Elsevier
ScienceDirect Journal of Forest Economics 165 Elsevier
ScienceDirect Journal of Neuroimmunology 165 Elsevier
ScienceDirect
Progress in Energy and Combustion 
Science
165 Elsevier
Springer Biodiversity and Conservation 1572-9710 165 Springer
Wiley Journal of Forensic Sciences 1556-4029 165 John Wiley and Sons
Cambridge British Journal of Nutrition 1475-2662 164 Cambridge University Press
ScienceDirect Journal of Pediatric Surgery 163 Elsevier
Wiley Clinical Microbiology and Infection 1469-0691 163 John Wiley and Sons
ScienceDirect Chemico-Biological Interactions 162 Elsevier
ScienceDirect Human Pathology 161 Elsevier
ScienceDirect Virology 161 Elsevier
Wiley
American Journal of Medical Genetics 
Part A
1552-4833 161 John Wiley and Sons
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ScienceDirect Applied Radiation and Isotopes 160 Elsevier
ScienceDirect Trends in Microbiology 160 Elsevier
Springer Experimental Brain Research 1432-1106 160 Springer
ScienceDirect
Chemometrics and Intelligent Laboratory 
Systems
159 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Mass Spectrometry 159 Elsevier
ScienceDirect Nano Today 159 Elsevier
ScienceDirect Plant Physiology and Biochemistry 159 Elsevier
ScienceDirect Progress in Retinal and Eye Research 159 Elsevier
Wiley Journal of Small Animal Practice 1748-5827 159 John Wiley and Sons
ScienceDirect




Innovative Food Science & Emerging Te-
chnologies
158 Elsevier
ScienceDirect Leukemia Research 158 Elsevier
ScienceDirect Solid State Ionics 158 Elsevier
Wiley Biotechnology Progress 1520-6033 158 John Wiley and Sons
Wiley Ecology Letters 1461-0248 158 John Wiley and Sons
ScienceDirect Alzheimer's & Dementia 157 Elsevier
ScienceDirect Cognition 157 Elsevier
ScienceDirect Il Farmaco 157 Elsevier
ScienceDirect Sensors and Actuators A: Physical 157 Elsevier
Springer Breast Cancer Research and Treatment 1573-7217 157 Springer
Springer Oecologia 1432-1939 157 Springer
ScienceDirect Cytokine 156 Elsevier
ScienceDirect Journal of Adolescent Health 156 Elsevier
ScienceDirect Protein Expression and Purification 156 Elsevier
Springer Brain Structure and Function 1863-2661 156 Springer
ScienceDirect Mechanisms of Development 155 Elsevier
ScienceDirect Physics Letters A 155 Elsevier
ScienceDirect The American Journal of Cardiology 155 Elsevier
Springer Tribology Letters 1573-2711 155 Springer
Wiley Helvetica Chimica Acta 1522-2675 155 John Wiley and Sons
Wiley Molecular Microbiology 1365-2958 155 John Wiley and Sons
ScienceDirect Acta Oecologica 154 Elsevier
ScienceDirect Journal of Hepatology 154 Elsevier
ScienceDirect Surface and Coatings Technology 154 Elsevier
Springer Plant Cell, Tissue and Organ Culture 1573-5044 154 Springer
ScienceDirect Frontiers in Neuroendocrinology 153 Elsevier
ScienceDirect Journal of Biomedical Informatics 153 Elsevier
Springer Plant Cell Reports 1432-203X 153 Springer
ScienceDirect Industrial Marketing Management 152 Elsevier
Wiley Journal of Neuroendocrinology 1365-2826 152 John Wiley and Sons
ScienceDirect




Bulletin of Environmental Contamination 
and Toxicology
1432-0800 151 Springer
ScienceDirect Applied Geography 150 Elsevier
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Wiley Developmental Dynamics 1097-0177 150 John Wiley and Sons
Wiley FEMS Microbiology Ecology 1574-6941 150 John Wiley and Sons
ScienceDirect Fitoterapia 149 Elsevier
ScienceDirect Information Sciences 149 Elsevier
ScienceDirect Journal of Fluorine Chemistry 149 Elsevier
ScienceDirect Physica B: Condensed Matter 149 Elsevier
ScienceDirect Progress in Organic Coatings 149 Elsevier
Springer




American Journal of Medical Genetics Part 
B: Neuropsychiatric Genetics
1552-485X 149 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Nuclear Science, IEEE Transactions on 
(1963 - )
148 IEEE
ScienceDirect Marine Chemistry 148 Elsevier
Springer Journal of Nanoparticle Research 1572-896X 148 Springer
Wiley International Journal of Geriatric Psychiatry 1099-1166 148 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Mass Spectrometry 1096-9888 148 John Wiley and Sons
ScienceDirect Artificial Intelligence in Medicine 147 Elsevier
ScienceDirect Contact Lens and Anterior Eye 147 Elsevier
ScienceDirect Journal of Plant Physiology 147 Elsevier
ScienceDirect
European Journal of Obstetrics & Gyneco-
logy and Reproductive Biology
146 Elsevier
ScienceDirect
Nuclear Instruments and Methods in Phy-
sics Research Section B: Beam Interactions 
with Materials and Atoms
146 Elsevier
ScienceDirect Social Science & Medicine 146 Elsevier
Wiley Clinical Endocrinology 1365-2265 146 John Wiley and Sons
Cambridge Journal of Child Language 1469-7602 145 Cambridge University Press
ScienceDirect Genomics 145 Elsevier
ScienceDirect The Journal of Nutritional Biochemistry 145 Elsevier
Wiley
European Journal of Lipid Science and 
Technology
1438-9312 145 John Wiley and Sons
ScienceDirect Journal of Multivariate Analysis 144 Elsevier
ScienceDirect Neuroscience Research 144 Elsevier
ScienceDirect The Lancet Infectious Diseases 144 Elsevier
ACS
Industrial & Engineering Chemistry Process 
Design and Development
1541-5716 143 American Chemical Society
JSTOR Biometrika 143 Biometrika Trust
ScienceDirect Global and Planetary Change 143 Elsevier
ScienceDirect Journal of Psychiatric Research 143 Elsevier
ScienceDirect Parkinsonism & Related Disorders 143 Elsevier
Springer Neurochemical Research 1573-6903 143 Springer
Wiley Clinical Genetics 1399-0004 143 John Wiley and Sons
ScienceDirect Pediatric Neurology 142 Elsevier
Springer Applied Biochemistry and Biotechnology 1559-0291 142 Springer
Springer Diabetologia 1432-0428 142 Springer
Springer
Journal of the American Oil Chemists' 
Society
1558-9331 142 Springer
JSTOR Journal of Animal Ecology 1365-2656 141 British Ecological Society
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ScienceDirect Applied Ocean Research 141 Elsevier
ScienceDirect Coastal Engineering 141 Elsevier
ScienceDirect Future Generation Computer Systems 141 Elsevier
Wiley The Journal of Pathology 1096-9896 141 John Wiley and Sons
ScienceDirect Alcohol 140 Elsevier
ScienceDirect Decision Support Systems 140 Elsevier
ScienceDirect Journal of Psychosomatic Research 140 Elsevier
ScienceDirect Psychoneuroendocrinology 140 Elsevier
Cambridge Psychological Medicine 1469-8978 139 Cambridge University Press
JSTOR Biometrics 1541-0420 139 International Biometric Society
ScienceDirect Applied Catalysis B: Environmental 139 Elsevier
ScienceDirect
Technological Forecasting and Social 
Change
139 Elsevier
Wiley Conservation Biology 1523-1739 139 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Applied Ecology 1365-2664 139 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Electron Devices, IEEE Transactions on 
(1963 - )
138 IEEE
ScienceDirect Applied Animal Behaviour Science 138 Elsevier
ScienceDirect Clinics in Dermatology 138 Elsevier
ScienceDirect Environmental Science & Policy 138 Elsevier
ScienceDirect Journal of Catalysis 138 Elsevier
Wiley American Journal of Physical Anthropology 1096-8644 138 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Ecology 1365-2745 137 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Comparative Biochemistry and Physiology 
Part C: Toxicology & Pharmacology
136 Elsevier
ScienceDirect Phytomedicine 136 Elsevier
ScienceDirect Robotics and Autonomous Systems 136 Elsevier
ScienceDirect Chemical Geology 135 Elsevier
ScienceDirect Computers & Chemical Engineering 135 Elsevier
Springer Biotechnology Letters 1573-6776 135 Springer
Springer
Journal of Thermal Analysis and Calori-
metry
1572-8943 135 Springer
Springer Planta 1432-2048 135 Springer
Wiley International Journal of Eating Disorders 1098-108X 135 John Wiley and Sons
Wiley
Journal of Biomedical Materials Research 
Part B: Applied Biomaterials
1552-4981 135 John Wiley and Sons
ScienceDirect Accident Analysis & Prevention 134 Elsevier
ScienceDirect Epilepsy Research 134 Elsevier
ScienceDirect Image and Vision Computing 134 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Environmental Economics and 
Management
134 Elsevier
Wiley Ecography 1600-0587 134 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Journal of Molecular and Cellular Cardio-
logy
133 Elsevier
Wiley Archiv der Pharmazie 1521-4184 133 John Wiley and Sons
ScienceDirect Journal of Biomechanics 132 Elsevier
ScienceDirect Reactive and Functional Polymers 132 Elsevier
ScienceDirect Trends in Immunology 132 Elsevier
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ScienceDirect
International Journal of Hospitality Mana-
gement
131 Elsevier
Wiley Journal of Applied Ichthyology 1439-0426 131 John Wiley and Sons
Wiley Movement Disorders 1531-8257 131 John Wiley and Sons
ScienceDirect Economics Letters 130 Elsevier
ScienceDirect Journal of Marine Systems 130 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Pharmacological and Toxicologi-
cal Methods
130 Elsevier
Wiley Cytometry Part A 1552-4930 130 John Wiley and Sons
Cambridge Parasitology 1469-8161 129 Cambridge University Press
JSTOR Folklore 129 Folklore Enterprises, Ltd.
ScienceDirect Journal of Luminescence 129 Elsevier
ScienceDirect Quaternary Research 129 Elsevier
JSTOR SIAM Journal on Numerical Analysis 128
Society for Industrial and Applied 
Mathematics
ScienceDirect Archives of Gerontology and Geriatrics 128 Elsevier
ScienceDirect European Psychiatry 128 Elsevier
Springer Environmental and Resource Economics 1573-1502 128 Springer
ACS Industrial & Engineering Chemistry 1541-5724 127 American Chemical Society
JSTOR Hispanic Review 1553-0639 127 University of Pennsylvania Press
ScienceDirect FEMS Microbiology Letters 127 Elsevier
ScienceDirect Journal of Comparative Pathology 127 Elsevier
ScienceDirect Virus Research 127 Elsevier
Springer Journal of Materials Science 1573-4803 127 Springer
Wiley Phytotherapy Research 1099-1573 127 John Wiley and Sons
ScienceDirect Agricultural Water Management 126 Elsevier
ScienceDirect Geoforum 126 Elsevier
Springer Journal of Business Ethics 1573-0697 126 Springer
Wiley Journal of Heterocyclic Chemistry 1943-5193 126 John Wiley and Sons
ScienceDirect Current Opinion in Structural Biology 125 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Radiology 125 Elsevier
ScienceDirect Journal of Financial Economics 125 Elsevier
Wiley Physiologia Plantarum 1399-3054 125 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Solid-State Circuits, IEEE Journal of (1966 
- )
124 IEEE
JSTOR Journal of Ecology 1365-2745 124 British Ecological Society
ScienceDirect Journal of Economic Psychology 124 Elsevier
ScienceDirect The Journal of Pain 124 Elsevier
Wiley Plant, Cell & Environment 1365-3040 124 John Wiley and Sons
JSTOR The American Political Science Review 1537-5943 123
American Political Science Associa-
tion
ScienceDirect
Communications in Nonlinear Science and 
Numerical Simulation
123 Elsevier
ScienceDirect Global Environmental Change 123 Elsevier
ScienceDirect Molecular Brain Research 123 Elsevier
ScienceDirect Reliability Engineering & System Safety 123 Elsevier
Springer Artificial Intelligence Review 1573-7462 123 Springer
Springer Cell and Tissue Research 1432-0878 123 Springer
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ScienceDirect Applied Soft Computing 122 Elsevier
ScienceDirect Aquatic Botany 122 Elsevier
ScienceDirect Brain and Language 122 Elsevier
ScienceDirect Journal of Veterinary Cardiology 122 Elsevier
Wiley Veterinary Radiology & Ultrasound 1740-8261 122 John Wiley and Sons
Cambridge International Psychogeriatrics 1741-203X 121 Cambridge University Press
ScienceDirect Experimental Gerontology 121 Elsevier
ScienceDirect Postharvest Biology and Technology 121 Elsevier
Springer Amino Acids 1438-2199 121 Springer
Springer TAG Theoretical and Applied Genetics 1432-2242 121 Springer
Wiley STEM CELLS 1549-4918 121 John Wiley and Sons
Springer Social Indicators Research 1573-0921 120 Springer
ScienceDirect
British Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery
119 Elsevier
ScienceDirect Catalysis Communications 119 Elsevier
ScienceDirect Microbes and Infection 119 Elsevier
ScienceDirect Mitochondrion 119 Elsevier
ScienceDirect Molecular and Cellular Neuroscience 119 Elsevier
Wiley FEMS Microbiology Reviews 1574-6976 119 John Wiley and Sons
JSTOR Britannia 118
Society for the Promotion of Ro-
man Studies
ScienceDirect Brain, Behavior, and Immunity 118 Elsevier
ScienceDirect Clinical Immunology 118 Elsevier
ScienceDirect Journal of Electroanalytical Chemistry 118 Elsevier
ScienceDirect
Journal of the American Dietetic Associa-
tion
118 Elsevier
ScienceDirect Nuclear Physics B 118 Elsevier
Springer Journal of Neural Transmission 1435-1463 118 Springer
Wiley
Journal of Polymer Science Part B: Poly-
mer Physics
1099-0488 118 John Wiley and Sons
ScienceDirect Journal of Clinical Virology 117 Elsevier
ScienceDirect Journal of Solid State Chemistry 117 Elsevier
ScienceDirect Pattern Recognition Letters 117 Elsevier
Springer Bioprocess and Biosystems Engineering 1615-7605 117 Springer
Springer Journal of Neurology 1432-1459 117 Springer
Springer Journal of Youth and Adolescence 1573-6601 117 Springer
Wiley
International Journal of Quantum Che-
mistry
1097-461X 117 John Wiley and Sons
Wiley Journal of the American Ceramic Society 1551-2916 117 John Wiley and Sons
Wiley Oikos 1600-0706 117 John Wiley and Sons
JSTOR The Annals of Statistics 116 Institute of Mathematical Statistics
ScienceDirect Clinical Therapeutics 116 Elsevier
ScienceDirect Fertility and Sterility 116 Elsevier
Springer Aquaculture International 1573-143X 116 Springer
Springer Molecular Biology Reports 1573-4978 116 Springer
Cell Immunity 115 Elsevier
ScienceDirect Archives of Oral Biology 115 Elsevier
ScienceDirect Optical Materials 115 Elsevier
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Springer Journal of Sol-Gel Science and Technology 1573-4846 115 Springer
Wiley BioEssays 1521-1878 115 John Wiley and Sons
Wiley Biomedical Chromatography 1099-0801 115 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Physical Organic Chemistry 1099-1395 115 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Computers, Environment and Urban Sys-
tems
114 Elsevier
ScienceDirect European Neuropsychopharmacology 114 Elsevier
ScienceDirect








Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Patholo-
gy and Oral Radiology
114 Elsevier
ScienceDirect Parallel Computing 114 Elsevier
ScienceDirect Research in Microbiology 114 Elsevier
Springer Journal of Solution Chemistry 1572-8927 114 Springer
Wiley Journal of Research in Science Teaching 1098-2736 114 John Wiley and Sons
Wiley
Zeitschrift für anorganische und allgemei-
ne Chemie
1521-3749 114 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Antennas and Propagation Magazine, IEEE 
(1990 - )
113 IEEE
ScienceDirect Comprehensive Psychiatry 113 Elsevier
ScienceDirect
Mutation Research/Genetic Toxicology and 
Environmental Mutagenesis
113 Elsevier
ScienceDirect Parasitology International 113 Elsevier
JSTOR American Sociological Review 112 American Sociological Association
JSTOR Gesta 112 The University of Chicago Press
ScienceDirect Cortex 112 Elsevier
ScienceDirect Critical Reviews in Oncology/Hematology 112 Elsevier
ScienceDirect
Environmental Toxicology and Pharma-
cology
112 Elsevier
ScienceDirect Thrombosis Research 112 Elsevier
Springer HYDROBIOLOGIA 1573-5117 112 SPRINGER
Wiley Diversity and Distributions 1472-4642 112 John Wiley and Sons
Wiley Journal of the American Geriatrics Society 1532-5415 112 John Wiley and Sons
ScienceDirect Computers in Biology and Medicine 111 Elsevier
Springer Journal of Inherited Metabolic Disease 1573-2665 111 Springer
Springer PHARMACEUTICAL RESEARCH 1573-904X 111 SPRINGER
Wiley
Clinical Implant Dentistry and Related 
Research
1708-8208 111 John Wiley and Sons
ScienceDirect Autoimmunity Reviews 110 Elsevier
ScienceDirect
Comparative Immunology, Microbiology 
and Infectious Diseases
110 Elsevier
ScienceDirect Current Opinion in Immunology 110 Elsevier
Springer AAPS PharmSciTech 1530-9932 110 Springer
Springer
Theoretical Chemistry Accounts: Theory, 
Computation, and Modeling (Theoretica 
Chimica Acta)
1432-2234 110 Springer
Wiley Macromolecular Chemistry and Physics 1521-3935 110 John Wiley and Sons
ScienceDirect
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ScienceDirect English for Specific Purposes 109 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Photochemistry and Photobiolo-
gy B: Biology
109 Elsevier
ScienceDirect Journal of Research in Personality 109 Elsevier
ScienceDirect Physics Reports 109 Elsevier
Springer Journal of Molecular Modeling 0948-5023 109 Springer
Wiley European Journal of Immunology 1521-4141 109 John Wiley and Sons
Wiley Medicinal Research Reviews 1098-1128 109 John Wiley and Sons
ScienceDirect Electrochemistry Communications 108 Elsevier
ScienceDirect Journal of Adolescence 108 Elsevier
ScienceDirect Seminars in Cancer Biology 108 Elsevier
Springer




Social Psychiatry and Psychiatric Epide-
miology
1433-9285 108 Springer
Wiley Molecular Ecology Resources 1755-0998 108 John Wiley and Sons
Cambridge
Journal of the Marine Biological Associa-
tion of the United Kingdom
1469-7769 107 Cambridge University Press
JSTOR The Journal of Aesthetics and Art Criticism 1540-6245 107 Wiley
JSTOR
Transactions of the American Mathemati-
cal Society
107 American Mathematical Society
ScienceDirect Physica D: Nonlinear Phenomena 107 Elsevier
ScienceDirect Surface Science 107 Elsevier
Wiley
Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society
1365-2966 107 John Wiley and Sons
Cambridge
Journal of the International Neuropsycho-
logical Society
1469-7661 106 Cambridge University Press
JSTOR MLN 1080-6598 106 The Johns Hopkins University Press
ScienceDirect European Journal of Agronomy 106 Elsevier
ScienceDirect Fuzzy Sets and Systems 106 Elsevier
ScienceDirect Journal of Environmental Radioactivity 106 Elsevier
Springer Plant Ecology 1573-5052 106 Springer
Springer
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE 
CYCLE ASSESSMENT
1614-7502 106 SPRINGER
Wiley Freshwater Biology 1365-2427 106 John Wiley and Sons
JSTOR Language 1535-0665 105 Linguistic Society of America
ScienceDirect Chaos, Solitons & Fractals 105 Elsevier
ScienceDirect Gene Expression Patterns 105 Elsevier
ScienceDirect Human Immunology 105 Elsevier
Springer MARINE BIOLOGY 1432-1793 105 SPRINGER
Springer Vegetation History and Archaeobotany 1617-6278 105 Springer
Wiley
Alcoholism: Clinical and Experimental 
Research
1530-0277 105 John Wiley and Sons
Wiley
Aquatic Conservation: Marine and Fres-
hwater Ecosystems
1099-0755 105 John Wiley and Sons
Wiley Ibis 1474-919X 105 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Applied Social Psychology 1559-1816 105 John Wiley and Sons
Wiley Polymer International 1097-0126 105 John Wiley and Sons
JSTOR PMLA 104 Modern Language Association
JSTOR
Proceedings of the American Mathemati-
cal Society
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ScienceDirect Accounting, Organizations and Society 104 Elsevier
ScienceDirect Computer Physics Communications 104 Elsevier
ScienceDirect
Computer Vision and Image Understan-
ding
104 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Internal Medicine 104 Elsevier
ScienceDirect Food and Bioproducts Processing 104 Elsevier
ScienceDirect Immunology Letters 104 Elsevier
Springer Journal of Fluorescence 1573-4994 104 Springer
Springer




Geoscience and Remote Sensing, IEEE 
Transactions on (1980 - )
103 IEEE
JSTOR
Annual Review of Ecology, Evolution, and 
Systematics
1545-2069 103 Annual Reviews
ScienceDirect Ceramics International 103 Elsevier
ScienceDirect Cognitive Brain Research 103 Elsevier
ScienceDirect
The American Journal of Emergency Me-
dicine
103 Elsevier
Wiley Animal Genetics 1365-2052 103 John Wiley and Sons
IEEE Journals Proceedings of the IEEE (1963 - ) 102 IEEE
Wiley Molecular Nutrition & Food Research 1613-4133 102 John Wiley and Sons
Cambridge Development and Psychopathology 1469-2198 101 Cambridge University Press
JSTOR The American Mathematical Monthly 1930-0972 101
Mathematical Association of Ame-
rica
ScienceDirect Injury 101 Elsevier
ScienceDirect Minerals Engineering 101 Elsevier
Springer Acta Neurochirurgica 0942-0940 101 Springer
JSTOR Journal of Political Economy 1537-534X 100 The University of Chicago Press
JSTOR The Journal of Roman Studies 100
Society for the Promotion of Ro-
man Studies
ScienceDirect Comptes Rendus Biologies 100 Elsevier
ScienceDirect Comptes Rendus Chimie 100 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Molecular Graphics and Mo-
delling
100 Elsevier
Wiley Journal of Cutaneous Pathology 1600-0560 100 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Orthopaedic Research 1554-527X 100 John Wiley and Sons
Wiley Statistics in Medicine 1097-0258 100 John Wiley and Sons
ACS ACS Catalysis 2155-5435 99 American Chemical Society
JSTOR The Classical Quarterly 1471-6844 99 Cambridge University Press
ScienceDirect Cancer Treatment Reviews 99 Elsevier
ScienceDirect Combustion and Flame 99 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Statistical Planning and Infe-
rence
99 Elsevier
ScienceDirect Microporous and Mesoporous Materials 99 Elsevier
Springer
Applied Physics A: Materials Science & 
Processing
1432-0630 99 Springer
Springer Inflammation Research 1420-908X 99 Springer
Wiley European Journal of Personality 1099-0984 99 John Wiley and Sons
ScienceDirect Brain and Development 98 Elsevier
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ScienceDirect Environmental Impact Assessment Review 98 Elsevier
Springer Biodegradation 1572-9729 98 Springer
Wiley Human Brain Mapping 1097-0193 98 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Anatomy 1469-7580 98 John Wiley and Sons
ScienceDirect Aquacultural Engineering 97 Elsevier
ScienceDirect Consciousness and Cognition 97 Elsevier
ScienceDirect European Economic Review 97 Elsevier
ScienceDirect Journal of Environmental Sciences 97 Elsevier
Springer Biogeochemistry 1573-515X 97 Springer
Springer TRIBOLOGY LETTERS 1573-2711 97 SPRINGER
Wiley Bioelectromagnetics 1521-186X 97 John Wiley and Sons
IEEE Journals Electronics Letters (1965 - ) 96 IET
JSTOR The Review of Economics and Statistics 1530-9142 96 The MIT Press
ScienceDirect Biomedicine & Pharmacotherapy 96 Elsevier
ScienceDirect Chinese Chemical Letters 96 Elsevier
ScienceDirect Solid State Communications 96 Elsevier
ScienceDirect Urology 96 Elsevier
Springer Annals of Forest Science 1297-966X 96 Springer
Springer Environmental Geochemistry and Health 1573-2983 96 Springer
Springer Journal of Marine Biotechnology 1432-1408 96 Springer
ScienceDirect Gynecologic Oncology 95 Elsevier
ScienceDirect
Journal of Biochemical and Biophysical 
Methods
95 Elsevier
ScienceDirect Synthetic Metals 95 Elsevier
Wiley Journal of Medical Virology 1096-9071 95 John Wiley and Sons
Wiley The Anatomical Record 1932-8494 95 John Wiley and Sons
Wiley Veterinary Anaesthesia and Analgesia 1467-2995 95 John Wiley and Sons
ScienceDirect Neurocomputing 94 Elsevier
ScienceDirect Respiratory Medicine 94 Elsevier
Springer Molecular and Cellular Biochemistry 1573-4919 94 Springer
Wiley Applied Organometallic Chemistry 1099-0739 94 John Wiley and Sons
Wiley Chemical Biology & Drug Design 1747-0285 94 John Wiley and Sons
Wiley Diabetic Medicine 1464-5491 94 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Image Processing, IEEE Transactions on 
(1992 - )
93 IEEE
ScienceDirect Clinical Oncology 93 Elsevier
ScienceDirect Immunobiology 93 Elsevier
Wiley Inflammatory Bowel Diseases 1536-4844 93 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Computers, IEEE Transactions on (1968 
- )
92 IEEE
JSTOR American Journal of Mathematics 1080-6377 92 The Johns Hopkins University Press
ScienceDirect Journal of Surgical Research 92 Elsevier
ScienceDirect Placenta 92 Elsevier
ScienceDirect Ultrasonics Sonochemistry 92 Elsevier
Springer




Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Phar-
macology
1432-1912 92 Springer













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
Wiley Journal of Oral Pathology & Medicine 1600-0714 92 John Wiley and Sons
ScienceDirect Archives of Medical Research 91 Elsevier
ScienceDirect
Computer Methods and Programs in 
Biomedicine
91 Elsevier
ScienceDirect Earth-Science Reviews 91 Elsevier
ScienceDirect Molecular Aspects of Medicine 91 Elsevier
ScienceDirect Protist 91 Elsevier
Springer Climatic Change 1573-1480 91 Springer
Springer JOURNAL OF BUSINESS ETHICS 1573-0697 91 SPRINGER
Springer




Journal of Industrial Microbiology & Biote-
chnology
1476-5535 91 Springer
Wiley Photochemistry and Photobiology 1751-1097 91 John Wiley and Sons
ScienceDirect Animal Behaviour 90 Elsevier
ScienceDirect Crop Protection 90 Elsevier
ScienceDirect Differential Geometry and its Applications 90 Elsevier
ScienceDirect Growth Hormone & IGF Research 90 Elsevier
ScienceDirect
Journal of the American Academy of Child 
& Adolescent Psychiatry
90 Elsevier
ScienceDirect The American Journal of Surgery 90 Elsevier
Springer Biology and Fertility of Soils 1432-0789 90 Springer
Springer
Graefe's Archive for Clinical and Experi-
mental Ophthalmology
1435-702X 90 Springer
Springer Plant Molecular Biology 1573-5028 90 Springer
Cambridge Proceedings of the Nutrition Society 1475-2719 89 Cambridge University Press
JSTOR The Economic Journal 1468-0297 89 Wiley
Wiley Journal of Biomedical Materials Research 1097-4636 89 John Wiley and Sons
JSTOR
Journal of the Royal Statistical Society. 
Series B (Statistical Methodology)
1467-9868 88 Wiley
JSTOR The Art Bulletin 88 College Art Association
ScienceDirect Archives de Pédiatrie 88 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Paediatric Neurology 88 Elsevier
ScienceDirect Hydrometallurgy 88 Elsevier
ScienceDirect Radiation Measurements 88 Elsevier
ScienceDirect Reproductive Toxicology 88 Elsevier
Springer Microbial Ecology 1432-184X 88 Springer
Wiley AIChE Journal 1547-5905 88 John Wiley and Sons
Wiley
Journal of Experimental Zoology Part B: 
Molecular and Developmental Evolution
1552-5015 88 John Wiley and Sons
ScienceDirect Antiviral Research 87 Elsevier
ScienceDirect Journal of Cereal Science 87 Elsevier
ScienceDirect New Biotechnology 87 Elsevier
Springer Journal of Molecular Evolution 1432-1432 87 Springer
Springer World Journal of Surgery 1432-2323 87 Springer
Wiley Chinese Journal of Chemistry 1614-7065 87 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Biomedical Engineering, IEEE Transactions 
on (1964 - )
86 IEEE
JSTOR Speculum 86 Medieval Academy of America













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect




Nuclear Physics B - Proceedings Supple-
ments
86 Elsevier
ScienceDirect The Journal of Emergency Medicine 86 Elsevier
Springer Rheumatology International 1437-160X 86 Springer
Wiley Biopolymers 1097-0282 86 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Applied Toxicology 1099-1263 86 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Child Psychology and Psychiatry 1469-7610 86 John Wiley and Sons
Wiley Prenatal Diagnosis 1097-0223 86 John Wiley and Sons
JSTOR Geographical Review 85 American Geographical Society
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Re-
views on Cancer
85 Elsevier
ScienceDirect Management Accounting Research 85 Elsevier
Springer
The European Physical Journal A - Ha-
drons and Nuclei
1434-601X 85 Springer
Wiley Journal of Bone and Mineral Research 1523-4681 85 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Archives of Physical Medicine and Reha-
bilitation
84 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Law and Psychiatry 84 Elsevier
ScienceDirect Plasmid 84 Elsevier
Springer Environmental Geology 1432-0495 84 Springer
Springer Trees - Structure and Function 1432-2285 84 Springer
Wiley Evolution 1558-5646 84 John Wiley and Sons
Wiley Hydrological Processes 1099-1085 84 John Wiley and Sons
JSTOR
Annals of the Association of American 
Geographers
1467-8306 83 Taylor & Francis, Ltd.
ScienceDirect Cell Calcium 83 Elsevier
ScienceDirect Construction and Building Materials 83 Elsevier
ScienceDirect Early Human Development 83 Elsevier
ScienceDirect Information Processing & Management 83 Elsevier
ScienceDirect Materials Research Bulletin 83 Elsevier
ScienceDirect Materials Science and Engineering: B 83 Elsevier
ScienceDirect Translational Research 83 Elsevier
Springer Cellular and Molecular Neurobiology 1573-6830 83 Springer
Springer Ecotoxicology 1573-3017 83 Springer
Springer International Journal of Biometeorology 1432-1254 83 Springer
Springer Journal of Biological Inorganic Chemistry 1432-1327 83 Springer
Springer WATER AIR SOIL POLLUTION 1573-2932 83 SPRINGER
Wiley Veterinary Dermatology 1365-3164 83 John Wiley and Sons
JSTOR The American Journal of Philology 1086-3168 82 The Johns Hopkins University Press
ScienceDirect Applied Mathematical Modelling 82 Elsevier
ScienceDirect Biochemical Systematics and Ecology 82 Elsevier
ScienceDirect Composites Science and Technology 82 Elsevier
ScienceDirect Engineering Structures 82 Elsevier
ScienceDirect Experimental Hematology 82 Elsevier
ScienceDirect Survey of Ophthalmology 82 Elsevier
Springer Agroforestry Systems 1572-9680 82 Springer













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
Wiley Muscle & Nerve 1097-4598 82 John Wiley and Sons
Wiley
Progress in Photovoltaics: Research and 
Applications
1099-159X 82 John Wiley and Sons
JSTOR The Journal of Higher Education 1538-4640 81 Ohio State University Press
ScienceDirect Hearing Research 81 Elsevier
Springer Chromosome Research 1573-6849 81 Springer
Springer Conservation Genetics 1572-9737 81 Springer
Springer
JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA 
AND MACROCYCLIC CHEMISTRY
1573-1111 81 SPRINGER
Springer Molecular Diversity 1573-501X 81 Springer
Wiley Macromolecular Symposia 1521-3900 81 John Wiley and Sons
Wiley Synapse 1098-2396 81 John Wiley and Sons
Wiley The Photogrammetric Record 1477-9730 81 John Wiley and Sons
ScienceDirect
Best Practice & Research Clinical Rheuma-
tology
80 Elsevier
ScienceDirect Journal of Sea Research 80 Elsevier
ScienceDirect Materials Science and Engineering: A 80 Elsevier
ScienceDirect The Spine Journal 80 Elsevier
Springer Child's Nervous System 1433-0350 80 Springer
Wiley Journal of Internal Medicine 1365-2796 80 John Wiley and Sons
JSTOR American Journal of Archaeology 1939-828X 79 Archaeological Institute of America
JSTOR New Literary History 1080-661X 79 The Johns Hopkins University Press
ScienceDirect European Urology 79 Elsevier
ScienceDirect Resource and Energy Economics 79 Elsevier
ScienceDirect Review of Palaeobotany and Palynology 79 Elsevier
Springer Journal of Biomolecular NMR 1573-5001 79 Springer
Wiley Acta Paediatrica 1651-2227 79 John Wiley and Sons
Wiley Biological Journal of the Linnean Society 1095-8312 79 John Wiley and Sons
Wiley Earth Surface Processes and Landforms 1096-9837 79 John Wiley and Sons
Wiley Plant Biotechnology Journal 1467-7652 79 John Wiley and Sons
ScienceDirect Neurotoxicology and Teratology 78 Elsevier
Springer Aerobiologia 1573-3025 78 Springer
Springer
JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHO-
LOGY
1573-353X 78 SPRINGER
Springer Russian Chemical Bulletin 1573-9171 78 Springer
Wiley Aquaculture Nutrition 1365-2095 78 John Wiley and Sons
Wiley Contact Dermatitis 1600-0536 78 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Morphology 1097-4687 78 John Wiley and Sons
Wiley
Journal of the European Academy of Der-
matology and Venereology
1468-3083 78 John Wiley and Sons
JSTOR American Anthropologist 1548-1433 77 Wiley
ScienceDirect Journal of Public Economics 77 Elsevier
ScienceDirect Language Sciences 77 Elsevier
Springer
Journal of Autism and Developmental 
Disorders
1573-3432 77 Springer
ScienceDirect Acta Tropica 76 Elsevier
ScienceDirect
International Journal of Hygiene and Envi-
ronmental Health
76 Elsevier













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Teaching and Teacher Education 76 Elsevier
Springer Attention, Perception, & Psychophysics 1943-393X 76 Springer
Springer Cancer Immunology, Immunotherapy 1432-0851 76 Springer
Springer Fish Physiology and Biochemistry 1573-5168 76 Springer
Springer Food Analytical Methods 1936-976X 76 Springer
Springer Journal of Genetic Counseling 1573-3599 76 Springer
Cambridge Behavioral and Brain Sciences 1469-1825 75 Cambridge University Press
JSTOR The American Statistician 75 American Statistical Association
ScienceDirect Current Opinion in Microbiology 75 Elsevier
ScienceDirect Journal of Development Economics 75 Elsevier
ScienceDirect Mechanisms of Ageing and Development 75 Elsevier
ScienceDirect Microbial Pathogenesis 75 Elsevier
ScienceDirect Molecular and Cellular Probes 75 Elsevier
ScienceDirect Neuromuscular Disorders 75 Elsevier
ScienceDirect Nitric Oxide 75 Elsevier
Springer European Journal of Pediatrics 1432-1076 75 Springer
Springer Pituitary 1573-7403 75 Springer
Wiley British Journal of Haematology 1365-2141 75 John Wiley and Sons
Wiley European Journal of Neurology 1468-1331 75 John Wiley and Sons
Wiley
International Journal for Numerical 
Methods in Engineering
1097-0207 75 John Wiley and Sons
Wiley Molecular Ecology Notes 1471-8286 75 John Wiley and Sons
ScienceDirect Child Abuse & Neglect 74 Elsevier
ScienceDirect Digestive and Liver Disease 74 Elsevier
ScienceDirect Journal of Exotic Pet Medicine 74 Elsevier
Springer Genetica 1573-6857 74 Springer
Springer Veterinary Research Communications 1573-7446 74 Springer
Wiley Liver Transplantation 1527-6473 74 John Wiley and Sons
Wiley Polymers for Advanced Technologies 1099-1581 74 John Wiley and Sons
ScienceDirect Ageing Research Reviews 73 Elsevier
ScienceDirect Aggression and Violent Behavior 73 Elsevier
ScienceDirect Applied Clay Science 73 Elsevier
ScienceDirect




Journal of the American College of Sur-
geons
73 Elsevier
Springer Clinical Oral Investigations 1436-3771 73 Springer
Springer Fractional Calculus and Applied Analysis 73 Springer
Wiley Glia 1098-1136 73 John Wiley and Sons
Cambridge Seed Science Research 1475-2735 72 Cambridge University Press
JSTOR Journal of Palestine Studies 1533-8614 72 University of California Press
ScienceDirect Domestic Animal Endocrinology 72 Elsevier
ScienceDirect Journal of Business Venturing 72 Elsevier
ScienceDirect
Materials Science and Engineering: R: 
Reports
72 Elsevier
ScienceDirect Regulatory Toxicology and Pharmacology 72 Elsevier
ScienceDirect Statistics & Probability Letters 72 Elsevier













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
Springer Endocrine 1559-0100 72 Springer
Springer Psychological Research 1430-2772 72 Springer
Wiley Chemistry & Biodiversity 1612-1880 72 John Wiley and Sons
Wiley Science Education 1098-237X 72 John Wiley and Sons
JSTOR The Burlington Magazine 71
The Burlington Magazine Publica-
tions Ltd.
ScienceDirect Learning and Individual Differences 71 Elsevier
Wiley Protein Science 1469-896X 71 John Wiley and Sons
JSTOR The Journal of Business 1537-5374 70 The University of Chicago Press
JSTOR The Review of Financial Studies 1465-7368 70 Oxford University Press
ScienceDirect Economics & Human Biology 70 Elsevier
ScienceDirect Journal of Anxiety Disorders 70 Elsevier
ScienceDirect Journal of Clinical Epidemiology 70 Elsevier
JSTOR Ecological Applications 69 Ecological Society of America
JSTOR The Quarterly Journal of Economics 1531-4650 69 Oxford University Press
ScienceDirect Micron 69 Elsevier
Springer Fresenius' Journal of Analytical Chemistry 1432-1130 69 Springer
Springer Medicinal Chemistry Research 1554-8120 69 Springer
Springer Russian Journal of Organic Chemistry 1608-3393 69 Springer
Wiley Chemical Engineering & Technology 1521-4125 69 John Wiley and Sons
Wiley Child Development 1467-8624 69 John Wiley and Sons
Wiley
Headache: The Journal of Head and Face 
Pain
1526-4610 69 John Wiley and Sons
Wiley Phytochemical Analysis 1099-1565 69 John Wiley and Sons
JSTOR Classical Philology 1546-072X 68 The University of Chicago Press
ScienceDirect Journal of Autoimmunity 68 Elsevier
ScienceDirect Progress in Lipid Research 68 Elsevier
Springer BioMetals 1572-8773 68 Springer
Springer European Journal of Plant Pathology 1573-8469 68 Springer
Springer Hydrogeology Journal 1435-0157 68 Springer
Springer International Journal of Thermophysics 1572-9567 68 Springer
Springer Surgical Endoscopy 1432-2218 68 Springer
Wiley Allergy 1398-9995 68 John Wiley and Sons
Wiley Strategic Management Journal 1097-0266 68 John Wiley and Sons
ScienceDirect Developmental Brain Research 67 Elsevier
ScienceDirect
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular 
Diseases
67 Elsevier
ScienceDirect Omega 67 Elsevier
ScienceDirect Psychology of Sport and Exercise 67 Elsevier
Wiley Annals of Human Genetics 1469-1809 67 John Wiley and Sons
Wiley Histopathology 1365-2559 67 John Wiley and Sons
Wiley Lubrication Science 1557-6833 67 John Wiley and Sons
Wiley Methods in Ecology and Evolution 2041-210X 67 John Wiley and Sons
Cambridge Journal of Dairy Research 1469-7629 66 Cambridge University Press
JSTOR The Review of Economic Studies 1467-937X 66 Oxford University Press
JSTOR
Transactions of the Institute of British 
Geographers
1475-5661 66 Wiley













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ScienceDirect Journal of Accounting and Economics 66 Elsevier
Springer Memory & Cognition 1532-5946 66 Springer
Springer Pharmaceutical Chemistry Journal 1573-9031 66 Springer
IEEE Journals Micro, IEEE (1981 - ) 65 IEEE
JSTOR American Antiquity 65 Society for American Archaeology
ScienceDirect Gender Medicine 65 Elsevier
ScienceDirect International Journal of Nursing Studies 65 Elsevier
ScienceDirect
International Journal of Pediatric Otorhino-
laryngology
65 Elsevier
ScienceDirect Journal of Forensic and Legal Medicine 65 Elsevier
Springer Archives of Toxicology 1432-0738 65 Springer
Springer Cognitive Therapy and Research 1573-2819 65 Springer
Springer Sex Roles 1573-2762 65 Springer
Wiley Cancer Science 1349-7006 65 John Wiley and Sons
Wiley Developmental Science 1467-7687 65 John Wiley and Sons
Wiley Ecology of Freshwater Fish 1600-0633 65 John Wiley and Sons
Wiley Environmental Toxicology 1522-7278 65 John Wiley and Sons
JSTOR Journal of Marriage and Family 1741-3737 64
National Council on Family Rela-
tions
JSTOR The Journal of Hellenic Studies 64
The Society for the Promotion of 
Hellenic Studies
ScienceDirect Cytokine & Growth Factor Reviews 64 Elsevier
ScienceDirect Evolution and Human Behavior 64 Elsevier
ScienceDirect General Hospital Psychiatry 64 Elsevier
ScienceDirect




International Journal of Production Eco-
nomics
64 Elsevier
ScienceDirect Journal of Dermatological Science 64 Elsevier
ScienceDirect Seminars in Immunology 64 Elsevier
ScienceDirect
The Journal of Thoracic and Cardiovascular 
Surgery
64 Elsevier
Springer Current Microbiology 1432-0991 64 Springer
Springer




European Journal of Clinical Microbiology 
& Infectious Diseases
1435-4373 64 Springer
Springer ZDM 1863-9704 64 Springer
Wiley Archaeometry 1475-4754 64 John Wiley and Sons
Wiley Land Degradation & Development 1099-145X 64 John Wiley and Sons
JSTOR American Journal of Sociology 1537-5390 63 The University of Chicago Press
JSTOR The Journal of Economic Perspectives 63 American Economic Association
ScienceDirect
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Pro-
tein Structure and Molecular Enzymology
63 Elsevier
ScienceDirect Neuropeptides 63 Elsevier
ScienceDirect
Progress in Nuclear Magnetic Resonance 
Spectroscopy
63 Elsevier
Springer Clinical Rheumatology 1434-9949 63 Springer
Springer















Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
Springer
In Vitro Cellular & Developmental Biology 
- Plant
1475-2689 63 Springer
Wiley Acta Ophthalmologica 1755-3768 63 John Wiley and Sons
Wiley Environmetrics 1099-095X 63 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Clinical Nursing 1365-2702 63 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Molecular Recognition 1099-1352 63 John Wiley and Sons
Wiley Microscopy Research and Technique 1097-0029 63 John Wiley and Sons
Cambridge Microscopy and Microanalysis 1435-8115 62 Cambridge University Press
JSTOR Current Anthropology 1537-5382 62 The University of Chicago Press
ScienceDirect Computers & Fluids 62 Elsevier
ScienceDirect Evaluation and Program Planning 62 Elsevier
ScienceDirect Journal of Experimental Child Psychology 62 Elsevier
ScienceDirect
Mutation Research/Reviews in Mutation 
Research
62 Elsevier
ScienceDirect Polymer Testing 62 Elsevier
ScienceDirect Psychiatry Research: Neuroimaging 62 Elsevier
Springer




Journal of Psychopathology and Behavioral 
Assessment
1573-3505 62 Springer
Springer Molecular Biotechnology 1559-0305 62 Springer
Springer Plasmonics 1557-1963 62 Springer
Springer Russian Journal of General Chemistry 1608-3350 62 Springer
Wiley Equine Veterinary Journal 2042-3306 62 John Wiley and Sons
Wiley Sociologia Ruralis 1467-9523 62 John Wiley and Sons
Wiley Veterinary Clinical Pathology 1939-165X 62 John Wiley and Sons
Wiley
Wiley Interdisciplinary Reviews: Nanomedi-
cine and Nanobiotechnology
1939-0041 62 John Wiley and Sons
ScienceDirect Computers & Graphics 61 Elsevier
ScienceDirect Joint Bone Spine 61 Elsevier
ScienceDirect
Organizational Behavior and Human Deci-
sion Processes
61 Elsevier
Springer Environmental Management 1432-1009 61 Springer
Springer
Reviews in Endocrine & Metabolic Disor-
ders
1573-2606 61 Springer
Wiley Journal of Management Studies 1467-6486 61 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Peptide Science 1099-1387 61 John Wiley and Sons
IEEE Journals
Neural Networks, IEEE Transactions on 
(1990 - 2011)
60 IEEE
ScienceDirect Acta Materialia 60 Elsevier
ScienceDirect Journal of Equine Veterinary Science 60 Elsevier
ScienceDirect Journal of Physics and Chemistry of Solids 60 Elsevier
Springer
Pflügers Archiv European Journal of Phy-
siology
1432-2013 60 Springer
Springer Plant Systematics and Evolution 1615-6110 60 Springer
Springer Polymer Bulletin 1436-2449 60 Springer
Springer Tropical Animal Health and Production 1573-7438 60 Springer
Wiley Color Research & Application 1520-6378 60 John Wiley and Sons
Wiley
Developmental Medicine & Child Neuro-
logy













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
Wiley Public Administration Review 1540-6210 60 John Wiley and Sons
ACS ACS Chemical Neuroscience 1948-7193 59 American Chemical Society
ScienceDirect Acta Histochemica 59 Elsevier
ScienceDirect American Journal of Preventive Medicine 59 Elsevier
Springer Acta Neuropathologica 1432-0533 59 Springer
Springer AGE 1574-4647 59 Springer
Springer
Monatshefte für Chemie / Chemical 
Monthly
1434-4475 59 Springer
Springer SOCIAL INDICATORS RESEARCH 1573-0921 59 SPRINGER
Wiley Mass Spectrometry Reviews 1098-2787 59 John Wiley and Sons
JSTOR Philosophical Issues 58 Ridgeview Publishing Company
ScienceDirect
International Journal of Project Manage-
ment
58 Elsevier
ScienceDirect Journal of Informetrics 58 Elsevier
ScienceDirect Measurement 58 Elsevier
ScienceDirect Nutrition Research 58 Elsevier
ScienceDirect Seminars in Pediatric Surgery 58 Elsevier
Springer Cancer Chemotherapy and Pharmacology 1432-0843 58 Springer
Springer Digestive Diseases and Sciences 1573-2568 58 Springer
Springer
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECH-
NOLOGY
1438-2385 58 SPRINGER
Springer Journal of Chemical Ecology 1573-1561 58 Springer
Wiley Applied Cognitive Psychology 1099-0720 58 John Wiley and Sons
Wiley CA: A Cancer Journal for Clinicians 1542-4863 58 John Wiley and Sons
Wiley Electroanalysis 1521-4109 58 John Wiley and Sons
Wiley Human Resource Management 1099-050X 58 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Animal Ecology 1365-2656 58 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Thrombosis and Haemostasis 1538-7836 58 John Wiley and Sons
Wiley Pediatric Blood & Cancer 1545-5017 58 John Wiley and Sons
Cambridge Public Health Nutrition 1475-2727 57 Cambridge University Press
JSTOR Journal of Economic Literature 57 American Economic Association
ScienceDirect American Heart Journal 57 Elsevier
ScienceDirect Clinical Neurology and Neurosurgery 57 Elsevier
ScienceDirect Engineering Geology 57 Elsevier
ScienceDirect
European Journal of Surgical Oncology 
(EJSO)
57 Elsevier
Springer Archives of Pharmacal Research 1976-3786 57 Springer
Springer Environmental Biology of Fishes 1573-5133 57 Springer
Wiley Biotechnology Journal 1860-7314 57 John Wiley and Sons
Wiley International Journal of Chemical Kinetics 1097-4601 57 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Eukaryotic Microbiology 1550-7408 57 John Wiley and Sons
JSTOR The Classical Review 1464-3561 56 Cambridge University Press
ScienceDirect Computational Materials Science 56 Elsevier
ScienceDirect
Journal of International Money and Fi-
nance
56 Elsevier
ScienceDirect Patient Education and Counseling 56 Elsevier
ScienceDirect The Journal of Academic Librarianship 56 Elsevier
Springer Archives of Virology 1432-8798 56 Springer













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
Wiley EMBO Molecular Medicine 1757-4684 56 John Wiley and Sons
Wiley Fisheries Science 1444-2906 56 John Wiley and Sons
Wiley International Journal of Clinical Practice 1742-1241 56 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Plant Nutrition and Soil Science 1522-2624 56 John Wiley and Sons
Wiley The Journal of Gene Medicine 1521-2254 56 John Wiley and Sons
Cambridge Epidemiology & Infection 1469-4409 55 Cambridge University Press
Cambridge
The International Journal of Neurop-
sychopharmacology
1469-5111 55 Cambridge University Press
JSTOR Isis 1545-6994 55 The University of Chicago Press
ScienceDirect Cement and Concrete Research 55 Elsevier
ScienceDirect Cryogenics 55 Elsevier
ScienceDirect Habitat International 55 Elsevier
ScienceDirect Journal of Environmental Psychology 55 Elsevier
ScienceDirect Journal of Infection 55 Elsevier
ScienceDirect Journal of Transport Geography 55 Elsevier
ScienceDirect Surgery 55 Elsevier
Springer
BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTA-
MINATION AND TOXICOLOGY
1432-0800 55 SPRINGER
Springer Political Behavior 1573-6687 55 Springer
Springer SEX ROLES 1573-2762 55 SPRINGER
Springer
Stochastic Environmental Research and 
Risk Assessment
1436-3259 55 Springer
Wiley Fish and Fisheries 1467-2979 55 John Wiley and Sons
Wiley Packaging Technology and Science 1099-1522 55 John Wiley and Sons
JSTOR World Archaeology 54 Taylor & Francis, Ltd.
ScienceDirect Journal of Accounting and Public Policy 54 Elsevier
Springer Annals of Surgical Oncology 1534-4681 54 Springer
Wiley
Journal of the Royal Statistical Society: 
Series B (Statistical Methodology)
1467-9868 54 John Wiley and Sons
Wiley Marine Ecology 1439-0485 54 John Wiley and Sons
JSTOR Art Journal 53 College Art Association
JSTOR Economic Geography 1944-8287 53 Clark University
JSTOR Journal of the American Oriental Society 53 American Oriental Society
JSTOR The Journal of American Folklore 1535-1882 53 University of Illinois Press
ScienceDirect








Journal of Veterinary Behavior: Clinical 
Applications and Research
53 Elsevier
ScienceDirect Seminars in Perinatology 53 Elsevier
ScienceDirect Vibrational Spectroscopy 53 Elsevier
Springer
Accreditation and Quality Assurance: Jour-
nal for Quality, Comparability and Reliabili-
ty in Chemical Measurement
1432-0517 53 Springer
Springer Chemistry of Heterocyclic Compounds 1573-8353 53 Springer
Wiley Biometrics 1541-0420 53 John Wiley and Sons
Wiley Genetic Epidemiology 1098-2272 53 John Wiley and Sons
Wiley
Journal of Labelled Compounds and Ra-
diopharmaceuticals













Recurso Titulo ISSN Descargas Editor
ACS ACS Macro Letters 2161-1653 52 American Chemical Society
ScienceDirect Cellular Immunology 52 Elsevier
ScienceDirect Computational and Theoretical Chemistry 52 Elsevier
ScienceDirect European Journal of Medical Genetics 52 Elsevier
ScienceDirect Fuel and Energy Abstracts 52 Elsevier
ScienceDirect La Revue de Médecine Interne 52 Elsevier
ScienceDirect
Mammalian Biology - Zeitschrift für Säuge-
tierkunde
52 Elsevier
ScienceDirect Preventive Medicine 52 Elsevier
Springer Archives of Microbiology 1432-072X 52 Springer
Springer Environmental and Ecological Statistics 1573-3009 52 Springer
Springer Euphytica 1573-5060 52 Springer
Springer Histochemistry and Cell Biology 1432-119X 52 Springer
Springer Journal of Molecular Medicine 1432-1440 52 Springer
Springer Research in Higher Education 1573-188X 52 Springer
Wiley Aging Cell 1474-9726 52 John Wiley and Sons
Wiley
Australian Journal of Grape and Wine 
Research
1755-0238 52 John Wiley and Sons
Wiley Biological Reviews 1469-185X 52 John Wiley and Sons
Wiley BJU International 1464-410X 52 John Wiley and Sons
Wiley Cytometry 1097-0320 52 John Wiley and Sons
Wiley Engineering in Life Sciences 1618-2863 52 John Wiley and Sons
Wiley Head & Neck 1097-0347 52 John Wiley and Sons
Wiley Journal of Evolutionary Biology 1420-9101 52 John Wiley and Sons
ScienceDirect Advances in Environmental Research 51 Elsevier
ScienceDirect
Composites Part A: Applied Science and 
Manufacturing
51 Elsevier
ScienceDirect Cryobiology 51 Elsevier
ScienceDirect
International Journal of Research in Mar-
keting
51 Elsevier
ScienceDirect Journal of Pragmatics 51 Elsevier
ScienceDirect Mathematics and Computers in Simulation 51 Elsevier
ScienceDirect The Leadership Quarterly 51 Elsevier
ScienceDirect Tissue and Cell 51 Elsevier
Springer Pediatric Nephrology 1432-198X 51 Springer
Springer




Biochemistry and Molecular Biology Edu-
cation
1539-3429 51 John Wiley and Sons
Wiley Cytometry Part B: Clinical Cytometry 1552-4957 51 John Wiley and Sons
Wiley Oral Diseases 1601-0825 51 John Wiley and Sons
Wiley Peptide Science 1097-0282 51 John Wiley and Sons















Relación de títulos USC e descargas 
Título ISSN-ISSN Editor Descargas
PR ALL Combination Package American Institute of Physics 4570
Physical review and Physical review letters index 0094-0003 American Institute of Physics
Ver PR 
ALL 
Physical review special topics 1098-4402 American Institute of Physics
Ver PR 
ALL 
Physical review special topics 1554-9178 American Institute of Physics
Ver PR 
ALL 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
THE UNITED STATES 
0027-8424 NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 3657
Physical review. B 1550-235X American Institute of Physics 2695
CHEMICAL COMMUNICATIONS+Ed. Electr. 1359-7345 Royal Society of Chemistry 2490
Physical review letters 1079-7114 American Institute of Physics 1743
Journal of Chemical Education 0021-9584 ACS American Chemical Society 1405
ORGANIC&BIOMOLECULAR CHEMISTSRY 1477-0520 Royal Society of Chemistry 1217
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012 Royal Society of Chemistry 1033
Endocrinology 0013-7227 Endocrine Society 946
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 0021-9606 American Institute of Phys. 936
DALTON TRANSACTIONS 1477-9226 Royal Society of Chemistry 884
Plant Physiology 0032-0889 ASPB Institutional Subscriptions 849
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 1463-9076 Royal Society of Chemistry 783
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 0959-9428 Royal Society of Chemistry 626
Nature genetics 1061-4036 Nature 614
Journal of clinical microbiology 1098-660X.
American Society for Microbiology, 
1975-
556
Physical review. D 1550-2368 American Institute of Physics 548
American Journal of Physics 0002-9505 American Institute of Physics 536
Physical review. C 1089-490X American Institute of Physics 530
Plant Cell 1040-4651 ASPB Institutional Subscriptions 468
Applied Physics Letters 0003-6951 American Institute of Physics 460
Physical review online archive 1082-9873 American Institute of Physics 457
GREEN CHEMISTRY 1463-9262 Royal Society of Chemistry 428
Journal of Experimental Botany 0022-0957 Oxford University Press 396
Genetics 1545-3278 Genetics Subscription Office 391
Physical review. E 1550-2376 American Institute of Physics 386
Journal of periodontology 0022-3492
American Academy of Periodonto-
logy, 
382
Nature medicine 1078-8956 Nature Publishing Group 377
Human molecular genetics 0964-6906 Oxford University Press 369
Molecular pharmacology 0026-895X
ASPET American Society for Phar-







Molecular Biology and Evolution 1537-1719 Oxford University Press 327
Journal of neuroscience 0270-6474 The Society for neuroscience 320













Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Journal of Cell Biology 1540-8140 Rockefeller University Press 317
Histology and histopathology 1699-5848 Gutenberg, 1986- 315
Journal of Applied Physics : Tier 3 - Internet 1089-7550 American Institute of Physics 311
Applied Optics : Internet 1539-4522 OSA Optical Society of America 301
Working Paper Series NBER 0898-2937
National Bureau of Economic Re-
search
298
NATURAL PRODUCT REPORTS 0265-0568 Royal Society of Chemistry 297
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism 1522-1555 American Physiological Society 284
American journal of physiology. Regulatory, integrative and 
comparative physiology
1522-1490 American Physiological Society 283
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 1465-2099
SOC FOR GENERAL MICROBIO-
LOGY
279
Veterinary record 2042-7670 British Veterinary Association, 1888- 279
Medical Physics - New York - Institute of Physics 0094-2405 American Institute of Physics 259
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY(JAAS) 0267-9477 Royal Society of Chemistry 252
Optics Letters : Internet 1539-4794 OSA Optical Society of America 234
EMBO journal 0261-4189 Nature Publishing Group 234
Reviews of Modern Physics 1539-0756 American Institute of Physics 228
American Journal of Botany 0002-9122 American Journal of Botany 219
Physical review. A 1094-1622 American Institute of Physics 218
Nature neuroscience 1097-6256 Nature Publishing Group 216
JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 1473-5644
SOC FOR GENERAL MICROBIO-
LOGY
209
Journal of High Energy Physics 1029-8479 Springer 198
Annual Review of Psychology : Internet 1545-2085 193
American journal of physiology. Cell Physiology 1522-1563 American Physiological Society 193
Astronomical Journal - Print & Internet 0004-6256 IOP Publishing 177
Veterinary pathology [Impreso] 0300-9858
American College of Veterinary 
Pathologists, 1971-
174
FOOD ADDITIVES Part A 1944-0049 T & F Informa UK Ltd. 174
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MONITORING 1464-0325 Royal Society of Chemistry 157
Endocrine reviews 0163-769X The Endocrine Society 154





CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY 1547-6510 Taylor&Francis 148
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics : Internet 1543-592X Annual Reviews Inc 147
International journal of human resource management 0958-5192 Routledge 144
DRUG DEVELOPMENT & INDUSTRIAL PHARMACY - STP PHAR-
MA
1520-5762 Informa Business Information 139
Annual review of biochemistry 0066-4154 Annual Reviews Inc 137
Annual Review of Plant Biology : Internet 1545-2123 Annual Reviews Inc 134
Annual Review of Clinical Psychology : Internet 1548-5951 133
Journal of dental research 0022-0345 Sage Publications Ltd 132
PLANTA MEDICA 1439-0221
GEORG THIEME VERLAG STUTT-
GART
131
Molecular Plant : Internet 1752-9867 Oxford University Press 129













Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Canadian journal of forest research [Impreso] = Journal cana-
dien de la recherche forestiére
0045-5067
National Research Council of Cana-
da, [1971]-
127
Journal of Physics - Condensed Matter 0953-8984 IOP Publishing 123
Ecology - Ecological Society of America (All ESA Journals) Ecological Society of America 118
Neuroendocrinology 0028-3835 S. Karger 112
Journal of the Optic Socie of America-A-Optics Image Scien and 
Vision : Internet
1520-8532 OSA Optical Society of America 103
Critical reviews in food science and nutrition Internet 1040-8398 CRC Press, 1980- 101
EPL - Europhysics Letters 1286-4854 EDP Sciences 98
SOIL RESEARCH 1838-675X CSIRO PUBLISHING 95
ADVANCES IN PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY 0065-3160 Elsevier 88
Algebra Colloquium 1005-3867 World Scientific Publishing Co 85
Ecological Applications (All ESA Journals) Ecological Society of America 84
Superconductor Science and Technology 1361-6668 IOP Publishing 80
EMBO Reports 1469-221X Nature Publishing Group 79
CYTA- Journal of Food 1947-6337 Taylor & Francis Group 78
Annual Review of Genetics : Internet 1545-2948 Annual Reviews Inc 76
Annual review of medicine 0066-4219 Annual Reviews Inc 76
Optical Engineering : Internet** 1560-2303
SPIE - Society Photo Optical Instru-
mentation
73
Annual review of neuroscience 0147-006X Annual Reviews 73
Journal of analytical toxicology 0146-4760 Preston Publications 73
Annual Review of Genomics and Human Genetics : Internet 1545-293X Annual Reviews Inc 72
JOURNAL OF DRUG TARGETING 1061-186X Informa Business Information 71
Annual review of cell and developmental biology 1081-0706 Annual Reviews 70
Journal of animal science 0021-8812
American Society of Animal Science, 
[1942]-
70
PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 1097-9867 Informa Business Information 68
Journals of Gerontology B - Psychological Sciences and Social 
Sciences
1079-5014 Oxford University Press 67
ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 1545-3251 ANUAL REVIEWS 66
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/ha-
zardous substances & environmental engineering
1093-4529 Marcel Dekker 65
Soil Science 0038-075x KLUWER 65
International Journal of neural systems 1793-6462
 World Scientific Publishing Co Pte 
Ltd 
64
Eye and contact lens** 1542-233x
Wolters Kluwer Health Ltd - Medical 
Research
63
In practice 2042-7689 BMJ 61
Quarterly Journal of Experimental Psychology 1747-0226 T&F Informa UK Ltd 60
Optometry and vision science 1538-9235
Wolters Kluwer Health Ltd - Medical 
Research
54
Annual Review of Immunology : Internet 1545-3278 Annual Reviews Inc 53
Annual review of physiology 0066-4278 Annual Reviews Inc 53
American journal of forensic medicine and pathology 0195-7910 Lippincott Williams & Wilkins 53
Clinical toxicology 1556-3650 Informa Business Information 51
Journal of hypertension 0263-6352 Lippincott Williams & Wilkins 51
Gerontologist 0016-9013 Oxford University Press 46
Título ISSN-ISSN Editor Descargas
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 1537-2537
AMERICAN SOCIETY OF AGRO-
NOMY
45
Journal of intellectual property law and practice 1747-1540 Oxford University Press 43
Journal of studies on alcohol and drugs 1946-584X JSAD Subscription Department 41
SYNLETT 0936-5214 Thieme 40
International Journal of Science Education 0950-0693 T&F Informa UK Ltd 40
Journal of Physics A - Mathematical and Theoretical 1751-8113 IOP Publishing 38
Physics Teacher 0031-921X American Institute of Physics 35
Reports on Progress in Physics 0034-4885 ioP Publishing 35
SourceOECD OECD economic outlook database 1608-1153 OECD 35
Journal of the Acoustical Society of America 1520-8524 American Institute of Physics 35
Journal of the London Mathematical Society - Print-Internet 1469-7750 Oxford University Press 33
Chaos - Woodbury 1089-7682 American Institute of Physics 32
Annual Review of Entomology : Internet 0066-4170 Annual Reviews Inc 30
Crop Science 1435-0653
AMERICAN SOCIETY OF AGRO-
NOMY
30
ADVANCES IN INORGANIC CHEMISTRY 0898-8838 Elsevier 30
Journal of French Language Studies 0959-2695 Cambridge University press 30
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 1549-7828 Informa Business Information 29
Social and Cultural Geography 1464-9365 T&F Informa UK Ltd 28
Food science and technology international [Impreso] = Ciencia 
y tecnología de los 
1532-1738 Chapman & Hall, cop. 1995- 27
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology - Print & 
Internet: INTERNET
1744-411X T&F Informa UK Ltd 27
GRANA 1651-2049 T & F Informa UK Ltd. 26
Journal of Nonparametric Statistics - Print-Internet 1029-0311 T&F Informa UK Ltd 26
Journal of the Optical Society of Amer - B - Optical Physics : 
Internet
1520-8540 OSA Optical Society of America 25
Econometrica 0012-9682 Econometric Society 25
International Journal of Food Properties 1094-2912 T&F 25
Journal of veterinary emergency and critical care 1476-4431
Veterinary Emergency & Critical Care 
Society, [1993-2000]
23
Journal of the American Statistical Association - Tier 1 - 1-9999 
FTE - Print & Internet
0162-1459
ASA - American Statistical Associa-
tion
23
American economic journal.Applied Economics 1945-7782 American Economic Association 22
Food reviews international 8755-9129
Marcel Dekker, [1985]- Taylor & 
Francis Group
22
Annual review of political science 1545-1577 Annual Reviews 21
Publications of the Astronomical Society of the Pacific - Print & 
Internet
0004-6280 University of Chicago Press 20
Veterinary & Comparative orthopaedics & Traumatology 0932-0814 SCHATTAUER GMBH 20
Bulletin of the London Mathematical Society 0024-6093 Oxford University Press 19
Regional and federal studies 1359-7566 T&F Informa 18
Journal of Optics - IOP Publishing : Internet 2040-8986 IOP Publishing - Electronic Journals 18
Epidemiology 1044-3983 Williams and Wilkins 18
Human & experimental toxicology 1477-0903 Sage Publications Ltd 17
Journal of computational and graphical statistics 1061-8600
 Institute of Mathematical Statis-
tics Interface Foundation of North 
America"
17













Título ISSN-ISSN Editor Descargas
European review of agricultural economics 0165-1587 Mouton 14
SourceOECD national account statistics 1608-1188 OECD 14
FOOD ADDITIVES Part B 1944-0049 T & F Informa UK Ltd. 14
Food biotechnology 0890-5436
Marcel Dekker, [1987]- Taylor & 
Francis Group
14
Advances in surgery 0065-3411 Elsevier 14
International Journal of Qualitative Studies in Education 0951-8398 T&F Informa UK Ltd 13
Management Research 1558-0946 M.E. Sharpe 13
American Journal of Dermatopathology 0193-1091 Lippincott Williams & Wilkins 13
European journal of international law 0938-5428 Oxford University Press 12
International journal of pattern recognition and artificial intelli-
gence
1793-6381
World Scientific Publishing Co. Pte. 
Ltd
12
American journal of nursing 0002-936X Lippincott Williams & Wilkins 12
Ecological Monographs (All ESA Journals) Ecological Society of America 11
Media culture and society 1460-3675 Sage 11
Cognitive therapy and Research 1573-2835 Springer 11
Environmental science and pollution research 0944-1344 Springer 11
Mind 0026-4423 Oxford University Press 10
Mammalia 1864-1547 Walter de Gruyter - E-Journals 10
Cognitive linguistics (online) 1613-3641 Walter de Gruyter 10
British Journal of Guidance and Counselling 1469-3534 T&F Informa UK Ltd 10
Journal of Psychophysiology : One Class C IP - Internet 2151-2124 Hogrefe Publishing 10
The international journal of life cycle assesment 0948-3349 Springer 10
Parliaments estates and representation 0260-6755 T&F Informa 9
Educational Research - Colchester 0013-1881 T&F Informa UK Ltd 9
European Journal of Psychological Assessment - Print & ONE 
Class B IP - Internet
2151-2426
Hogrefe und Huber Publishers 
GmbH
9
Progress in optics 0079-6638 Elsevier Science BV 9
Applied Biochemistry and Biotechnology(+Molecular biotech-
nology)
0273-2289 Springer 9
European journal of political theory 1474-8851 Sage 8
Bulletin of Spanish studies : hispanic studies and researches on 
Spain Portugal and Latin America
1475-3820 Liverpool University Press, 1923- 8
Philologus 0031-7985 Oldenbourg Aboservice 7
Journal of Biological Education 0021-9266 T&F Informa UK Ltd 7
Teaching in higher education 1356-2517 T&F Informa UK Ltd 7
MCN, the American journal of maternal child nursing 0361-929X Lippincott Williams & Wilkins 7
Nursing Research 0029-6562 Lippincott Williams & Wilkins 7
ADVANCES IN ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 0065-3055 Elsevier 7
Oxford economic papers 0030-7653 Clarendon Press 6
The Quarterly journal of economics 0033-5533 Harvard University Press 6
Agronomy journal 0002-1962
American Society of Agronomy, 
1949-
6
COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY 0260-3594 T & F Informa UK Ltd. 6
The American statistician 0003-1305 American Statistical Association 6
Studia neophilologica 0039-3274 T&F informa UK Ltd. 6
Biodegradation 0923-9820 Springer 6













Título ISSN-ISSN Editor Descargas
West european politics 0140-2382 T&F Informa 5
SYSTEMATIC BOTANY 0363-6445 AMER SOC PLANT TAX/UNIV OF WY 5
International game theory review 0219-1989 World Scientific, 1900? 5
British journal for the Philosophy of Science 0007-0882 Oxford University Press 5
Communication Education 1479-5795 T&F Informa UK Ltd 5
Journal of Teacher Education 0261-9768 Sage Publications Ltd 5
Diagnostic molecular pathology 1052-9551 Lippincott Williams & Wilkins 5
Irish University Review 0021-1427 Edinburgh University Press 5
Quarterly Journal of Mathematics 0033-5606 Oxford University Press 4
British Journal of Sociology of Education 1465-3346 T&F Informa UK Ltd 4
Educational Psychology - Basingstoke 0144-3410 T&F Informa UK Ltd 4
Journal of Research in Childhood Education 0256-8543 T&F Informa UK Ltd 4
Journal of Applied Sport Psychology - Print & Internet: INTERNET 1533-1571 T&F Informa UK Ltd 4
Multivariate Behavioral Research - Print & Internet: INTERNET 1532-7906 T&F Informa UK Ltd 4
Journal of waterway, port, coastal, and ocean engineering 0733-950X The Society, 4
Journal of theoretical politics 0951-6298 Sage 4
Technometrics - Tier 1 - 1-9999 FTE - Print & Internet 0040-1706
ASA - American Statistical Associa-
tion
4
Journal of freshwater ecology 0270-5060  Oikos Publishers, Inc, c1981- 4
Inventiones Mathematicae 0020-9910 Springer 4
Romance Quarterly 0883-1157 Heldref Publications 4
Journal of neurophysiology 0022-3077 American Physiological Society 3
Canadian Entomologist & Bulletin 1918-3240 Entomological Society of Canada 3
Journal of political marketing 1537-7857 T&F Informa 3
Journal of Experimental Education 1940-0683 T&F Informa UK Ltd 3
Studies in Science Education 1940-8412 T&F Informa UK Ltd 3
Econometrica Package - Print & Internet Econometric Society 3
Journal of Topology 1753-8416 Oxford University Press 3
Journal of postcolonial writing 1744-9855 Routledge Journais, 2005 - 3
Attention Perception and Psychophysics 1943-3921 Springer Verlag 3
Journal of Youth and Adolescence 1573-6601 Springer 3
Acta Mathematica 0001-5962
Springer Customer Service Center 
GmbH
3
Mathematische Annalen 0025-5831 Springer 3
TDR/The Drama Review 1531-4715 MIT Press 3
Sociology 0038-0385 Clarendon Press 2
Diachronica 1569-9714 John Benjamins 2
Agricultural History Review 0002-1490 British Agricultural History Society 2
Medieval Archaeology 0076-6097 Maney Publishing 2
Mathematics of Operations Research 0364-765X
INFORMS Institute for Operations 
Research
2
Corpora (online) 1755-1676 Edinburgh University Press 2
Educational Review 0013-1911 T&F Informa UK Ltd 2
Business history review 0007-6805
Harvard Graduate School of Busi-
ness
2
Comparative political studies 0010-4140 Sage 2













Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Applied artificial intelligence 1087-6545 Hemisphere 2
Archives of Environmental Contamination and Toxicology 0090-4341 Springer 2
Memory and Cognition 0090-502X Springer Verlag 2
The Review of economics and statistics 0034-6535 Harvard University Press 1
STUDIES IN CONSERVATION 0039-3630
International Institute for Conserva-
tion of Historic and Artistic Works
1
Studies in language 0378-4177 John Benjamins 1
Mnemosyne 0026-7074 Brill Academic Publishers 1
ELT Journal - English Language Teaching 0951-0893 Oxford University Press 1
Operations Research - Baltimore 0030-364X
INFORMS Institute for Operations 
Research
1
Rechtstheorie 1865-519X Duncker & Humblot 1
Environmental Education Research 1469-5871 T&F Informa UK Ltd 1
European Journal of Teacher Education 0261-9768 T&F Informa UK Ltd 1
Science Activities 1940-1302 T&F Informa UK Ltd 1
Scandinavian economic history review 0358-5522
Scandinavian Society for Economic 
and Social
1
Research on language and social interaction 0835-1813 T&F informa UK Ltd. 1
Australian journal of linguistics 0726-8602 T&F informa UK Ltd. 1
Literature, interpretation, theory 1043-6928 T&F informa UK Ltd. 1
Annals of forest science 1286-4560 Springer 1
The Nurse practitioner 0361-1817 Lippincott Williams & Wilkins 1
Helgoland Marine Research 1438-387X Springer 1
Journal of Business and Psychology 1573-2819 Springer 1
Annals of Global Analysis and Geometry 0232-704X Springer 1
Numerische Mathematik 0029-599X Springer 1
Information retrieval 1386-4564 Springer 1
Word structure 1750-1245 Edinburgh University Press 1
Textual practice 0950-236X T&F 1
Industrial archaeology review 0309-0728 Oxford University Press 0
The Ecologist 0261-3131 Ecosystems 0
Verwaltung 0042-4498 Duncker & Humblot 0
British Journal of Educational Studies 1467-8527 T&F Informa UK Ltd 0
Music Educators Journal 1945-0087 Sage Publications Ltd 0
Historical methods 0161-5440 Heldref Publications 0
Population studies 0032-4728 University Press 0
Acta sociologica 0001-6993 Sage 0
International political science review 0192-5121 Sage 0
Millennium : journal of international studies 0305-8298 Sage 0
Political science quarterly 0032-3195 Academy of Political Science 0
Political theory 0090-5917 Sage 0
Politics and society 0032-3292 Sage 0
JMMD- Journal of multilingual ang multicultural 0143-4632 T&F informa UK Ltd. 0
Social History - Print & Internet 0307-1022 T&F Informa UK Ltd 0
Agronomy for Sustainable Development 1774-0746
 Institut National de la Recherche 
Agronomique, 2005-
0













Título ISSN-ISSN Editor Descargas
Critical Studies in media communication 1529-5036  T&F informa UK 0
Journal of radio and Audio Media 1937-6529 T&F informa UK 0
Phronesis 1568-5284 Brill Academic Publishers 0
Erkenntnis 0165-0106 Springer 0
Neophilologus 0028-2677 Springer 0
Language resources and evaluation 1574-020x Springer 0
Morpholohy 1871-5621 Springer 0
Natural language and linguistic theory 0167-806x Springer 0
Behavior Research Methods : Enhanced Access - Internet 1554-3528 Springer Verlag 0
Psychometrika 1860-0980 Springer 0
Higher Education 0018-1560 Springer 0
Science & Education 0926-7220 Springer 0
PROGRESS IN COLLOID & POLYMER SCIENCE 1437-8027








Springer Customer Service Center 
GmbH
0
Arkiv for Matematik 0004-2080
Springer Customer Service Center 
GmbH
0
Israel Journal of Mathematics 0021-2172
Springer Customer Service Center 
GmbH
0
Journal d'Analyse Mathematique 0021-7670
Springer Customer Service Center 
GmbH
0
Journal of Geometric Analysis 1050-6926
Springer Customer Service Center 
GmbH
0
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 0009-725X
Springer Customer Service Center 
GmbH
0
Publications Mathematiques de L'IHES 1618-1913 Springer 0
Journal of real time image processing 1861-8200 Springer 0
Wood Science and technology 0043-7719 Springer 0
L'Information grammaticale 0767-0869 Peeters Online 0
Anexo IV: 
Relación de monografías electrónicas da USC
Libros electrónicos Dawson AREA Descargas
Primer to the immune response MEDICINA 554
Alternative energy demystified FISICA 15
Bioinformatics and functional genomics MEDICINA 6
Handbook of graphs and networks MEDICINA 4
Stem cells and cancer MEDICINA 3
The immune response MEDICINA 1
Statistics for epidemiology MEDICINA 40
Mastering OpenLDAP ETSE 4
Pro Puppet ETSE 22
LDAP system administration ETSE 44
Libros electrónicos Wolters-Kluwer AREA Descargas
The adult knee MEDICINA 21
Anatomía y patología ilustradas ENFERMERIA 16
El libro de la UCI / ENFERMERIA 5
5 minutos de consulta clínica / ENFERMERIA 14
Fármacos durante el embarazo y la lactancia / ENFERMERIA 14
Fisiopatología de las cardiopatías: ENFERMERIA 4
Fisiopatología renal : ENFERMERIA 41
Hipertensión clínica / ENFERMERIA 4
Interpretación clínica de pruebas diagnósticas / ENFERMERIA 5
Kaplan & Sadock Manual de bolsillo de psiquiatría clínica / ENFERMERIA 6
Manual de diálisis / ENFERMERIA 5
Tratado de medicina cardiovascular / ENFERMERIA 5
Manual de gastroenterología / MEDICINA 5
Ginecología de Novak / MEDICINA 10
Electrocardiografía práctica / MEDICINA 7
Fundamentos de radiología de diagnóstico / MEDICINA 6
Vías de abordaje en cirugía ortopédica : MEDICINA 7
Diabetes mellitus ENFERMERIA 10
Endocrinologia, ginecologia clínica y esterilidad ENFERMERIA 3
Enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento ENFERMERIA 16
Diseño de investigaciones clínicas / MEDICINA 13

